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Responsabilidad Social Empresarial en el marco del Derecho de los Negocios: 
coercibilidad, derechos y límites en un Estado Social de Derecho 
Albyn Fabian León Baquero (*) 
“Crear un negocio fuerte y construir un mundo mejor no son  
metas contradictorias: ambas son ingredientes  
indispensables para el éxito a largo plazo” 
(William Clay Ford Jr) 
  
“El punto de los negocios no debería ser el dinero.  
 Debería ser la responsabilidad. Debería ser  
acerca del bien público no de  




La presente investigación, centra su esfuerzo en el análisis legal, doctrinal y jurisprudencial de 
la Responsabilidad Social Empresarial en el marco del Derecho de los Negocios. De esta forma, 
dentro de esta investigación se realiza una construcción transversal, que permite valorar la 
Responsabilidad Social Empresarial (RES), con incidencia en los negocios nacionales e 
internacionales y su impacto en virtud de su implementación. En ese orden de ideas, el texto no 
es únicamente un compilado de teoría, toda vez que, la observación de casos prácticos es 
indispensable para comprender la realidad de la empresa en un contexto social. 
Para lograr su correcta articulación, en la primera parte se indaga sobre la función de la empresa 
en un Estado Social de Derecho, donde se aprecia la importancia de la autonomía de la voluntad 
ligada directamente al fundamento constitucional de libertad económica y Libertad de Empresa; 
pero siempre encaminada al respeto de los Derechos Humanos, la conservación del medio 
ambiente y en coadyuvar al cumplimiento de los fines del Estado. La segunda parte profundiza 
la investigación en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial. En esta, se identifica su 
papel en el mundo y los diversos modelos que han surgido para luego generar una posición 
dentro del debate de su regulación, definiendo si la Responsabilidad Social Empresarial es 
meramente un acto potestativo o su implementación tiene un origen coercible. La tercera parte 
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finaliza con la naturaleza, contenido y alcance de la Responsabilidad Social Empresarial, 
identificando los diferentes criterios e ítems en el marco del Derecho de los Negocios.  
Palabras clave: 
Estado Social de Derecho, Responsabilidad Social Empresarial, Libertad de Empresa, derecho 
de negocios. 
ABSTRACT 
The present study focuses its effort on the legal, doctrinal and jurisprudential analysis of 
corporate social responsibility in the framework of business law. In this way a transversal 
construction is carried out within the document that allows evaluating corporate social 
responsibility with incidence in national and international business and its impact by virtue of 
its implementation. In this order of ideas, the text is not only a complicated theoretician, since 
the observation of practical cases is essential to understand the reality of the company in a social 
context. 
 
In order to achieve its correct articulation, the first part investigates the role of the company in 
a social state of law, where the importance of the autonomy of the will is directly linked to the 
constitutional basis of economic freedom and freedom of company but , always aimed at the 
respect of human rights, the conservation of the environment and, in contributing to the 
fulfillment of the purposes of the State. The second part deepens the investigation into the 
concept of corporate social responsibility there its role in the world is identified, and the various 
models that have emerged, to then generate a position within the debate on its regulation, 
defining whether corporate social responsibility it is merely an optional act or its 
implementation has a coercible origin. The third part ends with the nature content and scope of 
corporate social responsibility identifying the different criteria and items within the framework 
of business law. 
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La presente investigación se enfoca en la Responsabilidad Social Empresarial en el Derecho de 
los Negocios, tema que a su vez permite profundizar conceptos como la Libertad de Empresa y 
el Estado Social de Derecho. Estas nociones o enunciaciones aproximadas se definen por la 
Real Academia Española de la Lengua1, tal y como a continuación se presentan, sin embargo, 
con la exploración del artículo se encontrarán conceptos acordes a nuestra realidad jurídica, 
económica y social.   
Así, la Real Academia Española de la Lengua define la Responsabilidad Social Corporativa 
como el “apoyo generalmente económico dispensado por parte de las empresas a causas y 
organizaciones de interés general con el objeto de mejorar la imagen de las empresas. 
Integración voluntaria por las empresas de los distintos intereses afectados por su actividad en 
sus operaciones comerciales y sus relaciones con los terceros”.  
De igual manera, define el Derecho de los Negocios Internacionales como el “conjunto de 
principios y normas jurídicas que rigen las operaciones comerciales realizadas por operadores 
jurídicos privados cuyos intereses se sitúan en Estados diferentes”. 
Así mismo, define la Libertad de Empresa como el “derecho a desarrollar actividades de 
producción, transformación, distribución, transporte o comercialización por cualquier medio de 
productos o servicios con fines lucrativos”. 
También define el Estado Social y Democrático de Derecho así: “Estado democrático de 
derecho en que los poderes públicos asumen una posición activa prestacional con la finalidad 
de garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos con independencia de la distinta 
situación económica y social de cada uno”.  
Los conceptos descritos previamente tienen características comunes que permite estudiarlos de 
forma conjunta, lo cual es necesario para comprender la importancia de su armonización con la 
actual estructura normativa nacional e internacional. Aquí yace uno de los principales 
problemas que origina la indagación conceptual de la investigación, ya que al no existir una ley 
que regule expresamente la Responsabilidad Social Empresarial, aún  se considera para muchos 
 




que su aplicación es potestativa. Debe recordarse que los sistemas están conformados por 
normas de diferentes tipos, muchas de las cuales incorporan conceptos de otras materias, 
incluyendo a la misma Responsabilidad Social Empresarial. 
Bajo esta perspectiva, el Derecho de Libertad de Empresa tiene límites, reglas y prohibiciones, 
que desarrollan su implementación e impide realizar actividades que ocasionen daños a las 
personas, instituciones o Estado. De otra parte. la usura, el egoísmo o la codicia se deben 
eliminar como influenciadores de corporaciones económicas, toda vez que esto aumenta la 
desigualdad entre pobres y ricos, al igual que puede ocasionar violaciones a derechos 
fundamentales, a derechos colectivos o generar crisis ecológicas. 
Estas preocupaciones derivaron precisamente en nuestra propuesta de investigación, trabajo 
que analiza la naturaleza, contenido y alcance de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
en el marco del Derecho de los Negocios. 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Son muchos los casos en los cuales se ha desconocido los Derechos Humanos y Fundamentales 
a personas de Colombia y de otras nacionalidades, pero el origen de tales afectaciones no es 
solo por posiciones políticas, lugar de origen o por operaciones de grupos al margen de la ley. 
En algunos casos, los daños son ocasionados por sujetos en búsqueda de riqueza, incluso por 
individuos o grupos económicos organizados que se aprovechan de la necesidad de sus 
trabajadores, arremeten contra pobladores, acaparan productos de primera necesidad e incluso 
han esclavizado hombres, mujeres, niños y niñas para forzarlos a laborar sin contraprestación 
alguna, o muy escasa.  
 
En otro escenario, empresas y empresarios han explotado recursos naturales, a través de los 
años, al igual que afectado el medio ambiente y muchas de estas sin hacer ningún tipo de 
reparación, y otras llegando apenas a dar indemnizaciones económicas que no compensan el 
daño causado. Es así como se tiene un primer fenómeno a investigar, donde se debe recordar 
las obligaciones de las empresas dentro de sus actividades proyectadas en el desarrollo de su 
objeto social. 
 
Surge con posterioridad la necesidad de dilucidar el contenido y alcance de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE), asunto crucial de esta investigación, ya que de forma constante la 
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doctrina le ha dado un papel voluntario a su implementación, pero con diversas finalidades y 
posiciones conceptuales acerca de su papel en la empresa y la sociedad. Aquí nace un problema 
adicional, toda vez que la sociedad y el Estado solo podrían pensar en un apoyo en los 
momentos de crisis si las empresas decidieran hacerlo, siendo las obligaciones de las empresas 
mayores a simplemente la de generar empleos o pagar tributos. Para esto, es preciso clarificar 
la naturaleza de la RSE y entender su papel en el siglo XXI.  
 
Estructurada en los problemas anteriormente descritos, surge la siguiente pregunta de 
investigación que se responderá en el artículo de investigación presentado: ¿En el marco de un 
Estado Social de Derecho cuál debería ser la naturaleza, el contenido y el alcance de la 
Responsabilidad Social Empresarial en el Derecho de los Negocios? 
Con la respuesta al cuestionamiento propuesto, se pretende abordar el importante papel de las 
empresas en el Derecho de los Negocios, pero definiendo la naturaleza, contenido y alcance de 
la Responsabilidad Social Empresarial, generadora de oportunidades para aquellas compañías 
e instituciones que la utilizan, pero que también impone una serie de obligaciones que no 
pueden ser desconocidas por ninguna organización. 
JUSTIFICACIÓN  
 
La investigación realizada se justifica en el papel que la empresa tiene en la sociedad, toda vez 
que si estas son libres desde la óptica del escenario económico para realizar los negocios 
necesarios que le permitan desarrollar el objeto social para el cual se crean, esa libertad tiene 
límites y por su naturaleza jurídica tiene una serie de obligaciones que debe respetar. 
Con la pregunta y problema de investigación trazados de esta manera, se permitió plantear la 
necesidad de una búsqueda profunda de la naturaleza, el contenido y el alcance de la 
Responsabilidad Social Empresarial en el Derecho de los Negocios para compilar el marco 
normativo nacional e internacional sobre el asunto, junto a instrumentos de derecho blando (soft 
law), jurisprudencia y casos que demuestran la necesidad de su implementación. 
Al no existir en Colombia una ley que trate específicamente la regulación de la responsabilidad 
social de las empresas, se debe corroborar o confrontar las posiciones doctrinales que defienden 
su carácter voluntario. Para ello, se definen tres categorías a saber: Estado Social de Derecho, 
Libertad de Empresa y Responsabilidad Social Empresarial, que al analizar de forma 
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sistemática y articulada permiten generar una discusión y posterior posición desde el campo 
jurídico, para definir su carácter imperativo o potestativo. 
La delimitación legal y la obligación en su aplicación se convierten en herramienta que puede 
lograr evitar nuevos abusos como los realizados presuntamente por organizaciones como 
‘Amazon’, en donde sus trabajadores dicen ser víctimas de abusos que les ocasiona alto grado 
de estrés al punto que los ha llevado incluso al llanto2, y otras malas prácticas como obligar a 
los empleados a pagar la gasolina de los vehículos de trabajo3; como también el caso de 
supuestos monopolios por Unión Fenosa4, o el caso de la aparente violación de derechos 
humanos en México por las empresas Monsanto, Syngenta, Bimbo, Grupo Higa, y Goldcorp5: 
o también el presunto caso de violación de derechos laborales y sindicales en la organización 
Coca Cola en Colombia6. 
MARCO TEÓRICO 
 
A partir de las tres categorías propuestas de la investigación (Estado Social de Derecho, 
Libertad de Empresa y Responsabilidad Social Empresarial), se precisan sus conceptos para 
ayudar en la comprensión adecuada de esta la investigación.  
En primer lugar, el artículo 1º de la Constitución Política de Colombia establece que Colombia 
es un Estado Social de Derecho. Hay que recordar que la Constitución Nacional de 1886 
promovida por Rafael Núñez y redactada por Miguel Antonio Caro consagraba a Colombia en 
un Estado de Derecho presentándose un cambio político y conceptual con la promulgación de 
la Constitución Política de 1991. Generando mayor atención a los derechos fundamentales, a 
los colectivos, del medio ambiente y otros que no se garantizaban de la misma forma antes de 
1991. Piénsese en las figuras que nacen o se replantean como la tutela, las acciones populares 
o las de grupo con esta última Constitución.    
 
2 EL CONFIDENCIAL. [sitio web]. España. El Confidencial. [Consulta: 1 febrero 2020]. Disponible en: 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-02-18/los-empleados-de-amazon-se-desahogan-contra-bezos-
en-una-web-anonima_1154360/ 
3 MORGAN Y MORGAN ABOGADOS. [sitio web]. Panamá. Morgan y Morgan. [Consulta: 1 febrero 2020]. 
Disponible en: https://www.abogados.com/blog/amazon-se-aprovecha-de-sus-empleados/ 
4 Enlazando alternativas. Org. [sitio web]. Enlazandoalternativas. [Consulta: 1 febrero 2020]. Disponible en: 
http://www.enlazandoalternativas.org/IMG/html/Union_Fenosa_es.html 
5 PERRIODISMO. [sitio web]. México. Perriodismo. [Consulta: 1 febrero 2020]. Disponible en: 
http://www.perriodismo.com.mx/2016/08/30/monsanto-y-bimbo-empresas-que-violan-derechos-humanos-ongs/ 
6 CETIM. [sitio web]. CETIM. [Consulta: 1 febrero 2020]. Disponible en: https://www.cetim.ch/violaciones-de-
derechos-humanos-por-parte-de-coca-cola-en-colombia/   
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En lo que respecta al origen del Estado Social se remonta a “la ideología o bagaje cultural 
político alemán (Sozialstaat y “Sozialrechtsstaat” respectivamente). El concepto se remonta a 
la formación del Estado alemán y pasando a través de una serie de transformaciones, en la 
actualidad forma las bases político-ideológicas del sistema de economía social de mercado. En 
términos más recientes, incorpora a su propia denominación el concepto de Estado de Derecho, 
dando lugar a la expresión Estado Social de Derecho y también, además, el concepto de Estado 
democrático, dando lugar a la expresión Estado Social y Democrático de Derecho”7. 
Frente al concepto de Libertad de Empresa el artículo 333 de la Constitución Política de 
Colombia señala que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. (…) La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. (…) El Estado por mandato de la ley impedirá que se obstruya o se restrinja 
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de 
su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
Nación”. 
Nótese bien que en dicho artículo no se refiere propiamente al concepto de Libertad de Empresa, 
pero si al de libertad económica, esto es coherente, toda vez que la naturaleza de la Libertad de 
Empresa se relaciona directamente al de libertad económica, asunto que tendrá un acápite 
propio en el documento resultado de esta investigación.  
Finalmente, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial al que se le dedicará todo un 
capítulo dentro de la investigación, mientras que en los demás capítulos se abordará 
transversalmente, y lo define el Libro Verde8 de la Unión Europea, así: “concepto por el cual 
las empresas deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio 
ambiente. A través suyo las empresas se conciencian del impacto de su acción sobre todos 
los stakeholders y expresan su compromiso de contribuir al desarrollo económico a la vez que, 
 
7 OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS. 
[sitio web]. OCHA. [Consulta: 1 febrero 2020]. Disponible en: 
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Estado_Social_de_Derecho 







a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad local donde 
actúan y de la sociedad en su conjunto”. 
MÉTODO 
 
La construcción de la investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo y con un alcance de 
tipo descriptivo, cimentado con los resultados obtenidos del rastreo documental y posterior 
análisis de doctrina nacional y extranjera, en la cual diferentes autores han fijado sus posiciones 
en las temáticas de Responsabilidad Social Empresarial, Libertad de Empresa y Estado Social 
de Derecho. Dicha información fue complementada con estudios de casos, decisiones 
jurisprudenciales, normatividad local e internacional, al igual que con instrumentos de derecho 
blando (soft law). 
 
Se presenta un estudio hermenéutico documental que permitió ampliar el conocimiento previo 
adquirido por el autor de esta investigación a través de su experiencia académica y profesional 
que luego se plasmaron en esta investigación. Finalizada la exploración, se desarrolló la 
estructura del contenido dividido en tres capítulos y con la guía diseñada se concretó la 
articulación de toda la información para dar a conocer una investigación acorde a las 















1. CAPÍTULO. La empresa al cumplir una función social debe hacer esfuerzos concretos, 
reales y verificables, que demuestren el respeto y cumplimiento de las obligaciones que le 
asisten dentro de los límites del bien común y de conformidad con los alcances que fije la 
ley  
 
Son diferentes derechos los que rodean a las personas sin importar el lugar en que residan. Esta 
protección legal que persiste durante todas las etapas de la vida de los seres humanos es variada 
y amplia dependiendo del amparo deseado. Cabe destacar, que en algunos casos los derechos 
pretendidos no interfieren con los derechos de otros, sin embargo, en ocasiones pareciera que 
pueden chocar desde el punto de vista de quien lo invoca frente a aquel que solicita que se 
respeten los suyos. Además, muchos de los derechos que podemos hacer efectivos generan no 
solo beneficios, por cuanto imponen obligaciones de algún tipo.   
 
Desde este escenario presentado, toda persona tiene la oportunidad de crear su empresa al ser 
un derecho constitucional, donde cada empresario tomará las decisiones económicas y 
empresariales que le permitirán cumplir con los propósitos de su objeto social. Dependiendo de 
estas actividades organizadas, se abrirán establecimientos de comercio, se constituirán 
sociedades, se contratarán empleados, se producirán bienes, se ofertarán servicios, se 
transformarán materias primas y cualquier otra actividad permitida. En todo caso, la libertad 
económica nunca será superior al interés general, ni a las leyes, ni al respeto por los derechos 
humanos, ni a los derechos fundamentales tanto individuales como colectivos, ni a los derechos 
medioambientales.  
 
Con ocasión a la protección de los derechos mínimos de los seres humanos y al considerarse la 
empresa como base del derecho, sus obligaciones no solo son de tipo tributario, laboral o 
contractual, siendo tan importantes como las labores de apoyo directo a las comunidades, que 
generalmente se inician con carácter voluntario por las empresas, y que con un marco 
regulatorio apropiado y respetado les implica garantizar el cumplimiento de las normas 
diseñadas para que las organizaciones contribuyan tanto en épocas de crisis como en escenarios 
de normalidad. Lo anterior, le puede aportar a la sostenibilidad de las mismas empresas, toda 
vez que están apoyando a grupos de interés que contribuyen a su propia estabilidad a largo 




En todo caso, aunque todavía se debate el papel de la empresa dentro de la sociedad y su grado 
de participación en escenarios propios del Estado, en varias ocasiones se ha reconocido su rol 
activo y las recomendaciones dentro del desarrollo de actividades para lograr un mayor impacto 
en la construcción social. Como lo indica García9, la RSE permite equilibrar el crecimiento 
económico de la empresa con el bienestar social, y otros temas, como el respeto al 
medioambiente, de esta forma, el estudio de la empresa implica una actitud diferente hacia el 
uso de los recursos, a los modelos de gestión organizacional y su abordaje en la academia.  
 
En la misma línea, el autor citado menciona una jerarquía de los ámbitos internos y externos de 
la RSE  (tomado de la Escuela de Organización Industrial) donde en el primer nivel se encuentra 
la responsabilidad ante el Estado, para luego referirse a la proyección con la Comunidad, la 
proyección en el ámbito familiar, el desarrollo de la persona y los trabajadores, y finalmente el 
cumplimiento con el régimen legal vigente, pero a lo que se refiere a este último nivel, no se 
comparte el darle un nivel inferior en tal contexto. Por el contrario, el cumplimiento legal es el 
cimiento de todos los niveles allí mencionados y permite su desarrollo. Posición que se defiende 
en la presente investigación. 
 
1.1. Estado Social de Derecho es aquel que gira en torno a los derechos fundamentales y 
garantiza la dignidad humana 
El concepto de Estado Social de Derecho se ha estudiado por múltiples autores durante varios 
años. Es de suma importancia para la presente investigación retomar una vez más su noción y 
de esta forma observar su propósito en el Derecho de los Negocios. Se puede entender que en 
el Estado Social de Derecho se reconoce la totalidad de derechos individuales, económicos, 
sociales, culturales, colectivos y del medio ambiente, pero siempre con una función social 
donde prevalece la protección del bien general o interés colectivo sobre los intereses 
particulares.  
Así las cosas, y de conformidad al artículo 1° de la Constitución Política, la finalidad del Estado 
Social de Derecho es el ser humano y por ello es menester garantizar el respeto de su dignidad 
a través de los mecanismos necesarios que eviten la vulneración de sus derechos fundamentales. 
 
9 GARCÍA ORTIZ, Christian. La Responsabilidad Social Empresarial y el papel de las empresas en la construcción 
de la sociedad. Suma de negocios. Bogotá. Konrad Lorenz. 2013.  
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Y es que “La garantía de la dignidad humana justifica la existencia del Estado Social de Derecho 
(…) Significa lo anterior que uno de los propósitos centrales de la organización política es la 
obtención de un trato acorde con la naturaleza humana para cada uno de los asociados, de modo 
que la dignidad humana es uno de los pilares constitucionales, un valor fundante del orden 
jurídico un principio constitucional y también, un derecho fundamental”10.  
Conforme a lo anterior, los derechos individuales no pueden afectar los derechos de otra 
persona o grupo de personas. Así, se identifica que “en el marco del Estado Social de Derecho 
propuesto en la Constitución Política de Colombia, los paradigmas jurídicos se replantean, hay 
una constitucionalización del derecho. Es en este contexto en que los derechos e intereses 
colectivos toman importancia y vigencia por tener entidad constitucional y por la consagración 
de acciones constitucionales para su protección y defensa”11.  
De otra parte, al puntualizar que todas las personas pueden desarrollar sus derechos 
individuales sin sobrepasar los derechos de los demás, es lógico entender que el desarrollo 
empresarial y el ánimo de lucro no pueden privilegiar el individualismo sin importar las 
afectaciones sociales que puedan ocasionar al desconocer los postulados mínimos de un Estado 
Social de Derecho. Esta situación obliga a las empresas respetar y apoyar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente.  
Y aún más, en casos de crisis económicas, sanitarias, ecológicas o similares, las empresas 
tienen una función social que les obliga apoyar en momentos de necesidad a las personas que 
requieren ayuda. No significa esto que, por proteger a los menos afortunados la empresa 
necesariamente se vea en la necesidad de liquidarse. La ayuda que brinde la empresa a 
individuos o comunidades en momentos de dificultad no debe conllevar necesariamente a 
acarrearle perdidas que comprometan su sostenibilidad.  
De tal forma, las empresas deben tener un rol menos pasivo en la sociedad, realizando acciones 
positivas y diseñando estrategias que permitan concretar sus iniciativas enforcadas a la 
contribución y protección de diferentes derechos individuales y colectivos. Aquí yace la 
 
10 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-095 del 6 de marzo 2019. Expediente D-12.479. 
M.S. Gloria Stella Ortiz Delgado. p. 22. 
11  VALENCIA HERNÁNDEZ, Javier. Los principios y valores del Estado Social de Derecho como marco jurídico 
político para la resolución de los conflictos. Revista Gestión y Ambiente. Universidad Nacional de Colombia. 2007. 
p. 105.   
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importancia de la RSE, pasando de ser meramente un postulado ideológico a una herramienta 
real y de aporte en la construcción colectiva. Por ello, el enfoque, capacidad y estrategias de 
cada empresa en su aplicación es la clave para el éxito, aunque, no se podrá desconocer en 
ningún caso las obligaciones legales establecidas en el marco jurídico de su regulación.  
1.2. La Libertad de Empresa permite realizar actividades de carácter económico con el fin 
de crear, mantener o incrementar el patrimonio de los empresarios 
 
Cuando se habla de Libertad de Empresa la primera disposición legal en la que se piensa es el 
artículo 333 de la Constitución Política, aunque allí no se establezca literalmente dicha libertad, 
ya que al hacer lectura de la norma, trata el tema de la libertad económica y la empresa como 
base del desarrollo. Esta situación no afecta el marco conceptual aquí tratado al entenderse la 
libertad económica como el género de la libertad de la empresa. Por ello, esta última es una 
especie de libertad económica12.  
Pero el concepto de Libertad de Empresa no es novedoso en nuestro país, esto se puede 
evidenciar en pronunciamientos antiguos de la Corte Suprema de Justicia, en donde se explica 
su contenido de la siguiente forma: “El contenido de la libertad de industria consiste en que 
cada cual tiene derecho a dedicarse a la actividad lícita y honesta que escoja. Mas semejante 
libertad no es absoluta, ya que existen medidas policivas y condiciones impuestas por la 
seguridad pública en defensa de los intereses colectivos o en amparo de terceros”13.  
Una vez realizada dicha observación, se puede decir que la Libertad de Empresa “presupone la 
facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico según sus 
preferencias o habilidades, con el fin de crear, mantener o incrementar su patrimonio”14.  Razón 
que permite a los empresarios de Colombia y del mundo realizar actividades económicas en el 
escenario de la licitud, siguiendo los modelos tradicionales o contemporáneos que logren 
obtener los mejores resultados derivados de sus servicios o la elaboración y comercialización 
de productos. Esto obliga a las empresas identificar e implementar estrategias competitivas o 
de cualquier orden, que finalicen con la mayor captación de clientes y participación en los 
 
12 CORREA HENAO Magdalena. Libertad de empresa en el Estado Social de Derecho. Bogotá. Universidad 
Externado de Colombia. 2009. p. 65.   
13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 28 de septiembre de 1938. Gaceta Judicial Tomo XLVII No. 
1940. M.P. Eleuterio Serna. 
14 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo contencioso administrativo. Sección Primera. Expediente 11001-03-24-
000-2010-00205-00. 19 de julio de 2018. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ 
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mercados reflejen a su vez una obtención de lucro que justifique los esfuerzos realizados en 
cada etapa de los procesos.  
Tales estrategias deben trazar de la misma forma procesos de organización estructural, 
aprovechamiento de recursos y formas de contratación de personal. Aquí se debe determinar 
qué tipo de forma societaria constituir, lo que a su vez llevará a minimizar riesgos de sus 
asociados, tipos de establecimientos de comercio que merecen su apertura y lugar de 
funcionamiento, trabajadores contratados de forma directa, tercerización de servicios, y costos 
de producción, entre otros aspectos del ámbito administrativo.  
En consecuencia, el término empresa tiene dos componentes, “el inicial - la iniciativa o empresa 
como manifestación de la capacidad de emprender y acometer- y el instrumental -a través de 
una organización económica típica-, con abstracción de la forma jurídica (individual o 
societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y laboral"15. Pero en cada uno de sus componentes 
los empresarios cuentan con la libertad de tomar las decisiones que consideren mejores para su 
éxito comercial, incluida la posibilidad de extenderse a lo largo del territorio de origen o a los 
países en que se ven posibilidades de establecer nichos de mercado. 
Es necesario entender que, en la actualidad los sistemas de información y la facilidad en la 
comercialización de productos y servicios alrededor del mundo han hecho que las empresas 
abran sucursales extranjeras o constituyan nuevas sociedades en países diferentes al de su 
nacimiento. Aunque en algunos casos por infortunio de los ciudadanos que habitan los Estados 
a los que llegan las empresas extranjeras se ven afectados de su abuso desmesurado de poder 
económico, político y de mercado, impactando negativamente a sus grupos de interés.  
Si a lo anterior se le suma una deficiente legislación, o peor aún, su ausencia para proteger los 
derechos de trabajadores explotados, medio ambiente, situaciones de corrupción, de colusión, 
y cualquier otra derivada de una práctica empresarial incorrecta y deshonesta, se tendrán 
situaciones en donde los intereses de las empresas de gran envergadura se erigen en intereses 
superiores a los intereses colectivas, de la sociedad o de los mismos Estados. Escenario 
inadmisible para un Estado Social de Derecho.   
 
15 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-882 del 19 de noviembre de 2014. Expediente 
acumulados D-10049 y D-10050. M.P. María Victoria Calle Correa. 
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De acuerdo con lo señalado, “la globalización impone la construcción de una teoría de la justicia 
universal sobre la base de un sistema abierto de fuentes, en la que los principios constituyen 
elemento de consenso en el nuevo paradigma de los sistemas abiertos a los que nos avoca la 
globalización”16. Y esa globalización, incluida la empresarial, no puede ser absoluta 
desconociendo principios y derechos mínimos que se deben respetar, encubriendo unas 
operaciones dañinas en los postulados de la libertad económica o Libertad de Empresa. 
1.3. La Libertad de Empresa en un Estado Social de Derecho debe ejercerse con sujeción 
a los límites que impone el respeto por los valores de solidaridad, equidad y tutela de 
los derechos colectivos 
 
El alcance de la Libertad de Empresa en un Estado Social de Derecho debe ser visto desde dos 
puntos de vista. En primera medida, desde su impacto positivo y de trascendencia a la sociedad. 
Y desde otro frente, a los límites que se deben establecer.  
 
Iniciando con el primer escenario, es evidente que la Libertad de Empresa permite mejorar las 
condiciones socioeconómicas de los ciudadanos al generar capacidad adquisitiva a los 
empresarios y trabajadores que ofrecen su fuerza laboral a las empresas. A su vez, permite al 
Estado obtener ingresos de los tributos recaudados a las personas naturales y a las jurídicas 
involucradas alrededor de las prácticas empresariales. Todo esto permite aumentar el bienestar 
de los individuos y de las comunidades, coadyuvando así a las mejoras sociales que deben 
proporcionar los gobiernos nacionales y los municipales.  
 
La empresa, al ser un conjunto de actividades económicas organizadas, permite el 
aprovechamiento de bienes y servicios que se ofrecen y que nacen a partir de las expresiones 
de la autonomía de la voluntad de empresarios y emprendedores. Al involucrar diferentes 
sectores de la economía y de la administración, genera efectos en el ámbito del Derecho de los 
Negocios, ya que la constitucionalización de la empresa incorpora elementos propios del 
derecho público, o al interactuar con diferentes instituciones que directa o indirectamente se 
verán beneficiadas e implicadas con la creación de nuevas empresas. También permite generar 
acercamientos con nuevos países en esa constante búsqueda de aliados comerciales, lo que 
 
16 NEME Martha. Del ius gentium al derecho globalizado: una reflexión sistemática a partir de principia iuris 
permite la construcción de una categoría de ‘obligación’ sustancialmente humana. Revista Pensar, Revista de 
Ciencias Jurídica. Brasil. Universidad de Fortaleza. 2017. p. 621.   
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desencadena en evolución y aprendizaje de la situación local e internacional que coexisten 
diariamente.  
Desde su otra perspectiva, “La libertad económica no es un derecho absoluto pues en nuestro 
sistema constitucional tanto la propiedad como la empresa deben cumplir una función social 
que implica obligaciones. Por tal motivo la Carta Política establece ciertos límites al ejercicio 
de la libertad económica y de empresa. Estas libertades deben ejercerse dentro de los límites 
del bien común y de conformidad con los alcances que fije la ley cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”17.  
Se debe tener claro, que las empresas en todas sus dimensiones desde la pequeña hasta la gran 
organización deben realizar sus actividades sin generar limitaciones o afectaciones a los 
diferentes derechos que garantiza la Constitución Política. Las empresas y sus actividades se 
encuentran ligadas a la sociedad, lo que las obliga a actuar con respeto a la justicia, libertad e 
igualdad que todos los seres humanos se merecen. 
Es por estas razones que las organizaciones internacionales que buscan el respeto de los 
derechos humanos y fundamentales establecen y realizan constantemente pronunciamientos y 
estándares que permiten la armonización entre los intereses de la empresa y de las 
comunidades. Ejemplo de lo anterior, es en la iniciativa creada por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas del año 2000 (**) donde se incorporaron los diez principios universales de 
Responsabilidad Social Empresarial que deben seguir las empresas alrededor del mundo. Estos 
principios, deben ser la base de sus actividades de las empresas que no pueden ser desatendidas. 
Dichos principios se encuentran divididos en cuatro grandes temas a saber, Derechos Humanos, 
Estándares Laborales, Medio ambiente y anticorrupción. A continuación se describen estos 
diez principios: 
DERECHOS HUMANOS: Principio 1_ Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente. Principio 2_ Las 
 
17 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016. Expediente D-
10864. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.  
(**) El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es una iniciativa internacional que promueve 
implementar Diez Principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas de 
derechos humanos y empresa, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción en las actividades y 
la estrategia de negocio de las empresas. Con más 12.500 entidades adheridas en más de 160 países, es la mayor 
iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial   en el mundo. Para consultar más información puede ingresar al 
siguiente link: https://www.pactomundial.org/global-compact/ 
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empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos. ESTÁNDARES LABORALES: Principio 3_ Las empresas deben apoyar la libertad 
de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Principio 4_ 
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción. Principio 5_ Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Principio 
6_ Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
la ocupación. MEDIO AMBIENTE: Principio 7_ Las empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente. Principio 8_ Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Principio 9_ Las empresas 
deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente. ANTICORRUPCIÓN: Principio 10_ Las empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. 
Posteriormente, “en el año 2011 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo 
suyos dichos principios y quedaron consagrados como la norma de conducta a nivel mundial. 
Aunque no tienen por sí mismos un carácter jurídicamente vinculante en los Principios 
Rectores se analizan las repercusiones que las normas y prácticas actuales tienen para los 
Estados y las empresas y se incluyen algunos aspectos que se contemplan de diversas formas 
en la legislación nacional e internacional”18. 
Una vez conocidos estos principios se tiene en claro que una de las funciones del Estado es 
evitar que la Libertad de Empresa choque con otros derechos individuales, sociales o 
colectivos, ya que en ese momento, el Estado fija los límites de los derechos y es su deber 
evitar que los derechos excedan los derechos de terceros. Por otra parte, las empresas cuentan 
con dos alternativas para mitigar y posterior a ello reducir las afectaciones negativas causadas. 
 La primera, que en virtud de su autonomía de voluntad y fundamento constitucional tiene la 
opción de autorregularse y solucionar ese daño ocasionado, pero se aclara, que aunque con la 
autorregulación se logran determinar algunas reglas de comportamiento en especial cuando 
existen vacíos, en caso de ocasionarse un daño que deba ser reparado la empresa no puede 
 
18 RUGGIE John. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Guía para la 
interpretación. Nueva York y Ginebra. Organización de las Naciones Unidas. 2012. p. 1. [En línea]. Recuperado 
en 2020-03-30. Disponible en : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_sp.pdf 
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evadir a las obligaciones legales que allí se derivan, y deberá acatar las imposiciones que se 
determinen, así trate de mitigarlo oportunamente.  
La segunda, es someterse a las sanciones del Estado, mediante las cuales este, coercitivamente, 
deberá obligarlas a que cese el daño ocasionado por estas y a cumplir con las sanciones 
económicas y administrativas que le fueran impuestas. Obsérvese que en las dos alternativas 
las empresas deberán reparar los daños ocasionados, pero con la primera puede lograr que las 
reparaciones a la que se le obliguen por el daño ocasionado sean menores al voluntariamente 
tratar de mitigarlas, lo que no ocurre en el segundo caso.  
Algunos ejemplos de los límites de las empresas en un Estado Social de Derecho y que deben 
ser evitados y castigados en el mundo son entre otros, la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales renovables o no renovables y la contaminación reiterada del medio ambiente 
con fines económicos. Igualmente, los fenómenos de corrupción y colusión en las 
contrataciones privadas y públicas, ya que “La colusión constituye la principal forma de 
corrupción en las compras públicas y el efecto negativo de este fenómeno está determinado por 
la enorme importancia relativa de estas últimas en la economía mundial”19. De igual manera, 
la prohibición de negarle los derechos laborales y fundamentales a trabajadores o colaboradores 
contratados por las empresas, siendo que no es sostenible una organización caracterizada por 
la explotación laboral mediante el desconocimiento de dichos derechos.  
1.3.1. La empresa tiene una función social positiva de carácter constitucional para 
apoyar al Estado en la generación de empleo, conservación del ambiente y soporte 
económico  
 
Son muchas las nociones de empresas que se pueden encontrar dependiendo de la literatura 
académica que se consulte. El concepto de empresa para un economista, un profesional en 
negocios internacionales, un administrador de empresas o para un abogado puede variar. En 
todo caso, “como corolario de su vínculo a los intereses generales y como contrapartida de los 
limites o condicionamientos sociales que delimitan internamente la noción de libertad 
económica, la empresa adquiere una función social al interior del Estado conforme la Ley 
Fundamental que la fortalece en tanto se le asigna un significado equivalente al que poseen 
 
19 SAN MIGUEL, Johannes. Contratación pública y colusión. Derecho de competencia frente al derecho 
administrativo. Revista Vniversitas. Colombia. Universidad Javeriana. 2017, nro. 135. p. 378. 
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otros bienes constitucionales, como la propiedad, y más recientemente el trabajo y la protección 
al trabajador”20.  
Las empresas, al tener dicha función social deben buscar coherencia y equilibrio entre las 
normas constitucionales y los reglamentos internos que establecen derechos y obligaciones de 
la empresa, protegiéndolas incluso en momentos de crisis. En efecto, en escenarios adversos 
para las empresas el Régimen de Insolvencia Empresarial surge para evitar que el empresario 
afecte los derechos de todos los grupos de interés de la empresa, pues su objetivo es 
la “conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de 
empleo”21.  
La función social de la empresa, por ende, es amplia y abarca diferentes ámbitos. En lo que 
refiere a la protección ambiental, la empresa tiene entre otras funciones, la de reducir impactos 
ambientales y en caso de ocasionar daños, repararlos, y si fuere necesario indemnizar a la 
población afectada o al Estado, aumentando su eficiencia operativa y su gestión de riesgo para 
evitar que incurra nuevamente en daños ambientales y/o económicos para las comunidades. 
Estas acciones, aparte de ser obligatorias para la empresa, mejoran el factor reputacional de las 
empresas frente a su responsabilidad ambiental22.  
Esta obligación, atada a la responsabilidad empresarial en lo ambiental, debe ser acatada tanto 
en empresas públicas como privadas, iniciando con pequeñas acciones como puede ser la 
digitalización de sus procesos para menor gasto de papel, el ahorro de energía y agua, el uso 
responsable de los documentos que deben ser impresos, el manejo adecuado de los residuos y 
las políticas de reciclaje.  
Pero este tipo de responsabilidad ambiental se incrementa en la medida en que su objeto social 
vincule con mayor intensidad el manejo de los recursos naturales. Así, empresas dedicadas a la 
extracción petrolera u otro mineral, o bien las empresas dedicadas a la pesca o aquellas 
 
20 CORREA. Op. Cit., p. 499.   
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1116. (27, diciembre 2006). Por la cual se establece el 
Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. En Diario 
Oficial. Diciembre 2006. Nro. 46.494.  
22 ROJAS QUIÑÓNEZ, Claudia. Limitaciones ambientales a la libertad de empresa en el derecho colombiano. 
Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2013.  
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relacionadas con la industria textil y/o de cueros para su posterior procesamiento, impactan de 
forma diferente el ambiente, según el caso. 
En el ámbito del derecho laboral, “la Libertad de Empresa no significa un poder absoluto del 
empresario dentro del ámbito de su empresa, pues encuentra un límite principalmente en la 
persona del trabajador: de carácter genérico el respeto de su dignidad, y específico su 
intimidad”23. Por ello, no se puede pensar en realizar actividades económicas que generen lucro 
a los empresarios sustentados en explotación laboral y/o el pago de salarios irrisorios a los 
trabajadores, que en algunos casos alcanzan a aproximarse con nuevas formas de esclavitud.  
Si la intención de una empresa fuere bajar sus costos de operación, las empresas pueden y deben 
pensar otras maneras para ser competitivos, pero nunca a través de formas como el “dumping 
social”, mediante el cual se aprovechan de las personas con menores niveles adquisitivo y 
educacional y en consecuencia de mayor grado de vulnerabilidad.  
En el otro extremo, se encuentran empresas que en ocasiones parecieran ser fundamentalmente 
organizaciones filantrópicas, aunque no lo sean. En efecto, conservando su finalidad de ánimo 
de lucro buscan todas las formas posibles para ayudar a las personas y la sociedad dentro del 
desarrollo de sus objetivos societarios. Tal como lo señala Svensson “A common way of 
understanding social enterprises is to see them as part of the third sector and thus occupying a 
space that is neither within the market nor the state. Consequently social enterprises are often 
considered to be both more moral and more effective than is the norm in either of these two 
sectors (…) The term social enterprise then, does not have a single universal connotation. On 
the contrary it is a term whose meaning is as diverse as are the people involved in the 
organizations”24. Es en esa diversidad de situaciones en donde las empresas sociales generan 
una gama de protecciones, aprovechamientos e innovaciones que no solo benefician a las 
personas y al Estado, ya que también obtienen ganancias por el esfuerzo de sus trabajadores y 
el alto estándar reputacional que han adquirido.  
En todo caso, aunque las empresas no se encuentren en una posición de extremo como las 
mencionadas en el párrafo anterior, todo el universo empresarial cuenta con una función social 
 
23 PUG, Marc. La Tensión Entre La Libertad Ideológica Y La Libertad De Empresa. Revista Derechos y libertades. 
2020, nro. 42. p. 309.  
24 SVENSSON, Christian. Making Money Is Not an End in Itself’: Creating Meaningfulness among Employees 
of Social Enterprises. Antipoda. Revista de Antropología y arqueología. 2014, nro. 18. p. 245. 
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que no pueden dejar de observar y deben entender que su libertad de actuación siempre debe 
perseguir el bienestar entre todos sus grupos de interés. Obligación que tiene sustento normativo 
en la Constitución Política donde se le impone una función social a la empresa al ser base del 
desarrollo, es decir, un compromiso que emana por un vínculo constitucional, la más alta 
jerarquía normativa dentro de la estructura legal colombiana. En todo caso, cuando las empresas 
de forma voluntaria deciden adoptar otro tipo de normas que le permitan certificar sus procesos 
en materia de RSE y mejorar su reputación corporativa se obligan a cumplirlas a totalidad, 
incluyendo el acatar deberes como son las rendiciones de cuentas o el de implicar a los grupos 
de interés en las decisiones que los puedan afectar. Estas obligaciones variarán según la norma 
que voluntariamente se acoja y el compromiso social adicional que se quiera cumplir. 
Por ello, es necesario que cada empresa identifique claramente los ‘Stakeholders’ que involucra 
en sus diferentes actividades, dicha identificación permite establecer las actuales y futuras 
necesidades que se pueden abordar oportunamente conforme a las Políticas de Gobierno 
Corporativo que se establezcan al interior de la empresa y que se encuentren acorde al objeto 
social de la misma. En ese orden de ideas, “la Responsabilidad Social Corporativa está 
compuesta por 7 áreas sobre las cuales debe desarrollarse, gestionarse, medirse e informarse el 
comportamiento responsable con los stakeholders. Estas 7 áreas son las siguientes: Gobierno 
de la Organización, Salud y Seguridad, Prevención Medioambiental, Derechos Humanos, Ética 
Comercial, Cadena de Valor y Filantropía Estratégica e Innovación Social”25. De allí, derivarán 
a su vez, los deberes que adquiere la empresa con los grupos de interés y se podrán clasificar 
de acuerdo con su importancia y nivel de obligatoriedad.  
1.3.2. Las empresas expresan el principio de solidaridad en un Estado Social de Derecho, 
respetando la prevalencia del interés general sobre el particular y ayudando de 
esta forma a cumplir los fines esenciales del Estado  
 
De la lectura de los dos primeros artículos de la Constitución Política de Colombia, se identifica 
que un Estado Social de Derecho se funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, 
la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general. En lo que 
respecta a sus fines esenciales, son de suma importancia servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
 
25 MORENO PRIETO, Rafael. Los Stakeholders y la Responsabilidad Social Corporativa. Madrid. Instituto 
Iberoamericano de Mercado de Valores. 2015. p. 484 y 485. 
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consagrados en la Constitución, deberes que no puede desconocer la empresa, por cuanto, como 
base de su desarrollo tiene una función social que implica obligaciones.  
 
Esto revela la importancia de la participación de la empresa en la sociedad y el compromiso 
que adquiere desde su creación con base en el principio de solidaridad, el cual le exige el 
acompañamiento a las diferentes instituciones y personas de un Estado, en especial en los 
momentos en que estos necesiten de su apoyo y acompañamiento.   
 
Adicionalmente, el fenómeno de la globalización ha tenido consecuencias económicas, 
culturales y sociales positivas para los Estados y sus habitantes, aunque también viene 
generando fenómenos negativos y de carencia de solidaridad. Por esto este principio de 
solidaridad de las empresas hoy más que nunca se debe realizar de forma responsable, asunto 
de partencia para todos los fenómenos migratorios contemporáneos.  
 
Sin embargo, y volviendo a tratar la responsabilidad social en el ámbito laboral, los empresarios 
no deben asumir actitudes oportunistas en el sentido de mostrarse socialmente responsables 
mientras pueden estarse aprovechando de mano de obra de costo mínimo y sin el pago 
correspondiente a los aportes de seguridad social, con los cuales se ha buscado, como política 
de Estado conservar la salud y estabilidad a las personas en su presente y en su futuro.   
 
En estos momentos de pandemia mundial, el principio de solidaridad antes referido cobra mayor 
importancia, siendo que a los graves impactos que deja el Covid 19 a escala mundial, se suma 
el fenómeno migratorio de gran escala(***), En este difícil escenario que vivimos es cuando las 
empresas deben demostrar sus rasgos de solidaridad. 
 
En estos casos es donde las empresas deben expresar todos los rasgos y contextos del principio 
de solidaridad, por ejemplo, iniciando con el apoyo a sus trabajadores permitiéndoles cumplir 
sus actividades en lugares fuera de las instalaciones de su centro de negocio sin reducir sus 
salarios y pagos a seguridad social. Incluso al no requerir completamente sus funciones para 
evitar suspensiones o finalización de sus contratos, pues hacer que en momentos de crisis las 
 
(***) Según Migración Colombia y después de cruzar los registros administrativos del Sistema de Información de 
Registro de Extranjeros (SIRE), del Permiso Especial de Permanencia (PEP), las entradas migratorias y el Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), casi 1.800.000 venezolanos se encontraban viviendo en 




cargas las asuman los trabajadores mediante el descuento sobre su salario o remuneración no 
atiende los postulados de la Constitución Nacional. 
 
Esta posición fue reafirmada por el Ministerio del Trabajo de Colombia, al establecer que “para 
el trabajador el salario y el descanso son derechos fundamentales irrenunciables, en tanto que 
hacer recaer esta responsabilidad en el empleador no representa una carga excesiva o 
desproporcionada que implique un rompimiento desmesurado del equilibrio contractual”26. 
Estas protecciones al ser una expresión del principio de solidaridad no deben distinguir 
nacionalidad, edad, genero orientación sexual, o cualquier otra condición, ya que las empresas 
deben garantizar la solidaridad en todos los ámbitos, y los sectores de la población más 
vulnerables no se pueden impactar haciéndolos aún más vulnerables. Frente a este aspecto, se 
puede citar el caso derivado de la migración social, tal como se ve a continuación.  
 
Although the perverse effects of social dumping are obvious, the incentives to bypass social protections are 
always at work, on the side of employees as well as employers, since in the short run doing so lowers the costs 
of work, producing a (unfair) competitive advantage. However, some argue that such tendency is strongly 
increased in a context of free mobility between countries in which very different levels of social protection and 
income exist. According to this common sense approach, migrants from countries where lesser protections are 
in place are doubly exposed to conditions that make them willing to accept substandard work conditions and 
protections. First, they come from social environments where higher standards are not guaranteed in any case; 
secondly as immigrants they hold a vulnerable position in the job market, and even more so in the case of 
undocumented and irregular migrants27.  
 
Pero el principio de solidaridad también debe aplicarse a favor de las empresas para evitar su 
desaparición en escenarios de crisis. De lo contrario lo que hemos expresado hasta el momento 
en términos del aporte social de las empresas no podría darse y quedaría tan solo como un 
discurso. Por ende, se les debe ofrecer facilidades de crédito, mejora de tecnología e 
infraestructura, apoyo en sus primeros años, reducción de impuestos en emergencias 
económicas, facilidades en los procesos de importación y exportación, oportunidades de 
reorganización, creación de salvaguardas y renegociación con los acreedores, para evitar 
convertirse en una empresa fallida y se recuperen cuando las circunstancias lo permitan. 
 
La solidaridad en las empresas puede ser en el ámbito societario, como también de la empresa 
hacia sus trabajadores. De igual manera, la empresa es solidaria con el Estado cuando aplica 
 
26 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Circular 27. (29, marzo 2020). Prohibición a los empleadores de 
coaccionar a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Bogotá. El Ministerio 2020. 
27 OTTONELLI, Valeria. and TORRESI, Tiziana. Temporary Migration Projects, Special Rights and Social 
Dumping. Magazine Ethical Theory & Moral Practice. 2019, Vol. 2, nro. 22. p. 269. 
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políticas de conservación del medio ambiente, con los migrantes que llegan al país, con otras 
empresas de su mismo sector y cumpliendo sus obligaciones como contribuyente pagando sus 
tributos de manera justa y oportuna conforme al principio de equidad tributaria para que el 
Estado los pueda reinvertir adecuadamente. 
 
1.3.3. El principio de equidad en un Estado Social de Derecho se expresa a través del 
respeto, de la igualdad social y acceso justo a la totalidad de libertades individuales 
 
De las cinco definiciones que trae la Real Academia Española de la lengua (RAE) sobre el 
concepto “equidad”, tal vez las más conocidas pueden ser ‘disposición del ánimo que mueve a 
dar a cada uno lo que merece’ y la ‘bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar, 
o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones 
rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley’. Ahora bien, cuando se traslada el 
concepto de equidad en el marco de un Estado Social de Derecho, se debe pensar que existen 
brechas sociales que se deben disminuir para que la inequidad y la desigualdad no siga en 
aumento y se logre el acceso sin restricciones a una economía social de mercado cuyos fines se 
indican a continuación.  
 
“Los fines últimos de la economía social de mercado son hacer reales y compatibles una tutela 
rigurosa de las libertades individuales, con el valor jurídico y ético de la igualdad social. La 
meta perseguida es la equilibrada conciliación de dos valores que han enmarcado los debates 
políticos, ideológicos, sociales, económicos, éticos y por supuesto jurídicos en occidente: la 
libertad individual, así como el reconocimiento y la protección de la propiedad privada, la 
autonomía privada y la Libertad de Empresa; y la igualdad social y la admisión de una 
intervención pública limitada en la economía a favor de los más necesitados y excluidos social 
y económicamente”28.  
 
Pero para poder generar equilibrio en el aporte social de todos los estamentos de una sociedad, 
se debe realizar una correcta articulación entre el Estado, las empresas y las personas jurídicas 
con o sin ánimo de lucro, instituciones de educación en todos sus niveles, comunidades 
religiosas y personas naturales. El logro de este equilibrio es un reto mayor por la variedad de 
 
28 PANIAGUA, Manuel. La libertad de empresa: el marco institucional y su contenido esencial. Revista de fomento 
social. 2017, Vol.72, nro. 287/288. p. 863. 
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posiciones ideológicas, políticas, filosóficas y religiosas en el momento de trabajar 
conjuntamente. Por lo tanto, para lograr dicho equilibrio, los conceptos de equidad y justicia no 
pueden separarse. Esto se debe a que la justicia en sentido restringido es una virtud básica de 
una sociedad, para poder evaluar la totalidad de sus leyes, reglas y prácticas institucionales de 
manera que los individuos, comunidades o entidades de cada Estado obtengan un disfrute de 
sus derechos de forma equitativa frente a los derechos de los demás.29 
 
Lo anterior, al reconocer que existe un conjunto de normas de orden constitucional que 
incorporan derechos, obligaciones, libertades y facultades, incluidas las de orden económico o 
empresarial, en donde se fijan límites y responsabilidades que se deben desarrollar inicialmente 
de forma paritaria. Pero, en los casos que las empresas asuman voluntariamente cargas 
adicionales para evitar la inequidad frente a sus trabajadores, se deduce que las obligaciones de 
asistencia social no nacen únicamente del Estado. 
 
Lo anterior, significa que la equidad en el contexto empresarial nace desde el momento en que 
se realizan los negocios soportados en principios éticos y con sujeción a la totalidad del 
ordenamiento jurídico. En ese momento, se genera una estabilización de las cargas que permite 
igualdad entre las partes. La equidad tiene un significado profundo y se manifiesta también en 
prácticas de comercio justo y de relaciones armónicas con los consumidores y los Estados.  
 
Es también muy importante de tener en cuenta el deber que nace no solo para beneficiar a una 
sola persona sino a una colectividad de individuos. En Colombia, por ejemplo, todos tenemos 
derecho a disfrutar de la misma forma de un ambiente sano y recursos naturales, el uso del 
espacio público que no puede ser apropiado por empresas o cualquier otro particular, evitar 
daños contingentes y hacer cesar peligros que afecten a un grupo general de personas, garantizar 
el disfrute de un mismo salario al realizar el mismo trabajo que otro colaborador, y el respeto a 
los derechos de las comunidades indígenas. Todas las anteriores son expresiones de la equidad 





29 RAWLS, John. Teoría de la justicia. México. Fondo de Cultura Económica. 2002. 
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1.3.4. La relación entre empresa y tutela de los derechos colectivos se enfoca en la 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de 
un ambiente sano 
 
Los derechos colectivos y del ambiente son reconocidos por la Constitución Política en el Titulo 
II, Capitulo III, en donde se busca su protección para el disfrute de todas las personas. A su vez, 
el artículo 334 de la norma constitucional establece que la dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado. Dicha facultad busca el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano.  
Resumiendo lo planteado tradicionalmente, podemos señalar la obligación que tiene la empresa 
de la protección de dichos derechos colectivos y solamente el Estado delimitará la explotación 
de algunos recursos naturales cuando sea necesario y siempre de forma responsable. “La 
trascendencia que al medio ambiente le da la Carta Constitucional, antepone una premisa hacia 
el bien común, que involucra, a su vez, al individuo como delegado de los deberes estatales. 
Así las cosas, la elevación del medio ambiente a la categoría de bien jurídico protegido no sólo 
brinda la posibilidad a los ciudadanos de gozar de un entorno adecuado para su libre desarrollo, 
sino que los hace solidarios de su tutela”30. 
De la lectura de los artículos 78 y 334 de la Constitución Política podemos identificar otro tipo 
de derechos colectivos que en ocasiones pasan desapercibidos para el común de los individuos, 
toda vez que, el Estado también podrá intervenir en el control, utilización y consumo de los 
bienes, así como la información que debe suministrarse para su comercialización, al igual que 
en los servicios públicos para racionalizar la economía.  Y es que al considerarse responsables 
de acuerdo con la ley quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios 
atenten contra la salud, la seguridad, y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y 
usuarios, se percibe una protección hacía los consumidores que nace inicialmente de la 
operación responsable de las empresas.  
 
30 TREJO Yesenia., OME Anayibe., y RESTREPO John. Derecho constitucional a un ambiente sano: una pauta 
para establecer tributos extrafiscales ambientales en Colombia. Revista Academia & Derecho. 2019, Vol. 10, nro. 
18. p. 58. 
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Es decir, se “trata también derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos, a esta 
categoría corresponde los derechos patrimoniales que se derivan de la contaminación 
ambiental, los derechos de usuarios y consumidores entre otros. Los derechos son divisibles 
pero la causa de la lesión es homogénea razón por la cual es posible incluso un solo proceso 
con extensión de la cosa juzgada31”. Entonces, podemos considerar que en Colombia a estos 
derechos de incidencia colectiva individuales y homogéneos se le da un tratamiento similar al 
de otras naciones. Como es el caso argentino, en donde la normatividad permite incluso la 
acumulación de procesos en los casos descritos anteriormente.  
La protección a los derechos colectivos no recae únicamente en procesos de carácter judicial 
tradicionales. En algunos casos, se podrán incluso elevar acciones constitucionales como son 
las colectivas o las de grupo, siempre y cuando se cumplan sus requisitos. En el caso de la 
protección a los consumidores, el tema es claro al existir “diferentes derechos constitucionales 
y legales de que son titulares, y que son susceptibles de protección. Tales como: A. El derecho 
a la información; B. El derecho a la protección contra la publicidad engañosa; C. La protección 
contractual; D. El derecho a ser indemnizado por los daños causados por un producto 
defectuoso; E. El derecho a las garantías; F. El derecho de participación; G. El derecho de 
representación; Y H. El derecho a la educación32”. Derechos que el empresario debe respetar a 
favor de la totalidad de personas sobre las cuales puedan recaer sus operaciones. 
Por consiguiente, se entiende que la empresa tiene un rol y una responsabilidad ante la sociedad 
y ante su entorno. Desde ese ángulo, pensar en actividades de tipo económico que afectan los 
consumidores o al ecosistema como la fracturación hidráulica ‘FRACKING’ o la urbanización 
de zonas ambientales protegidas, pueden generar mayores costos que beneficios y se deben 
evitar, o por lo menos realizar estudios serios que demuestren de forma objetiva que su impacto 
será mínimo. Frente a lo último, “de ser construida una zona que demuestre efectivamente ser 
beneficiosa para la comunidad, generadora de oxígeno con especies propias, suelos fértiles e 
imposibles de recuperar, los costos que deberá asumir la administración en un futuro para tratar 
 
31 PRADO Nohora. Un recorrido por los derechos colectivos en la jurisprudencia argentina. Revista Via Inveniendi 
Et Iudicandi. 2014, Vol. 9, nro. 1. p. 44.  
32 HUERTAS MONTERO Laura. Los derechos del consumidor en el derecho colombiano: eficacia de los 
mecanismos procesales para su protección individual y colectiva. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 
2017. p. 25 
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de minimizar el daño ocasionado serán exagerados”33. Y en muchos casos, los daños pueden 
ser irreparables.  
En estos dos ejemplos se puede ver, que en algunos casos el desarrollo del objeto social de una 
empresa y la falta de políticas internas sobre Responsabilidad Social Empresarial de las mismas, 
sumado a la falta de gestión o la gestión tardía de las entidades estatales pueden generar incluso 
gastos gubernamentales impactantes y no presupuestados, que a su vez minimiza el bienestar 
de la comunidad, destinando recursos para reparar daños por su omisión y no para el 
cumplimiento de sus deberes, y en caso de que se repita en contra de las empresas privadas no 
se tiene garantía que ellas reparen lo ocasionado o lo hagan en su totalidad.  
Por estas razones, las empresas deben actuar con un claro conocimiento del impacto futuro que 
generan, y las autoridades pertinentes deben ejercer de forma efectiva sus funciones para evitar 
situaciones como las descritas. Es necesario operar con una gran conciencia y Responsabilidad 
Social, planificando y desarrollando su objeto social con consideración a los derechos 
adquiridos por los grupos de interés y la totalidad de individuos que comparten el mismo 
planeta. Empresas y autoridades, deben actuar con perfecto conocimiento de los impactos 










33 LEÓN BAQUERO Albyn. Análisis jurídico de la propiedad privada y del interés urbanístico en las reservas 
forestales de Colombia. En: PINILLA, Clara., coord. Política, ciencia y ciudadanía por la conservación de la 
reserva forestal Thomas Van der Hammen: alianzas académicas en el contexto de ciudad-región. Bogotá: 
Fundación Universitaria del Área Andina. 2019. p. 133. 
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2. CAPÍTULO. La Responsabilidad Social Empresarial permite salvaguardar derechos 
básicos de los diferentes grupos de interés, y generar una estructura de apoyo a las 
personas que lo requieran  
 
Cuando se piensa en empresa, se reflejan ideas de oportunidad, crecimiento económico y 
cooperación social, situación que es cierta en el mayor número de veces, pero de una forma 
antagónica también se presentan casos en donde las empresas forjan un efecto negativo al que 
deberían originar, pasando de ser base de desarrollo a generadoras de atraso o violencia, 
mientras que otras veces su papel pasa inadvertido y tan solo generando una solución de 
subsistencia para el empresario fundador. Si se mantuviera la concepción de empresa en el 
primer escenario, es decir el consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política e incluso 
estructurándolo de forma más amplia, se tendría muy buenas herramientas para alcanzar un 
camino a la paz, igualdad y prosperidad para todos los grupos de interés y con alcance universal.  
 
La empresa es realmente transformadora en una sociedad, con ella se genera crecimiento 
económico para el empresario, trabajadores, sus familias y beneficio para el Estado, el cual, 
queda en mejores condiciones para proveer oportunidades de educación de mejor calidad para 
la población, y neutralizar la captación de personas por las bandas criminales y grupos armados 
al margen de la ley. En el ámbito medioambiental, puede contribuir a reducir la explotación 
indiscriminada de recursos, la contaminación de fuentes hídricas y/o del aire que respiramos y 
de evitar otros fenómenos que producen el cambio climático.  
 
Con la innovación generada desde las empresas en materia de otras fuentes renovables de 
energía, llegando a lugares donde las instituciones del Estado no lo logran fácilmente, se podría 
lograr cerrar brechas en la desigualdad y en el acceso a derechos mínimos. Lo anterior, es de 
gran pertinencia dado que las empresas se encuentran en todos los sectores de la actividad 
económica en el planeta.  
 
En todo caso, la empresa no podrá utilizar como pretexto para alcanzar estos resultados, el 
maltrato a los trabajadores, las acciones anticompetitivas, el apoyo a grupos ilegales, la 
reducción de oportunidades de aprendizaje, ni cualquiera otra que se encuentre en contra de los 




2.1.    La Responsabilidad Social Empresarial es un conjunto de obligaciones éticas y 
legales que de forma dinámica armonizan la relación de la empresa con la sociedad, la 
economía y el medio ambiente  
 
Para entender el concepto de la Responsabilidad Social Empresarial, es necesario señalar que 
el proceso para llegar a su alcance actual se inició siglos atrás, aunque amargamente su 
desarrollo se ha acompañado de ilegalidades en materia de derechos humanos, atropellos a 
trabajadores y afectación al medio ambiente. Muestra de ello son “las condiciones de 
explotación a la que los trabajadores se vieron sometidos durante la Revolución Industrial, por 
no remontarnos a épocas más lejanas, cuando la esclavitud fue la base de la economía de las 
sociedades «modernas» y ni siquiera fue cuestionada por algunos de los principales filósofos 
del momento (Aristóteles, se cuestiona si es posible la amistad entre amo y esclavo). No 
obstante, en la Inglaterra victoriana surgen empresarios como Robert Owen, demostrando que 
la producción puede ser eficiente y al mismo tiempo responsable”34. 
Estos hechos son tan solo una muestra histórica del trascender de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Pero como es lógico, son incontables los sucesos que han ocurrido en las diferentes 
plataformas continentales y han generado multiplicidad de interpretaciones y rutas de 
aplicación de la RSE.  
Estas diferencias se pueden apreciar en el tratamiento de la Responsabilidad Social Empresarial 
dada en países como Estados Unidos, en donde claramente se pasó de un principio de caridad 
a un principio de administración, en contraposición a la dada en países europeos, ya que “la 
Unión Europea define la RSE como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con 
sus interlocutores. No se trata por tanto de filantropía, sino de actuación conforme a la 
concienciación del papel de la empresa en la sociedad actual”35.   
Aunque el concepto más acogido de Responsabilidad Social Empresarial en la comunidad 
internacional es el de la Comisión de las Comunidades Europeas, es muy difícil dar una única 
 
34 NAVARRO GARCÍA, Fernando. Responsabilidad social corporativa: teoría y práctica. 2ª ed. México. 
Alfaomega - ESIC. 2015. p. 59. 
35 GARCÍA CALVENTE Yolanda. El derecho financiero y tributario ante la responsabilidad social de la empresa. 
En: FERNÁNDEZ, José., coord. La Responsabilidad Social Empresarial: un nuevo reto para el derecho. Madrid: 
Marcial Pons. 2009. p. 26. 
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definición “pues algunos autores la relacionan con sostenibilidad, buen gobierno corporativo o 
marketing; otros expresan que tiene que ver con las buenas prácticas; algunos han querido que 
sea un modelo de gestión para las empresas, otros lo han confundido con acción social, 
filantropía y mecenazgo”36. Pero en todo caso, los tres grandes pilares o ejes de la 
Responsabilidad Social Empresarial son constantes en cada forma de abordar y definir el tema, 
es decir, el social, el económico y del medio ambiente. 
Otras definiciones que se pueden dar al concepto  de la Responsabilidad Social Empresarial, 
son las que hacen “alusión a la forma o actitud en que la empresa afronta las diferentes 
demandas o exigencias que existen en la sociedad a la cual pertenece la empresa está llamada a 
retribuirle parte de sus beneficios, valoración que se hace del lugar y del papel que ocupan las 
empresas en la sociedad actual”37 o “al conjunto de obligaciones y compromisos legales y éticos 
tanto nacionales como internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de las 
organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medio ambiental, y de los derechos 
humanos. Definiciones menos prolijas giran en torno a la idea de integración voluntaria por 
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”38. 
En virtud de los nutridos conceptos sobre Responsabilidad Social Empresarial que se pueden 
encontrar en la doctrina moderna y su desenvolvimiento teórico y práctico, se debe profundizar 
en los diferentes modelos y enfoques de la RSE, al igual que el marco regulatorio que fija sus 
parámetros. Aunque previamente se debe puntualizar que “la RSE no puede limitarse solamente 
al problema del crecimiento empresarial como establece el supuesto fredmaniano de que para 
lograr bienestar social es suficiente el crecimiento de la empresa”39, ni tampoco “basarse en 
prácticas asistencialistas, de carácter subjetivo esporádico fundadas en la idea de donación de 
 
36 JARAMILLO ARANGO Isabel. La Responsabilidad Social Empresarial como base fundamental para el 
cumplimiento y fortalecimiento de los derechos laborales. Medellín. Dike. 2013. p. 45. 
37 Ibid., p. 44. 
38 PRIETO DEL PINO Ana. La responsabilidad social de la empresa en el estado del bienestar: Reflexiones a la 
luz del principio de Subsidiariedad. En: FERNÁNDEZ, José., y GALA, Carolina., coord. La Responsabilidad 
Social Empresarial: un nuevo reto para el derecho. Madrid: Marcial Pons. 2009. p. 177. 
39 MARTÍNEZ FAJARDO Carlos. RSE y lineamientos de investigación desde la perspectiva de la teoría de 
gestión. En: Responsabilidad Social Empresarial: una reflexión desde la gestión, lo social y ambiental. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia. 2010. p. 2. 
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los empresarios, acciones que muchas veces corresponden más al incentivo de generosos 
descuentos tributarios o a prácticas publicitarias maquilladas”40  
2.1.1. La Responsabilidad Social Empresarial surge con ocasión a las crisis en las 
naciones y de la inequidad social de sus habitantes, entendiéndose en la actualidad 
que su fin no es solo filantrópico 
Como aclara Peña41, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial evolucionó de acuerdo 
con el periodo en que se desarrollaba. Estos periodos son: incipiente ‘1776-1900’, filantrópico 
‘1900-1950’, filosófico – básico ‘1950-1970’, tácito ‘1970-1990’, estratégico ‘1990-1999’, 
contribución de la RSE al desarrollo sostenible ‘2000 – a la actualidad’. Lo anterior, 
entendiendo que el concepto ha tenido diferentes vertientes dependiendo del lugar y el periodo 
en que se desarrolla y previo a examinar sus diferentes modelos o enfoques se debe revisar 
cómo hizo su aparición en nuestra región.  
 
Frente a esto, “se establecen tres factores que incidieron en el surgimiento del concepto de RSE 
a saber: Presión social; una nueva visión gerencial; y el surgimiento de nuevas teorías sobre la 
administración empresarial. En el caso específico de América Latina, el surgimiento de la RSE 
está muy vinculado con los efectos de las crisis económicas y sociales. En un contexto de 
pobreza e inequidad, con Estados menos aplicados en lo social y con un sector privado cada 
vez más poderoso las presiones desde abajo se han hecho cada vez más determinantes”42.   
 
En Colombia, la Responsabilidad Social Empresarial inició a partir de acciones filantrópicas de 
algunas empresas, y derivado de dichas experiencias se buscó mejorar la posición reputacional 
y utilizar las acciones socialmente responsables como una forma de incrementar ventas de sus 
productos o de servicios. Posteriormente, con la expedición de la Constitución Política de 1991, 
se fortalece la noción de empresa como base del desarrollo, y con una función social que implica 
obligaciones. Pero con una realidad imposible de ocultar, en donde, para el caso de Colombia, 
el narcotráfico, los grupos armados ilegales, la corrupción y la violencia común que abunda en 
el país, generan una competencia entre entidades sin ánimo de lucro para recibir los fondos de 
 
40 Ibid., p. 4. 
41 PEÑA MIRANDA, David. Responsabilidad Social Empresarial en el sector turístico. Colombia. Ecoe Ediciones. 
2019. 
42 HERRERA VALENCIA, Beethoven. Responsabilidad Social Empresarial y acceso de las empresas a la 
economía global. En: MARTÍNEZ, Carlos., ed. Responsabilidad Social Empresarial: una reflexión desde la 
gestión, lo social y ambiental. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2010. p. 59 y 61.  
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entidades internacionales que muchas veces no se utilizan adecuadamente. Si las empresas en 
Colombia actuaran de una forma más organizada y con una mayor sensibilidad sobre su 
responsabilidad y mayor conciencia sobre su función social no se perderían tantas opciones de 
financiamiento para sus proyectos.  
 
Se aclara en este punto que existen “algunas empresas que llevan incorporada en sus propios 
genes la responsabilidad social, como son todas las que forman parte e integran el concepto de 
economía solidaria (cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones, empresas de 
inserción, centros especiales de empleo etc.). Hay que afirmar y defender que las empresas de 
economía social son empresas socialmente responsables con arreglo a los criterios que se 
manejan en los ámbitos internacionales”43.  
 
A partir de toda la trayectoria en la línea tiempo de la Responsabilidad Social Empresarial, en 
Colombia y en el mundo se han propuesto importantes modelos y enfoques variados, lo que 
obliga a revisar los más importantes, toda vez que todavía su aplicación se concibe de múltiples 
maneras y para diferentes propósitos. 
 
2.1.2. A partir de las dimensiones filantrópica, ética, legal y económica, la 
Responsabilidad Social Empresarial desarrolla diferentes modelos y enfoques que 
permite su aplicación en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, la 
inversión social, el ‘E-Governance’ y la protección de los ‘Stakeholders’  
 
En opinión contraria a lo planteado por muchos autores, la empresa no solo debe obligarse a 
aumentar sus ganancias.  
         The doctrine of "social responsability" taken seriously would extended the scope of the political 
mechanism to every human activity. It does not differ in philosophy from the most explicitly collectivist 
doctrine. It differs only by prosfessing to believe that collectivist end can be attained without collectivist 
means. That is why in my book Capitalism and freedom, i have called it a "fundamentally subersive 
doctrine" in a free society and have said that in such a society "there is one and only one social 
responsibility of business-to use its resources and engange in activities designeed to increase its profits 
so long as it stays within the rules of the game which is to say engages in open and free competition 
without deception or fraud44 
 
43 LEGARETA, Ricardo., y TORRECILLA, Eduardo. Responsabilidad Social Empresarial y colectivos 
desfavorecidos. En: FERNÁNDEZ, José., y GALA, Carolina., coord. La Responsabilidad Social Empresarial: un 
nuevo reto para el derecho. Madrid: Marcial Pons. 2009. p. 145. 
44 FRIEDMAN, Milton. The social responsability of business is to increase its profits. En: BURCHELL, Jon., ed. 
The corporate social responsibility reader. Usa and Canada: Routledge. 2008. p. 89. 
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La obtención de ganancias económicas sin respetar los parámetros mínimos de la ética, de la 
equidad y de la justicia de una sociedad, o irrespetando las normas que orientan el desarrollo 
empresarial, el ánimo de lucro pierde su justificación moral. Por ello, tanto el concepto de 
Responsabilidad Social Empresarial como el propósito de la empresa no son únicos, existiendo 
copiosas manifestaciones de estas. A continuación, se presentan algunas de las definiciones de 
Responsabilidad Social Empresarial más relevantes en la actualidad, las cuales, se resumen en 
un compromiso para hacer el bien a los demás. 
        Definición de Responsabilidad Social de la Comunidad Europea: se encuentra inspirada en el Libro Verde 
de la Comunidad Europea y quiere decir que la RS es el compromiso que tenemos por nuestros impactos 
en la sociedad. Definición de Responsabilidad Social del ISO 26000: Es el compromiso de una 
organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el 
medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético. Definición de Responsabilidad 
Social del CEMEFI: Es la obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante algunos grupos 
en lo específico. Definición de Responsabilidad Social del IARSE: Es la obligación que los miembros de 
una comunidad tienen para preservar las buenas condiciones de su alrededor. Definición de 
Responsabilidad Social de PROHumana: Es el compromiso que tienen las personas, instituciones y 
empresas para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad local y global. Definición de 
Responsabilidad Social de la ONU: Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en 
la sociedad en el futuro45. 
En lo que respecta a los tipos de Responsabilidad Social Empresarial diferentes instituciones, 
empresas y autores han escrito sobre ellas, motivo por el cual se presentarán algunas para 
facilitar su entendimiento. En primera medida, al tratar la RSE como una categoría general se 
derivan varios tipos de Responsabilidad Social, como son: la Responsabilidad Social 
Corporativa o Empresarial, Responsabilidad Social Gubernamental, Responsabilidad Social 
Ambiental, Responsabilidad Social Universitaria, Responsabilidad Social Colectiva y 
Responsabilidad Social individual o personal.  
Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial:  Compromisos sociales y medioambientales 
vinculados a la empresa y a su objeto social. Responsabilidad Social Gubernamental: Diseña y 
ejecuta políticas públicas enfocadas a grupos socialmente vulnerables. Responsabilidad Social 
Ambiental:  Programas adelantados por la empresa para proteger la naturaleza y garantizar a 
las futuras generaciones el disfrute de esta. Responsabilidad Social Universitaria: Las 
Instituciones de Educación Superior están obligadas a formar personas que se comprometan 
con el desarrollo social, económico, cultural, y ambiental del país. La Responsabilidad Social 
 
45 RESPOSNABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SUSTENTABILIDAD. [sitio web]. México. RSS. 




Colectiva: Obligaciones éticas y legales de la empresa que deben acatar las empresas como 
consecuencia del desarrollo de su objeto social para mitigar o evitar impactos negativos a la 
comunidad en general. La Responsabilidad Social individual o personal: Son los actos que 
hacemos las personas para que influyan de forma positiva a la sociedad, como cambiar el 
automóvil por la bicicleta, reciclar, ahorrar en el consumo de agua, entre otras.46 
Asu vez, las guías de buenas prácticas NTP 644 establece tres categorías o niveles de RSE, que 
son las primarias, secundarias y terciarias. “Las primarias como inherentes a la actividad 
específica de la empresa. Las secundarias consisten en mejorar los efectos resultantes de esa 
misma actividad específica en los grupos sociales interdependientes con la empresa, más allá 
de unos mínimos siempre exigibles; y las terciarias se extienden a actuaciones de la empresa 
encaminadas a mejorar determinados aspectos de su entorno social más allá de su actividad 
específica”47.  
En la misma línea, existen tres grandes modelos de Responsabilidad Social Empresarial, el 
modelo de protección del medio ambiente, el modelo enfocado en valores económicos justos y 
equitativos y el modelo centrado en valores éticos y sociales48. En el modelo de protección del 
medio ambiente las empresas tratan de utilizar materias primas no contaminantes o recicladas.  
En el modelo enfocado en valores económicos justos y equitativos las empresas buscan las 
relaciones más justas para productores, proveedores y clientes. En el modelo enfocado valores 
éticos y sociales las empresas mejoran condiciones laborales, económicas y sociales de los 
lugares en donde desarrollan su producción, de la misma forma, aseguran condiciones laborales 
justas para sus trabajadores. 
Otros tipos de Responsabilidad Social Empresarial utilizados constantemente por las 
compañías, son los siguientes: la Responsabilidad Social Empresarial defensiva, que se aplica 
generalmente después de momentos de crisis empresariales evitando riesgos reputacionales 
adicionales e incluso demandas en contra de la empresa. La Responsabilidad Social Empresarial 
estratégica, en donde se combinan procesos responsables para desarrollar su objeto social, 
 
46 VÉLEZ ROMERO, Xavier, y CANO LARA, Evelyn. Los diferentes tipos de responsabilidad social y sus 
implicaciones éticas. Revista Científica Dominio de las Ciencias. 2016, Vol. 2, nro. esp.  
47 BESTRATÉN BELLOVÍ, Manuel y PUJOL SENOVILLA, Luis. NTP 644: Responsabilidad social de las 
empresas (II): tipos de responsabilidades y plan de actuación. España. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo. 
2003. p. 1. 
48 AGUA EDÉN. [sitio web]. España: EDÉN. [Consulta: 2 abril 2021]. Disponible en: https://www.aguaeden.es/  
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reducir costos y generar impactos positivos para posicionamiento de marca. Y adicionalmente, 
la Responsabilidad Social Empresarial transformativa, en la cual se observa un fenómeno muy 
interesante pues la empresa o la marca que la representa se convierte en un estandarte social 
generando cambios significativos en sus ‘Stakeholders’49.  
Como se observa, “la Responsabilidad social no es una acción de filantropía o de mecenazgo, 
tampoco una donación puntual o un lavado de imagen o de reputación corporativa. Tampoco 
es marketing social, ni es aquella que únicamente se realiza para generar beneficios de imagen. 
La responsabilidad social es un concepto que tiene implicaciones individuales y colectivas. 
Todo ello debe realizarse en un sentido ético y de justicia y debe implicar tanto a las personas 
que formen parte de esa actividad, como a todos los procesos de gestión, áreas de trabajo y/o 
departamentos de las organizaciones”50. 
Esta afirmación se hace al pensar en las relaciones de la empresa con su entorno o los diferentes 
intereses de la empresa. Lo que obliga a aseverar que existen individuos o grupos que no se 
pueden desconocer para concretar el objeto social de la empresa. Estos son los denominados 
‘Stakeholders’. Se pueden distinguir dos grandes grupos de ‘Stakeholders’, los internos 
vinculados directamente a la empresa como los accionistas, socios o trabajadores y los externos 
que son los no vinculados a la organización de la empresa. Por estos múltiples intereses, algunos 
teóricos generan una propuesta de Responsabilidad Social Empresarial centrada en el bienestar 
de los ‘Stakeholders’, permiten el logro de los objetivos empresariales.51 
Retomando el asunto de los grupos de interés (Stakeholders) son múltiples los autores que han 
tratado dicho asunto. Esto es razonable por cuanto son muy diversos los sectores de actuación 
de las compañías como son el comercial, industrial, de la educación, etc. Una muestra de estas 








49 BASTEIN, Ton., HOOGENDOORN, Alwin., RIETVELD, Elmer., y ROELOFS, Elsbeth. Opportunities for a 
circular economy in the Netherlands. Netherlands. TNO. 2013. 
50 ALONSO, Bakea. coord. Responsabilidad Social, Ética Empresarial y Gestión de la Diversidad. Cuaderno Para 
la formación. Murcia. Fundación Cepaim. 2016. p. 12. 
51 NAVARRO GARCÍA. Op. Cit., p. 89-90.   
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CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 








Internos Responsabilidades de los cambios 
internos en la compañía. La relación con 
estos grupos es asequible. 
Trabajadores (empleados y 
directivos), accionistas, proveedores 
y clientes)  
Externos Responsables de los cambios externos a 
la compañía. Influyen en los cambios 
internos de la compañía. La relación con 
estos grupos es más impredecible. 
Resto de grupos, como Gobiernos, 
competidores, grupos ecologistas, 






en Mitchell et 
al. (1997) 
Voluntarios Soportan alguna forma de riesgo como 
resultado de haber invertido algún tipo 
de capital, humano o financiero algo de 
valor en una empresa. 
Accionistas, entidades financieras, 
empleados, proveedores, clientes. 
Involuntarios Están expuestos a riesgos como 
resultado de las actividades de una 
empresa 




Primarios Necesarios para la continuidad de la 
empresa.  
Inversores, empleados, clientes, 
proveedores, Gobiernos y 
comunidades. 
Secundarios Relacionados con la empresa, pero no 
esenciales para su supervivencia.  
Medios de comunicación, nichos de 




Mitchell et al. 
(1997) 
Demandantes Tienen demandas morales, legales o 




Los ejemplos dependen de 
escenarios y casuísticas específicas.  Influyentes  Tienen la capacidad para influir en el 
comportamiento dirección, procesos y 







Mitchell et al. 
(1997) 
Definitivos  Predominancia indiscutible y gran 
importancia para la empresa, por su 






Los ejemplos dependen de 
escenarios y casuísticas específicas. 
Expectantes Tendencias a permanecer activos frente 
a la empresa. Combinan dos de los tres 
atributos anteriores. 
Latentes  Solo poseen uno de los atributos 
anteriores, pero son susceptibles de 
incorporar alguno más y volverse 
activos. 
Inactivos No considerados como grupos de 




Regulatorios  Entidades gubernamentales o con 
influencia para generar normativa o 
regulaciones 
Gobiernos, asociaciones de comercio 
redes de trabajo competidores 
influyentes. 
Organizaciones Relacionados directamente con la 
organización y tienen alto poder de 
impacto en ella.  
Clientes, proveedores, empleados y 
accionistas.  
Comunidad  Pueden movilizar la opinión pública a 





Pueden influir en la percepción que se 
tiene sobre una compañía. 
Medios de comunicación. 
Tabla 1. Clasificación de grupos de interés52 
Como se aprecia los grupos de interés son diversos y dependerán de las acciones internas y 
externas que desarrollen las empresas, las cuales, como se ha mencionado pueden ser positivas 
 
52 GONZÁLEZ, Jaime. Los grupos de interés y su importancia en las propuestas de valor de las empresas. Boletín 
económico del ICE. 3096. 2018. Del 1 al 28 de febrero. p. 52. 
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o negativas. Esta situación genera un problema conceptual y real que es difícil de estimar y 
solucionar, ya que, en caso de existir conflicto de la empresa con dos o más grupos de interés 
se debe evaluar cuál de ellos debe primar en caso de que no se puedan atender a la vez. Al 
respecto poco se ha escrito, y por regla general la respuesta al problema se centra en la 
autorregulación de la empresa, pero se debe entender que es solo una parte de la solución y no 
la única alternativa. 
Con la autorregulación, la empresa puede planificar el desarrollo de su objeto social, evaluar 
riesgos y minimizar estos, también crear manuales de gobierno corporativo donde se desarrollen 
medidas para la no ocurrencia de conflictos y en caso de su ocurrencia como solucionarlos, al 
igual, puede generar diferentes tipos de reportes, no necesariamente financieros, pues se pueden 
centrar en la sostenibilidad de la empresa u otros temas relevantes a los grupos de interés. Pero 
esto no resuelve del todo el problema presentado, incluso derivado de dicha gestión e 
información los diferentes grupos de interés pueden buscar de forma organizada su priorización 
o salvaguardas cuando se sientan en peligro o por el contrario deseen mayores beneficios, y a 
la par otro grupo puede estar haciendo lo mismo. 
Según lo anterior, se deben pensar en situaciones adicionales o complementarias a la 
autorregulación. Aquí se debe decir que todos los casos serán diferentes y dependerá de la 
identificación de cada grupo de interés que hace parte de la empresa, cuáles de ellos se 
encuentran en conflicto con ella, el tema que lo ocasiona, y el grado de obligatoriedad que tiene 
la empresa para su cumplimiento. Por ejemplo, “sería perfectamente posible derivar efectos 
jurídicos vinculantes para las empresas de las declaraciones de adhesión a pactos o convenios 
en materia de RSE, si los terceros utilizan tales declaraciones como motivación para tomar 
ciertas decisiones contractuales como podrían ser decisiones de inversión, de consumo, 
operaciones de financiación, o la inclusión como criterio de selección de contratistas con base 
en la aplicación de prácticas de RSE para mencionar algunos eventos. En estos casos, tales 
compromisos adquieren un carácter vinculante derivado de su aplicación en relaciones 
contractuales particulares”53. 
Entonces, ¿en caso de presentarse conflicto entre grupos de interés cuál debe primar? Para dar 
respuesta, dicha controversia deberá ser analizada paso a paso, analizando en primera medida 
 
53 BONILLA SANABRIA, Fabio Andrés. Comentarios sobre la responsabilidad social empresarial, el derecho 
societario y la empresa de grupo. 2017. Vniversitas. Nro. 134. p. 34 y 35.  
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las obligaciones legales que se han originado de la empresa hacia alguno o varios grupos de 
interés, por lo que la empresa deberá atenderlas para evitar desgastes adicionales y posibles 
sanciones adicionales. Con posterioridad se deben evaluar las obligaciones éticas adquiridas, 
en donde las valoraciones se deben hacer de forma responsable al interior de la empresa, 
soportada en su autorregulación y en los mecanismos establecidos para este tipo de eventos, 
aquí se debe analizar de forma conjunta todos los actos, riesgos, compromisos, grupos 
involucrados y priorizar las acciones para resolver o mitigar el conflicto. Dentro de dicha 
evaluación se determinará riesgos inmediatos y futuros, los primeros se deben tratar de 
solucionar con prontitud y para los segundos se deben hacer planes para su disminución gradual, 
se valorarán los beneficios y riesgos de la empresa y su papel en la sociedad, es difícil para el 
empresario priorizar en la inversión en tecnología si debe mantener un número de empleados 
que ya no requiere.  
En todo caso, se deben revisar los límites legales a estas acciones, y de otra parte, dando 
continuidad al ejemplo si la inversión en tecnología que mejora el posicionamiento de la 
empresa, sus costos de producción y presencia en el mercado, permitirá en un futuro contratar 
nuevamente el mismo número de trabajadores o incluso un número superior, aunque de forma 
inmediata perjudica un grupo de interés interno con posterioridad lo podrá mejorar. Y es que al 
ser la libertad económica un derecho de tipo constitucional para el empresario en su priorización 
de un grupo de interés, su papel en la sociedad no puede ser desconocido. Aunque el tema no 
es para nada pacífico, esta ruta puede servir de guía a las empresas que se encuentren en 
situaciones similares. 
En igual sentido se debe pensar, cuando se presenten conflictos de interés entre la empresa y 
diferentes grupos de interés, de los cuales no todos tengan normas especificas que los protejan 
en mejor forma a otros que si las tengan. El legislador consciente o inconscientemente ha 
abordado el tema de la Responsabilidad Social Empresarial de forma fragmentada considerando 
grupos de interés específicos o mejor organizados, y que, por ello pueden ejercer una mayor 
presión derivada de las normas que existen. Sin embargo, nada se ha dicho de esa diferenciación 
y de cómo se debe abordar el carácter obligatorio de la RSE frene a otros grupos de interés que 




Pero desde lo analizado, se debe considerar que la valoración de los grupos de interés en 
conflicto dependerá de la situación concreta que se presente o se pueda presentar, dando 
prioridad a la necesidad más urgente y que se deba atender en corto plazo para minimizar las 
que se originen a mediano y largo plazo. En caso de presentarse dos o más situaciones de 
semejantes características se deberá tratar de dar atención y solución a todas ellas en los tiempos 
necesarios, y de poder hacer de forma conjunta se debe preferir dicha alternativa. Es una 
situación compleja cuando existen eventos de esto tipo, por lo que nunca se puede atender de 
forma ligera, centrado exclusivamente en el papel teórico y legal, aquí se busca atender las 
necesidades y las que sean más urgentes, por lo que el conocimiento de los grupos de interés y 
la previsión de circunstancias es siempre la primera medida de contención para minimizar 
riesgos posteriores.  
Continuando con la descripción de los modelos y ámbitos de la Responsabilidad Social 
Empresarial, en la actualidad se puede hablar de cuatro niveles que agrupan las necesidades de 
las empresas y los modelos de Responsabilidad Social Empresarial ya mencionados. “For csr 
to be accepted by a conscientious business person, it should be framed in such a way that the 
entire range of business responsabilities are embraced. It is suggested here that four kinds of 
social responsibilities constitute total CSR: economic, legal, ethical, and philanthropic. 
Fuerthermore these four categories or components of CSR might be depicted as a pyramid. To 
be sure all of these kinds of responsibilities have always existed to some extent, but it has only 
been in recent years that ethical and philanthropic functions have taken a significant place”54.  
Desde dicha concepción, los ámbitos de la responsabilidad empresarial se pueden diagramar en 
forma de pirámide así: 
 
54 ARCHIE Carroll. The pyramid of corporate social responsability: Toward the moral management of 
organizational stakeholders. En: BURCHELL, Jon., ed. The corporate social responsibility reader. Usa and 




Gráfico  1.  Pirámide Responsabilidad Social Corporativa55 
Respecto a las responsabilidades legales, su concepto tiene un análisis amplio que en acápites 
posteriores se abordará al tratar sobre el cumplimiento de la ley nacional e internacional, no sin 
antes señalar que estas responsabilidades pueden recaer en una sola persona de la organización 
como el gerente o administrador, o a un grupo de individuos dentro de sus procesos internos, o 
a la propia empresa, la cual deberá respetar el marco legal que direcciona todas las etapas y 
dependencias que conforman a la organización, y que a su vez genera una imposición normativa 
para el respeto e implementación adecuada de la Responsabilidad Social Empresarial.    
Como se mencionó, la Responsabilidad Social Empresarial no se enfoca en un único punto 
existiendo diferentes niveles de aplicación. Lo anterior es de gran importancia para su 
entendimiento y ampliación conceptual. De ahí que, las dimensiones de la RSE sean adaptables 
a todos los modelos empresariales, incluidos los que han nacido por el avance de la tecnología, 
circunstancia que ha propiciado la toma de medidas para mejorar el gobierno electrónico, la 













Como veremos a continuación no en todos los casos se aplica la Responsabilidad Social 
Empresarial de una forma diligente, generando diferentes retos que deben alcanzar todas las 
empresas y Estados, incluido el colombiano. 
2.1.3. En Colombia se deben implementar estrategias adecuadas para incentivar la 
creación de políticas internas por las empresas en materia de Responsabilidad 
Social, sin olvidar las obligaciones y retos del Gobierno Nacional en conjunto con 
las diferentes entidades públicas que hacen parte del Estado, para lograr la 
coexistencia armónica del derecho de libertad económica con los derechos 
individuales y colectivos de todos los habitantes del país  
 
Derivado del conflicto interno colombiano, la empresa tiene un papel trascendente en las 
manifestaciones de la responsabilidad social, lo que ha generado diversas aseveraciones sobre 
su naturaleza. Según RETTBERG y RIVAS56, pueden clasificarse en: empresa como víctima, 
empresa como victimario o empresa como actor de la construcción de paz, todas ellas con un 
común denominador, que está constituido por el vínculo estrecho con la afectación y protección 
de los derechos humanos. De esta forma, la empresa debe concentrarse en encontrar un punto 
de equilibrio entre lo económico y lo social.  
 
“Hoy por hoy es de vital importancia implementar en las organizaciones Modelos de Gestión 
de la RSE, pues son ellos los que nos permitirán conocer cómo se encuentra la empresa con 
respecto a la RSE y que acciones se deben diseñar e implementar para incorporar este término; 
Así mismo cualquier Modelo de Gestión se convierte en una herramienta útil para las 
organizaciones ya que busca ser articulado con la empresa para generar beneficios sociales, 
económicos y ambientales y a su vez se mejora constantemente el desempeño empresarial”57. 
El modelo de Responsabilidad Social Empresarial concebido e implementado por cada empresa 
debe ser el resultado de las características de la misma, de sus posibilidades y de habilidades 
financieras, pero siempre procurando atender las necesidades y expectativas de sus 
 
56 RETTBERG, Angelica. y RIVAS, Angela. El sector empresarial y la construcción de paz en Colombia: entre el 
optimismo y el desencanto. En: Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. 2012.  
57 YEPES Gustavo, MARIÑO Margarita, y PERALTA Maybeth. Modelo de gestión de RSE para empresas. 
Bogotá. Universidad Externado de Colombia. Facultad de Administración de Empresas. p. 6. [En línea]. 





‘Stakeholders’. A continuación se presentan los pasos para hacer un programa de 
responsabilidad social de la empresa:  
 
 
Gráfico  2. Pasos para hacer un programa de RSE58 
 
En todo caso, se debe prestar atención a que “la problemática en la implementación de la RSE 
en Colombia se caracteriza porque para las empresas la responsabilidad social es una de las 
estrategias más utilizada como enlace de la organización con el medio social, incremento de la 
competitividad, promotora del aumento del “good will” y “potencializadora” en la obtención 
de beneficios de imagen y poco es utilizada como estrategia para la mejora del clima y la cultura 
organizacional, el incremento del sentido de pertenencia y la motivación59”. Así mismo, es 
frecuente que las empresas no desarrollen actividades socialmente responsables, impidiendo 
que se cumpla la finalidad de los Principios Rectores y universales de la Responsabilidad Social 
Empresarial que se dirigen a proteger, respetar y remediar. 
 
Por esta razón se debe pensar en cómo los objetivos y actuaciones de la empresa afectan, 
benefician o impactan a los diferentes grupos de interés, generando por ello una obligación 
adicional pero consecuente a las organizaciones. Es decir, la identificación temprana y efectiva 
 
58 GUZMÁN PINILLA, Jhon. Los pasos que debe seguir para hacer un programa de responsabilidad social. En: 
La República. 13, julio 2017. [En línea]. Disponible en : https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/solo-
17-de-las-empresas-desarrolla-planes-sociales-sin-tener-una-estrategia-clara-2525604 
59 PEÑA CUERVO Diego. Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, una visión actual frente a 
Latinoamérica y España. Tesis de Magister en Administración. Manizales: Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Administración, 2018. p. 61. 
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de dichos grupos de interés potencialmente afectados, podrá ser eficaz antes de la incitación de 
cualquier proyecto, por el hecho de haber precisado la influencia, proximidad o responsabilidad 
que la empresa tiene para con esos grupos. Por ejemplo, muchas empresas olvidan que las 
actuaciones de las compañías influyen directa o indirectamente, es el de los niños. Recordemos 
que “los Derechos del Niño y Principios Empresariales proporcionan un marco general para 
entender y tratar el impacto del mundo empresarial en el bienestar de los niños. Sabemos que 
los niños son un grupo de interés prioritario para todas las empresas”60. 
 
Se propone cambiar la forma tradicional de pensamiento de los empresarios para lograr el éxito 
empresarial y social. La obtención de recursos, sin importar las consecuencias, deben ser cosas 
del pasado. Los escándalos financieros de importantes empresas en Colombia y en el mundo, 
deberían ser un mal recuerdo que se debe superar definitivamente con el paso del tiempo. Las 
estructuras económicas del siglo XXI permiten la construcción de capital sobre la base social 
sin que ello quiera decir que nos encontremos en un escenario político radical de tipo socialista 
o comunista, tal como algunos temen y exponen. Despertar y ver la realidad social que nos 
rodea, constituye una obligación y no una potestad empresarial que exige esfuerzos de los 
sectores privados y estatales. 
En lo que respecta a los medios de comunicación, deben incentivar la importancia de la 
Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, sin manipular o desinformar en ningún caso 
a la comunidad con propaganda falsa o exagerada de las compañías. Sobre este punto, el artículo 
20 de la Constitución Política de Colombia “garantiza a toda persona la libertad de expresar y 
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y 
la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social”.   
Obsérvese que constitucionalmente se impone a los medios de comunicación una obligación de 
actuar socialmente responsable. Dicha obligación toma un papel de mayor relevancia en la 
actualidad, debido a la cantidad de personas que de forma masiva pueden consultar medios de 
comunicación en lapsos de tiempos muy breves.  “Los medios de comunicación no sólo generan 
una imagen e interpretación de la realidad, sino que, en la actualidad, son demandados como 
 
60 SUÁREZ PERTIERA, Gustavo. Derechos del niño y principios empresariales. En: OVEJERO PUENTE Ana., 
coord. Derechos humanos y empresa: Balance y situación actual sobre el cumplimiento de los tres pilares. 
Valencia: Tirant lo blanchc. 2020. p. 83. 
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empresas mediáticas cuya responsabilidad social radica en dar respuestas en base a su propio 
ejercicio profesional en una sociedad de garantías democráticas”61. 
Las redes sociales y los medios de comunicación son auditoras y controladoras sociales de las 
conductas de las empresas. Lo que puede facilitar a los entes de control iniciar las 
investigaciones que correspondan y seguimiento efectivo de las mismas. Debido al alcance de 
las redes sociales y los medios de comunicación las conductas de las empresas están sometidas 
al escrutinio público de una forma más fácil que en épocas anteriores.  
Dicho alcance, obliga a las empresas a ser más prudentes y gestionar de una forma efectiva los 
diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta.  Y aunque existen diferentes tipos de riesgo 
a los que se encuentran expuestas las empresas, el riesgo reputacional es el más vulnerable por 
la información que circula en redes sociales y medios de comunicación.  
“La reputación corporativa incluye el análisis de aspectos tales como la ética empresarial, las 
relaciones laborales, la correcta gestión de la diversidad, el compromiso con el medio ambiente, 
la imagen de marca emitida y percibida por los stakeholders, y otros; y esta reputación 
corporativa constituye al mismo tiempo una síntesis de los Factores Críticos de Éxito (FCE) de 
una compañía”62. La buena reputación corporativa impacta de forma positiva la empresa, 
incluso se podría decir que “vende”, pero, la mala reputación corporativa puede lograr que los 
años de esfuerzo para el posicionamiento de la empresa acaben por la percepción negativa 
generada en medios masivos de información. 
Volviendo a la idea inicial, entre las exigencias más comunes de los ciudadanos, una parte de 
la academia, algunos dirigentes políticos y un sector de los empresarios es la creación de una 
ley que regule la Responsabilidad Social Empresarial. Esta posición ha sido descartada 
continuamente en Colombia en virtud de la autonomía y autorregulación de la empresa. De la 
misma forma, crear este tipo de regulación especial sería muy difícil en la práctica teniendo en 
cuenta la amplitud de temas que se encuentran incorporados en la RSE como concepto general. 
Factores que incidieron para que los Proyecto de Ley 153 de 2006 (Senado), 031 de 2007 
(Senado) y 70 de 2010 (Senado), no alcanzarán los objetivos buscados por sus ponentes.  
 
61 ARÉVALO, Rebeca. y CANCELO, Mercedes. Los medios de comunicación y su responsabilidad social 
organizacional en Iberoamérica. Estudios sobre el Mensaje Periodístico. Universidad Complutense de Madrid. 
2017. p. 1052.   
62 PÉREZ, David. Marketing para abogados escépticos. Bogotá. Ecoe Ediciones: Tébar Flores. 2019. p. 73. 
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PROYECTOS DE LEY EN MATERIA DE  
 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL     
 




PL. 153 de 200663 “por la cual se 
reglamenta la Responsabilidad Social 
de las empresas, y se dictan otras 
disposiciones” 
Hacer una regulación sobre la responsabilidad social de las 
empresas para de esa manera desarrollar la función social de la 
propiedad y de los entes empresariales previstos en la Carta 
Política de 1991 (artículos 58 y 333). 
CONTENIDO 
Artículo 1°. Campo de Aplicación. La presente ley se aplica a 
todas las empresas medianas y grandes a que se refiere el artículo 
2° de la Ley 590 de 2000. Esta ley se aplicará a las filiales de 
cualquiera de las empresas a que se refiere el inciso 1° de este 
artículo. 
Artículo 2°. La Interpretación. Las normas contenidas en la 
presente ley deberán interpretarse teniendo en cuenta su impacto 
social, y sin gravar, el giro económico de las empresas en sus 
actividades. 
Artículo 3°. Informe anual. Será obligación de cada empresa 
preparar y publicar un informe anual en el cual se especifique lo 
siguiente: 
1. Cualquier impacto significativo de índole medioambiental, 
social, económico o financiero de sus actividades en el año 
inmediatamente anterior. 
2. Una valoración de los impactos significativos en materia 
medioambiental, social, económica y financiera de cualquier 
actividad que tenga programada para el año inmediatamente 
siguiente. 
3. Las políticas de empleo y las prácticas laborales particulares 
de la empresa, en lo que debe incluirse una medición de sus 
efectos y la participación de los trabajadores, entre otras. 
4. Una presentación de las siguientes cifras: 
– Monto de impuestos y otros pagos hechos al Tesoro Público. 
– Valor de las exenciones u otros beneficios tributarios. 
– Relación de las concesiones de que sea titular. 
– Contribuciones o donaciones hechas a partidos o movimientos 
políticos e instituciones sociales en general. 
Este informe, no deberá contener información que al ser puesta a 
disposición del público perjudique seriamente a la empresa o 
viole la intimidad personal, de directivos, trabajadores o 
accionistas. 
Parágrafo. Las empresas adoptarán las medidas necesarias para 
poner a disposición de sus accionistas, los órganos de inspección 
y vigilancia y en poder de cualquier persona interesada en los 
mismos, el informe a que se refiere este artículo. 
Artículo 4°. Actividad Empresarial. Las empresas deberán tener 
en cuenta en el giro de sus negocios una valoración del impacto 
ambiental, social, económico y financiero en cada una de sus 
actividades. 
La opinión de los accionistas será consultada y deberá 
responderse cualquier opinión expresada por estos sobre un 
proyecto en particular. 
Artículo 5°. Deberes de los representantes legales. Los 
representantes legales de las empresas, en la búsqueda de 
 
63 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 153. (24, octubre 2006). Por la cual se 
reglamenta la Responsabilidad Social de las empresas, y se dictan otras disposiciones.  
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promover el éxito de las mismas, estarán obligados a considerar 
lo siguiente: 
1. Los impactos ambientales, sociales y económicos de sus 
actividades y de sus proyectos. 
2. El interés de todos los accionistas en la toma de decisiones 
relacionadas con las áreas indicadas. 
3. Tomar las medidas necesarias para minimizar cualquier 
impacto negativo de índole ambiental, social y económico de las 
actividades y programas. 
4. Preparar un informe anual en el que se identifique cualquier 
riesgo para las empresas, provenientes de los impactos 
ambientales, sociales y económicos de las mismas y un plan de 
manejo de tales riesgos. 
Artículo 6°. Responsabilidad de los representantes legales. Los 
representantes legales de las empresas reguladas por la presente 
ley responderán a título personal y de manera solidaria con la 
empresa en los siguientes casos: 
1. Hasta por culpa leve en el cumplimiento de los deberes que le 
son propios conforme a la presente ley. 
2. Por dolo en el incumplimiento de los deberes de la empresa. 
3. Cualquier error intencional en el informe a que se refiere el 
artículo 3° de esta ley. 
Artículo 7°. Consejo de Responsabilidad Social 
Empresarial. Será potestativo del Gobierno la expedición de un 
reglamento para la puesta en marcha de un Consejo de 
Responsabilidad Social Empresarial que expida normas y evalúe 
el estado actual de la responsabilidad empresarial en Colombia, 
con asiento en él, de expertos, de las autoridades económicas del 
país y de los empresarios. 
El Consejo de Responsabilidad Social podrá: 
1. Expedir directrices en cumplimiento de la presente ley. 
2. Determinar el cumplimiento de los contenidos de la ley. 
3. Citar a los representantes legales de las empresas y pedir a las 
mismas, informaciones necesarias. 
4. Hacer auditorias aleatorias, a las empresas sujetas a esta ley. 
5. Recibir las quejas que le formulen los afectados por la 
violación a la presente ley. 
Artículo 8°: Sanciones. Las empresas y los directores de las 
mismas podrán ser sancionados por el Consejo de 
Responsabilidad Social Empresarial, según la gravedad de la 
falta, con las sanciones siguientes: 
1. Inhabilidad para ser representante legal de una empresa hasta 
por cinco años. 
2. Reparación patrimonial de los daños causados. 
3. Prohibición a la empresa de comercializar sus acciones en la 
bolsa de valores. 
4. Multa hasta 100 salarios mínimos legales. 
5. En caso de violaciones graves a la presente ley la empresa 
podrá ser obligada a cesar en sus actividades o en parte de ellas. 
Artículo 9°. Acciones. Sin perjuicio de los recursos ante el 
Consejo de Responsabilidad Empresarial a que se refieren los 
artículos anteriores, cualquier persona afectada por la violación 
de los preceptos de la presente ley podrá iniciar Acciones de 
Cumplimiento a que se refiere el artículo 87 de la Constitución 
Política, a fin de lograr el reestablec imiento de sus derechos, 
inclusive de orden patrimonial. 




PL. 031 de 200764 “por la cual se 
definen normas sobre la responsabilidad 
social y medioambiental de las 
empresas y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Promoción de comportamientos voluntarios y socialmente 
responsables por parte de las organizaciones comprendidas en el 
Proyecto de Ley, a partir del diseño, desarrollo y puesta en 
servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, 
de tal manera que tiendan al logro de objetivos sociales y 
ambientales responsables basados en la prevención y la 
reparación de los daños ambientales 
CONTENIDO  
Artículo 1°. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es la 
promoción de comportamientos voluntarios, socialmente 
responsables, por parte de las organizaciones aquí comprendidas, 
a partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, 
planes, programas, proyectos y operaciones, de tal manera que 
tiendan al logro de objetivos sociales y ambientales responsables 
basados en la prevención y la reparación de los daños 
ambientales. 
Artículo 2°. Campo de aplicación. La presente ley se aplica a 
todas las empresas medianas y grandes a que se refiere el artículo 
2° de la ley 590 de 2000. Así como a las filiales, sucursales y 
subsidiarias tanto de capital privado como extranjero; a las 
sociedades de economía mixta; y las empresas industriales y 
comerciales del Estado, que cumplan los requisitos mencionados 
en el presente artículo. 
Artículo 3°. Empresas micro y pequeñas. Las micro y pequeñas 
empresas que se acojan a lo dispuesto en la presente ley, tendrán 
los siguientes incentivos: 
Puntajes adicionales en Licitaciones públicas, 
Facilidades de acceso a créditos superiores a determinado monto, 
Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas, 
Fomento de Innovación Tecnológica. 
Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional. 
Parágrafo. Las empresas a que se refiere el artículo segundo 
podrán apadrinar a las micro y pequeñas empresas, con el fin de 
acompañarlas durante el proceso de incorporación de la 
Responsabilidad Social Empresarial, esto será acompañado por 
el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial. 
Artículo 4°. La interpretación. Las normas contenidas en la 
presente ley deberán interpretarse teniendo en cuenta su impacto 
social y ambiental, y sin gravar, el giro económico de las 
empresas en sus actividades. 
Artículo 5°. Informe anual. Será obligación de cada empresa 
que se acoja a la presente ley en el mes de diciembre de cada año, 
preparar y publicar un informe anual en el cual se especifique lo 
siguiente: 
1. Cualquier impacto significativo de índole 
medioambiental, social, económico o financiero de sus 
actividades durante el año que termina. 
2. Una valoración de los impactos significativos en materia 
medioambiental, social, económica y financiera de 
cualquier actividad que tenga programada para el año 
inmediatamente siguiente. 
3. Las políticas de empleo y las prácticas laborales 
particulares de la empresa, en lo que debe incluirse una 
 
64 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 031. (20, julio 2007). Por la cual se definen 
normas sobre la responsabilidad social y medioambiental de las empresas y se dictan otras disposiciones. 
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medición de sus efectos y la participación de los 
trabajadores, entre otras. 
4. Las políticas, planes, programas, proyectos y 
operaciones adelantados por la empresa para cumplir la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Este informe no deberá contener información que al ser 
puesta a disposición del público perjudique seriamente 
a la empresa o viole la intimidad personal, de directivos, 
trabajadores o accionistas. 
Parágrafo. Las empresas adoptarán las medidas 
necesarias para poner a disposición de sus accionistas, 
los órganos de inspección y vigilancia y en poder de 
cualquier persona interesada en los mismos, el informe 
a que se refiere este artículo. 
Parágrafo transitorio. Plazo de gracia. El 31 de 
diciembre del año siguiente a la vigencia de la presente 
ley, las empresas a que se refiere el artículo segundo de 
esta Ley, presentarán un informe provisional del año 
inmediatamente anterior de manera voluntaria. De allí 
en adelante, cada año, se presentará para el mes indicado 
el informe, a que se refiere este artículo. 
Artículo 6°. Actividad empresarial. Las empresas deberán tener 
en cuenta en el giro de sus negocios una valoración del impacto 
ambiental, social, económico y financiero en cada una de sus 
actividades. La opinión de los accionistas será consultada y 
deberá responderse cualquier opinión expresada por estos sobre 
un proyecto en particular. 
Artículo 7°. Consejo de Responsabilidad Social Empresarial 
(CRSE). Será potestativo del Gobierno la expedición de un 
reglamento para la puesta en marcha de un Consejo de 
Responsabilidad Social Empresarial que expida normas y evalúe 
el estado actual de la responsabilidad empresarial y 
medioambiental en Colombia, integrado por: 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 
El Ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural o 
su delegado. 
El Ministro de la Protección Social o su delegado. 
El Director del Departamento Nacional de Planeación o su 
delegado. 
El Director del SENA. 
Dos representantes de universidades del país. 
El Superintendente Nacional de Sociedades. 
El Superintendente de Industria y Comercio. 
El Superintendente Financiero. 
El Presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores. 
Dos representantes de los gremios de la industria y de la 
producción. 
Un representante de la Oficina de Cooperación Internacional de 
la Presidencia de la República. 
El Consejo de Responsabilidad Social Empresarial podrá: 
1. Expedir directrices en cumplimiento de la presente ley, 
directrices que determinará teniendo en cuenta las 
características propias de cada sector productivo. 
2. Proyectar los reglamentos necesarios para determinar el 
cumplimiento de los contenidos de la ley. 
3. Fomentar la adopción de la Responsabilidad Social 
Empresarial en las empresas a que se refiere el artículo 
segundo de la presente ley. 
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4. Realizar un Plan de acompañamiento para las micro y 
pequeñas empresas en la incorporación de la 
Responsabilidad social empresarial. 
5. Publicar las acciones de las empresas socialmente 
responsables. 
6. Citar a los representantes legales de las empresas y pedir 
a las mismas, las informaciones necesarias. 
7. Divulgar, ante la comunidad las buenas y malas 
acciones de las compañías en materia sociales y 
medioambientales mediante anuncios publicitarios en 
medios masivos. 
8. Hacer auditorías aleatorias, a las empresas sujetas a esta 
ley. 
9. Recibir las quejas que le formulen los afectados por la 
violación de la presente ley. 
Parágrafo 1°. Para garantizar el cumplimiento de los 
mencionados requisitos, el Consejo de Responsabilidad 
Social Empresarial se basará en indicadores de gestión 
diseñados de modo tal que permitan la objetiva 
valoración y evaluación de la sustentabilidad social, 
ambiental, económica y financiera de las 
organizaciones. 
Parágrafo 2°. Reglamentación. El Gobierno Nacional 
contará con un término de seis (6) meses contados a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para 
reglamentar la puesta en marcha y funcionamiento del 
CRSE. 
Artículo 8°. Acciones. Sin perjuicio de los recursos ante el 
Consejo de Responsabilidad Empresarial a que se refieren los 
artículos anteriores, cualquier persona afectada por la violación 
de los preceptos de la presente ley podrá iniciar las Acciones de 
Cumplimiento a que se refiere el artículo 87 de la Constitución 
Política, a fin de lograr la eficacia de la presente ley. 
Artículo 9°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su 
publicación.  
PL. 058 de 200965 “Por la cual se 
definen normas sobre la 
Responsabilidad Social Empresarial, la 
protección infantil y se dictan otras 
disposiciones” 
“El proyecto ni siquiera alcanzó a ser debatido por los miembros 
de la Comisión Séptima del Senado antes de que finalizara la 
legislatura 2009 - 2010, siendo ésta precisamente la razón que 
puso fin a su trámite en el Congreso. 
Lo que dicen las normas: Constitución Política Colombiana: 
Art. 138. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones 
ordinarias, durante dos períodos por año, que constituirán una 
sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 
de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo 
y concluirá el 20 de junio. 
Art. 162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su 
trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate 
en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en 
el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser 
considerado en más de dos legislaturas. 
Ergo... dado que finalizada la legislatura durante la cual fue 
propuesto, el estado en que se encontraba el trámite del proyecto 
no encuadró dentro de la excepción establecida por el artículo 
 
65 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 058. (2009). Por la cual se definen normas 
sobre la Responsabilidad Social Empresarial, la protección infantil y se dictan otras disposiciones. 
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162 constitucional, el archivo por tránsito de legislatura operó de 
manera automática”66. 
PL. 70 de 201067 “Por la cual se definen 
normas sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial, la protección infantil y se 
dictan otras disposiciones” 
 
Promoción de comportamientos voluntarios y socialmente 
responsables  por parte de las organizaciones, a partir del diseño 
desarrollo y puesta en servicio de políticas, planes, programas, 
proyectos y operaciones, de tal manera que tiendan al logro de 
objetivos sociales, focalizando en aspectos como la protección de 
la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación de la 
pobreza, el respeto de los derechos humanos y los 
comportamientos responsables ambientales basados en la 
prevención y la reparación de los daños ambientales. 
CONTENIDO 
Artículo 1°. Objeto de la ley. El objeto de la presente ley es la 
promoción de comportamientos voluntarios, socialmente 
responsables, por parte de las organizaciones aquí comprendidas, 
a partir del diseño, desarrollo y puesta en servicio de políticas, 
planes, programas, proyectos y operaciones, de tal manera que 
tiendan al logro de objetivos sociales, focalizando en aspectos 
como la protección de la niñez, la erradicación del trabajo 
infantil, la erradicación de la pobreza, el respeto de los derechos 
humanos y los comportamiento responsables ambientales 
basados en la prevención y la reparación de los daños 
ambientales. 
Artículo 2°. Campo de aplicación. La presente ley se aplica a 
todas las empresas medianas y grandes a que se refiere el artículo 
2° de la Ley 590 de 2000. Así como a las filiales, sucursales y 
subsidiarias tanto de capital nacional como extranjero; a las 
sociedades de economía mixta; y las empresas industriales y 
comerciales del Estado, que cumplan los requisitos mencionados 
en el presente artículo. 
Artículo 3°. Empresas micro y pequeñas. Las micro y 
pequeñas empresas que se acojan a lo dispuesto en la presente 
ley, tendrán los siguientes incentivos: 
Puntajes adicionales en licitaciones públicas, 
Facilidades de acceso a créditos superiores a determinado monto, 
Acceso a programas de fomento micro y pequeñas empresas, 
Fomento de Innovación Tecnológica, 
Otros que se incorporen en el futuro por el Gobierno Nacional. 
Parágrafo. Las empresas a que se refiere el artículo 2º podrán 
apadrinar a las micro y pequeñas empresas, con el fin de 
acompañarlas durante el proceso de incorporación de la 
Responsabilidad Social Empresarial, esto será acompañado por 
el Consejo de Responsabilidad Social Empresarial. 
Las empresas a que se refiere el artículo 2º podrán desarrollar 
planes dentro de su actividad de negocio y programas 
socialmente responsables beneficiando a la población vulnerable 
colombiana en especial a la niñez, la familia, la pobreza extrema 
y el medio ambiente. 
 
66 RESPONSABILIDAD Y DERECHO [sitio web]. RESPONSABILIDAD Y DERECHO. [Consulta: 3 abril 
2021]. Disponible en: http://responsabilidadyderecho.blogspot.com/2010/07/cero-y-van-tres-archivado-el-
proyecto.html#:~:text=Desde%20agosto%20del%20a%C3%B1o%202009,%5B1%5D%2C%20ha%20quedado
%20condenado  
67 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 070. (4, agosto 2010). Por la cual se definen 




Artículo 4°. La interpretación. Las normas contenidas en la 
presente ley deberán interpretarse teniendo en cuenta su impacto 
social y ambiental, y sin gravar, el giro económico de las 
empresas en sus actividades. 
Artículo 5°. Informe anual. Será obligación de cada empresa 
que se acoja a la presente ley en el mes de diciembre de cada año, 
preparar y publicar un informe anual en el cual se especifique lo 
siguiente: 
1. Cualquier impacto significativo de índole medio 
ambiental, social, económico o financiero de sus 
actividades durante el año que termina. 
2. Una valoración de los impactos significativos en 
materia medioambiental, social, económica y 
financiera de cualquier actividad que tenga programada 
para el año inmediatamente siguiente. 
3. Las políticas de empleo y las prácticas laborales 
particulares de la empresa, en lo que debe incluirse una 
medición de sus efectos y la participación de los 
trabajadores, entre otras. 
4. Las políticas, planes, programas, proyectos y 
operaciones adelantados por la empresa para cumplir la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
Este informe no deberá contener información que al ser puesta a 
disposición del público perjudique seriamente a la empresa o 
viole la intimidad personal de directivos, trabajadores o 
accionistas. 
Parágrafo transitorio. Plazo de gracia. El 31 de diciembre del año 
siguiente a la vigencia de la presente ley, las empresas a que se 
refiere el artículo 2° de esta ley, presentarán un informe 
provisional del año inmediatamente anterior de manera 
voluntaria. De allí en adelante, cada año, se presentará para el 
mes indicado el informe a que se refiere este artículo. 
Artículo 6°. Actividad empresarial. Las empresas deberán 
tener en cuenta en el giro de sus negocios una valoración del 
impacto ambiental, social, económico y financiero en cada una 
de sus actividades. La opinión de los accionistas será consultada 
y deberá responderse cualquier opinión expresada por estos sobre 
un proyecto en particular. 
Artículo 7°. Consejo de Responsabilidad Social Empresarial 
(CRSE). Será potestativo del Gobierno la expedición de un 
reglamento para la puesta en marcha de un Consejo de 
Responsabilidad Social Empresarial que expida normas y evalúe 
el Estado actual de la responsabilidad empresarial y medio 
ambiental en Colombia, integrado por: 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 
El Ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural o 
su delegado. 
El Ministro de la Protección Social o su delegado. 
El Director del Departamento Nacional de Planeación o su 
delegado. 
El Director del Sena. 
Dos representantes de universidades del país. 
El Presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores. 
Dos representantes de los gremios de la industria y de la 
producción. 
Tres representantes de las ONG. 
El Consejo de Responsabilidad Social Empresarial podrá: 
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1. Expedir directrices en cumplimiento de la presente ley, 
directrices que determinará teniendo en cuenta las 
características propias de cada sector productivo. 
2. Proyectar los reglamentos necesarios para determinar 
el cumplimiento de los contenidos de la ley. 
3. Fomentar la adopción de la Responsabilidad Social 
Empresarial en las empresas a que se refiere el artículo 
2º de la presente ley. 
4. Realizar un plan de acompañamiento para las micro y 
pequeñas empresas en la incorporación de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
5. Publicar las acciones de las empresas socialmente 
responsables. 
6. Citar a los representantes legales de las empresas y 
pedir a las mismas, las informaciones necesarias. 
7. Divulgar, ante la comunidad las buenas y malas 
acciones de las compañías en materias sociales y 
medioambientales mediante anuncios publicitarios en 
medios masivos. 
8. Hacer auditorías aleatorias a las empresas sujetas a esta 
ley. 
9. Recibir las quejas que le formulen los afectados por la 
violación de la presente ley. 
Parágrafo 1°. Para garantizar el cumplimiento de los 
mencionados requisitos, el Consejo de Responsabilidad Social 
Empresarial se basará en indicadores de gestión diseñados de 
modo tal que permitan la objetiva valoración y evaluación de la 
sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera de las 
organizaciones. 
Parágrafo 2°. Reglamentación. El Gobierno Nacional contará 
con un término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley, para reglamentar la puesta en 
marcha y funcionamiento del CRSE. 
Artículo 8°. El Gobierno Nacional promoverá entre las empresas 
que se acojan de manera voluntaria al presente proyecto de ley la 
certificación socialmente responsable, que será un medio de 
promoción, difusión y calidad sobre la gestión en la materia de 
cada empresa. 
Artículo 9°. Protección del trabajo infantil. El Gobierno 
Nacional, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el apoyo de la 
Unicef, las Organizaciones No Gubernamentales y el Consejo de 
Responsabilidad Social Empresarial (CRSE) desarrollarán como 
parte de su política pública un programa Nacional de 
Responsabilidad Social Empresarial sin explotación laboral 
infantil, desarrollando mecanismos que permitan el seguimiento 
y control del mismo. 
Parágrafo. El Gobierno Nacional certificará que las empresas 
han elaborado sus bienes y servicios sin la explotación de mano 
de obra infantil mediante la creación de una etiqueta social 
denominada Libre de Trabajo Infantil. 
Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su 
publicación.  
Tabla 2. Proyectos de Ley en materia de RSE. Construcción propia.     
Se precisa que, aunque no existe una ley que regule específicamente la Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia y que aborde de forma sistémica todo lo que la RSE implica, si existe 
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un marco jurídico amplio que se debe respetar. Esta circunstancia debe ser revisada con la 
mayor atención, pues permitiría decir que la posición de la autonomía de regulación por las 
empresas en materia de Responsabilidad Social Empresarial no es absoluta.  
 
2.2. La estructura jurídica de la Responsabilidad Social Empresarial esta conforma por 
normas de diferente nivel y de la autorregulación que nace al interior de las empresas 
 
Tradicionalmente, se considera que la regulación de la Responsabilidad Social Empresarial se 
realiza de forma voluntaria en virtud de la autonomía de las empresas. “No obstante téngase en 
cuenta la existencia de normas que pueden tener un componente obligatorio de menor 
intensidad -«soft law»-, y que pueden implicar un nivel de intersección importante con las 
obligaciones no jurídicas derivadas de un importante imperativo social. Con otros términos, 
téngase en cuenta que el propio ordenamiento jurídico conoce una variedad de normas jurídicas 
en las cuales el nivel de coactividad puede estar más o menos difuso”68.  
Entonces es claro que, existe un marco normativo nacional e internacional que regula, orienta 
y fortalece la Responsabilidad Social de la Empresa y el buen gobierno corporativo. El marco 
regulatorio que se ha creado con el tiempo y aquí se da a conocer, nace por la iniciativa de los 
Estados y entidades internacionales. Algunas de estas guías, surgen con ocasión de la pérdida 
de la confianza derivada de escándalos financieros de importantes empresas en nuestro país y 
en el mundo. 
“De esta forma, han aparecido desde diferentes frentes y con distintito ámbito de aplicación una 
serie de principios y pautas de gobierno que en algunas ocasiones han adquirido rango legal y 
en otras, no han pasado de meras recomendaciones. Pueden citarse la ley Sarbanes Oxley en 
Estados Unidos, las normas de la Securities Exchange Commission, las recomendaciones de 
The Conference Board, los principios sobre Gobierno Corporativo de la OCDE el informe 
Winter en la Unión Europea”69, códigos y manuales de gobierno corporativo elaborados en 
virtud de la autonomía de cada una de las empresas y legislaciones internas de cada país que 
tratan los mencionados asuntos.   
 
68 DEL REY GUANTER, Salvador. Responsabilidad Social Empresarial y orden social: algunas reflexiones sobre 
sus conexiones semánticas (o terminológicas) y sustanciales. En: FERNÁNDEZ, José., y GALA, Carolina., coord. 
La responsabilidad social empresaria: un nuevo reto para el derecho. Madrid: Marcial Pons. 2009. p. 47. 
69 FERNÁNDEZ GAGO Roberto. Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. Madrid. Thomson 
Editores. 2005. p. 79. 
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2.2.1. El marco regulatorio de la Responsabilidad Social Empresarial aplica reglas tanto 
del ‘soft law’ como del ‘hard law’, por lo cual, no depende únicamente de la 
regulación voluntaria de la empresa  
 
De forma constante, se ha señalado que la Responsabilidad Social Empresarial para muchos 
autores es un ejercicio voluntario, que nace de la autonomía de las empresas y al no ser una 
obligación derivada de una imposición normativa su regulación se basa en la adopción de 
sistemas de certificación, emitidos por organismos internacionales y códigos de conducta 
diseñados al interior de las compañías. “Cabe señalar que en este contexto se ha producido un 
proceso de multilateralización con la aparición de iniciativas y documentos elaborados entre 
empresas, organizaciones sociales y gobiernos, que pretenden ser marco y guía para las 
actividades de las empresas multinacionales”70.  
Muchos de estas recomendaciones, de origen internacional, son adoptadas por empresas en 
diferentes partes del mundo lo que claramente es una expresión de su autonomía. Sin embargo, 
cuando los Estados son los que implementan dichos códigos o directrices internacionales para 
regular el comportamiento o límite de las empresas dentro de su país, incluso cuando los 
adoptan en su estructura normativa interna, estamos en presencia de un fenómeno ‘mutatis 
mutandis’ que sin importar los procedimientos tradicionales de incorporación de una norma 
internacional dentro del territorio genera efectos similares a los que podría ocasionar la 
ratificación de un tratado internacional o la acreditación de la costumbre extranjera y prueba de 
la internacional71. 
Al saber que las reglas del Derecho Internacional y de la incorporación de estructuras 
normativas provenientes del exterior al interior de un Estado deben ser vistas de un modo más 
amplio en la actualidad para generar un nuevo planteamiento teórico, lo que forja una clara 
transformación de las herramientas legales aplicadas en la globalización comercial y las que a 
su vez permiten proteger los diferentes derechos de las personas en la comunidad.  
 
70 MÁRQUEZ CARRASCO Carmen. Cómo regular en materia de Derechos Humanos y empresas: a propósito de 
la interacción entre el soft law y el hard law en las relaciones del Derecho Internacional con la práctica interna. 
En: MONTESINOS, Carmen., coord. Los derechos humanos en el ámbito empresarial: Qué, cómo y por qué es 




Es ineludible observar que muchas normas que parecen pertenecer al ‘soft law’ se deben aplicar 
de forma obligatoria, y no solo facultativamente por las empresas. “Gracias a este nuevo 
discurso las empresas están asumiendo a través de herramientas de ‘soft law’, a través de 
políticas internas o a través de compromisos públicos con clientes, consumidores y otros 
terceros interesados. Obligaciones de respeto a los derechos humanos en todas las sedes de 
operaciones de toda su cadena de valor, estén donde estén, que son capaces de superar las 
limitaciones de las leyes tradicionales”72.  
En efecto, ciertas normas que no hacen parte de nuestro ordenamiento, cada vez se hacen más 
vinculantes y en otros casos no se pueden desconocer. Un ejemplo de ello es la Ley de 
Esclavitud Moderna del Reino Unido. “The MSA came into force in 2015. S.54 requires that 
any organisation that supplies goods or services or carries out business in the UK with an annual 
turnover of £36 million or more publishes a statementon the measures which it has taken to 
ensure that slavery and humantrafficking are not taking place in its business and supply 
chain”73. Es decir, que toda empresa que quiera realizar negocios con empresas ubicadas en el 
Reino Unido deberá demostrar que realmente toma medidas para evitar la esclavitud y el tráfico 
humano en absolutamente todos sus procesos, operaciones, cadenas de suministro o declarar 
que no se han adoptado dichas medidas. Así mismo, las empresas deben publicar declaraciones 
anuales en caso de que una parte o la totalidad de su negocio se encuentre en el Reino Unido o 
cuando realizan ventas superiores a 36 millones de libras esterlinas.  
La MSA a su vez se alinea con el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y 
Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños del año 2000, conocido como 
Protocolo de Palermo o Protocolo contra la trata de personas (Vigente en Colombia desde el 
año 2003), y cuya finalidad es prevenir y combatir la trata de personas en especial la de mujeres 
y niños; proteger y ayudar a las víctimas de este tipo de trata; y Promover la cooperación entre 
los Estados parte para lograr sus fines. Es por ello, que se ha originado en diferentes 
legislaciones estructuras normativas similares que mitigan la explotación de personas y buscan 
 
72 OVEJERO PUENTE Ana. Los Principios Ruggie y el nuevo marco conceptual de ordenación de las relaciones 
internacionales y de garantía de los derechos humanos. En: MONTESINOS, Carmen., coord. Los derechos 
humanos en el ámbito empresarial: Qué, cómo y por qué es posible regular en la materia. Valencia: Tirant lo 
blanchc. 2020. p. 53. 
73 HOOD, Peter. Business and human rights: reflections from practice in an international law firm. En: OVEJERO 
PUENTE Ana., coord. Derechos humanos y empresa: Balance y situación actual sobre el cumplimiento de los tres 
pilares. Valencia: Tirant lo blanchc. 2020. p. 30. 
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el respeto, promoción y protección de los derechos humanos en toda su cadena de valor, por 
ejemplo, la ‘Australia Modern Slavery Act’ de 2018 y la ‘California Transparency in Supply 
Chains Act’ 2010. 
Pero la esclavitud no es la única violación a los derechos humanos en la que puede incurrir la 
empresa. “In many respects, the 2017 French Duty of Vigilance Law represents the high-
watermark of domestic law introduced to «harden»the responsibility to respect. Unlike the 
MSA, it relates to all human rights, not just those related to Modern Slavery. Further, for the 
smallnumber of companies which qualify it makes human rights due diligence and publication 
of a company’s vigilance plan mandatory”74. Ley basada en los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y la cual, establece la obligación del 
deber de vigilancia para las empresas francesas y sus filiales cuando cuenten con más de 5.000 
trabajadores en Francia o más de 10.000 trabajadores en el mundo. 
Obsérvese que las normas internacionales citadas con anterioridad incorporaron su 
obligatoriedad para las empresas que piensen contratar bajo los parámetros allí establecidos y 
de ninguna manera son potestativas por parte de las compañías. Por esta razón, se asemejan 
más a normas con características del derecho duro ‘hard law’ que del derecho blando ‘Soft law’. 
Acá se deriva un efecto transnacional de este tipo de normas que viene siendo un asunto 
frecuente en materia de derecho de los negocios. Por ejemplo, la ‘Foreign Corruption Practices 
Act’ (FCPA) emitida por el Congreso de Estados Unidos en 1977 con posterioridad al escándalo 
de ‘Waterrgate’ con el tiempo alcanzó un papel trascendental en la lucha contra la corrupción 
mundial75, papel que se fortaleció con su enmienda del año 1998 acoplándola con la 
Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros proferida por la 
OCDE. Al hacer lectura de la Ley estadunidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, 
se identifica que su objeto y principios se enfocan a que los empresarios actúen de forma ética 
en todo tipo de licitaciones para la adjudicación de contratos extranjeros, estableciéndoles 
prohibiciones en realizar pagos o similares a funcionarios públicos, candidatos o partidos 
políticos, toda vez, que en incurrir en estas acciones se aplicaran sanciones economías que 
 
74 Ibid. p. 34. 
75 CORONADO DIAZ, Javier. FCPA and TCA: Introducing the Presumptions of Final Judgment and Joint 
Investigation. Revista de Derecho. Barranquilla. Universidad del Norte. 2019. N. 52. 
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pueden alcanzar hasta los dos o cinco millones de dólares según la conducta, e incluso sanciones 
penales dependiendo de la situación concreta y legislación aplicable.  
La aplicación de la ‘Foreign Corruption Practices Act’ se dirige a empresas estadunidenses; 
emisores de valores, incluyendo aquellas empresas que realicen negociaciones de sus valores 
mediante mercado mostrador (constituidas o no en Estados Unidos); y a otro tipo de personas 
que no tienen la calidad de empresas o emisores de valores estadunidenses, sin embargo, esta 
norma indica que la prevención de actividades delictivas relacionadas con el soborno inicia al 
establecer códigos de éticos y programas de cumplimiento. En dicho sentido, la ‘Sentencing 
Comission de Estados Unidos’76 dispone los elementos mínimos que requieren los programas 
de ética y cumplimiento, como son: 1. El establecimiento de políticas, procedimientos y 
controles para prevenir y detectar conductas de fraude o soborno. 2. Implicar a los Órganos del 
Gobierno y responsables en el cumplimiento de los programas éticos y políticas que se 
establezcan (Tone at the top). 3. Due diligence sobre el personal. 4. Formación y difusión. 5. 
Monitorización y canales de denuncia. 6.  Generar incentivos para desempeños satisfactorios y 
sistemas disciplinarios. 7. Crear acciones correctivas. 
Luego, en el año 2002 gracias a la expedición de la Ley Sarbanes Oxley la FCPA tiene un 
alcance mayor, por lo que su importancia sigue en ascenso, articulándose cada vez a diferentes 
normas internacionales y legislaciones que buscan combatir situaciones de corrupción nacional 
y transfronteriza.  
En complemento a lo anterior, la Ley Sarbanes Oxley es una ley federal de Estados Unidos 
aprobada el 24 de julio de 2002 durante el Gobierno del presidente George W. Bush, luego de 
que el país pasara por una serie de escándalos financieros en los cuales se vieron involucradas 
empresas como Enron, Parmalat y World.com, cuya finalidad es evitar fraudes de las empresas 
que cotizan en el mercado de valores disminuyendo de este modo el riesgo de bancarrota para 
mayor protección de los inversionistas. Por ello, “conceptos como gobierno corporativo, 
responsabilidad social empresarial, transparencia, cobran importancia en esta ley. El gobierno 
corporativo cumple un papel de agrupación de normas y mecanismos que buscan la 
confiabilidad de las personas que participan de ella directa o indirectamente. Así mismo, 
 
76 COMISIÓN DE SENTENCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS [sitio web]. ESTADOS UNIDOS: COMISIÓN 




aspectos como la responsabilidad social empresarial y la transparencia de los profesionales 
necesitan de un mínimo de características para el desempeño de sus actividades y la credibilidad 
de quienes participan en ellas, con el fin de mantener siempre al cliente en condiciones seguras 
de negocio”77. 
Continuando con la línea, “El UK Bribery Act es una de las normas de aplicación extraterritorial 
que mayor impacto tiene en materia de la lucha contra la corrupción, junto a la FCPA, La ley 
británica, UK Bribery Act, se aprueba en 2010 para actualizar y mejorar la legislación sobre el 
soborno y fraude internacional y con el fin de adaptarse mejor a las exigencias internacionales 
(Convention on the Bribery of Foreign Public Officials de la OECD, United Nations 
Convention Against Corruption) y actualmente está considerada como una de las legislaciones 
más estrictas a nivel internacional en este ámbito”78. Con esta norma se puede sancionar a las 
empresas por la no prevención del soborno con sistemas de detección y control, castiga la 
corrupción activa y pasiva de particulares y de empresas, con una vocación universal en la 
aplicación y persecución de delitos relacionados con la corrupción79. 
De otra parte, es interesante observar que normas más cercanas a nuestra región también han 
influenciado para que se adopten capítulos específicos sobre Responsabilidad Social 
Empresarial en los planes de acción de los mandatarios de los Estados. “En la regulación del 
Sistema Interamericano se tiene como fuentes jurídicas más importantes: la Resolución 2840 
de 2014 y la Resolución 2887 de 2016 de la Asamblea General de la OEA, las cuales crearon 
las facultades de los Estados miembros para desarrollar estándares en el ámbito de las empresas 
y los Derechos humanos, y además desde el 2016, se incluyó a los Planes Nacionales de Acción 
como una forma de implementar los Principios Rectores”80. 
Al seguir con la exploración de un marco normativo internacional, que reglamente la 
Responsabilidad Social Empresarial se debe hacer revisión de varios tratados, convenciones, 
 
77 MATALLANA, Edwin., y SEGURA, David. La Ley Sarbanes-Oxley y su necesidad en las entidades 
colombianas como solución a los casos de corrupción en temas financieros. Activos. Bogotá. Universidad Santo 
Tomas. 2014. N. 22. p. 200 y 201. 
78 GARBERI PENAL COMPLIANCE Y DEFENSA PENAL [sitio web]. BARCELONA: GARBERI PENAL. 
[Consulta: 4 abril 2021]. Disponible en: http://www.garberipenal.com/principios-uk-bribery-act/  
79 MANTILLA, Samuel. Auditoria del control interno. Bogotá. Ecoe Ediciones. 2018.  
80 TOLE MARTÍNEZ, Julián. Debate sobre la implementación del Plan Nacional de Acción sobre derechos 
humanos y empresas en Colombia: avances, críticas y retos. En: OVEJERO PUENTE Ana., coord. Derechos 
humanos y empresa: Balance y situación actual sobre el cumplimiento de los tres pilares. Valencia: Tirant lo 
blanchc. 2020. p. 49. 
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principios, guías, declaraciones, y estándares. De esta forma, presentamos a continuación 
algunas de ellas, pero que son relevantes en el ámbito internacional, recordando que dentro de 
la investigación ya se han mencionado varias de estas normas.  
INICIATIVAS INTERNACIONALES  
INICIATIVA ORIGEN  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
LÍNEAS 











Desde 1986 nacen una serie de recomendaciones 
dirigidas por los gobiernos a las empresas 
multinacionales que operan en países adherentes o que 
tienen su sede en ellos. Contienen principios y normas 
no vinculantes para una conducta empresarial 
responsable dentro del contexto global conforme con 










Instrumento de las naciones unidas anunciado en el 
Foro Económico Mundial del año 1999. Las empresas 
se pueden adherir libremente, busca erradicar la 
pobreza, cooperación entre actores sociales, promover 
relaciones entre empresa y sociedad, al igual que 
promover mercados incluyentes y sostenibles. 
 








En 2005 veinte inversionistas institucionales de 12 
países aceptaron una invitación del Secretario General 
de las Naciones Unidas para desarrollar conjuntamente 
los Principios de Inversión Responsable. Los cuales 
están divididos en 6 principios de adopción voluntaria, 
con 35 líneas de acción en temas sociales y ambientales 
que los inversores deben tener en cuenta para sus 
inversiones empresariales. 
 





Presentado por la Comisión Europea el 18 de julio de 
2001. En el libro verde se incorpora el enfoque del 
triple balance de resultados en las empresas: financiero, 
social y medioambiental. Para ello, se basa en las 
recomendaciones de la UN Global Compact, las 
directrices de la OCDE y la declaración tripartita de la 
OIT. Lo anterior, con el fin de fomentar un marco 
europeo de Responsabilidad Social Empresarial.  





Presentado el 13 de diciembre de 2006 en el Congreso 
de los Diputados de España. Es resultado del trabajo de 
la Subcomisión Parlamentaria sobre RSE con el apoyo 
técnico de la Fundación Ecológica y Desarrollo de la 
Escuela de Negocios ESADE. Son recomendaciones en 
Políticas Públicas sobre Responsabilidad Social 
Corporativa.  
 
81 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. [sitio web]. OCDE. 
[Consulta: 2 mayo 2020]. Disponible en: https://www.oecd.org/ 
82 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. [sitio web]. GLOBAL COMPACT. [Consulta: 2 mayo 2020]. 
Disponible en: https://www.unglobalcompact.org/ 
83 PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT. [sitio web]. PRI. [Consulta: 2 mayo 2020]. Disponible 
en: https://www.unpri.org/download?ac=9764 
84 OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. [sitio web]. Madrid. 









Es un índice que desde 1999 elabora la 
empresa RobecoSAM, y el cual puede entenderse 
como una variante del índice bursátil de Nueva York 
Dow Jones que atiende aspectos de responsabilidad 
ambiental en las empresas. El índice utiliza tres 
dimensiones para que las empresas hagan parte de este 
grupo: las cuales son: dimensión económica, 
dimensión ambiental y dimensión social. De otra parte 
se deben cumplir con los siguientes ítems: contar con 
una capitalización bursátil flotante superior a la fijada 
por RobecoSAM y lograr un puntaje suficientemente 











Fue establecido en el año 2000 por la American 
Apparel and Footwear Association. Tiene como fin 
promover y certificar la manufactura textil bajo 
parámetros éticos, legales y con observancia a la 











Son ocho objetivos de desarrollo humano que los países 
miembros de las Naciones Unidas con apoyo de las 
empresas debían cumplir para el año 2015. Objetivo 1. 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Objetivo 2. 
Lograr la enseñanza primaria universal. Objetivo 3. 
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
de la mujer. Objetivo 4. Reducir la mortalidad infantil. 
Objetivo 5. Mejorar la salud materna. Objetivo 6. 
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. Objetivo 7. Garantizar el sustento del 
medio ambiente. Objetivo 8. Fomentar una asociación 





Los principios de Sullivan son dos códigos de conducta 
corporativos que promueven la Responsabilidad Social 
Corporativa. Se desarrollaron en 1977 como una forma 
de presión económica sobre Sudáfrica en protesta por 
su sistema del apartheid. Busca igualdad de 
oportunidades para las empresas, difusión de los 










El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, también conocido por sus siglas en 
inglés WBCSD fue creado en 1995, en una fusión del 
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible y el 
Consejo Mundial de la Industria para el Medio 
Ambiente con sede en Ginebra. Coalición de más de 
200 empresas para desarrollar el crecimiento 
económico, equilibrio ecológico y progreso social. 
 
86 CONSEJO EMPRESARIAL COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. [sitio web]. Bogotá. 
CECODES. [Consulta: 2 mayo 2020]. Disponible en: https://www.cecodes.org.co/site/companias-colombianas-
en-el-indice-de-sostenibilidad-dow-jones/ 
87 WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION. [sitio web]. Arlington. WRAP. [Consulta: 2 
mayo 2020]. Disponible en: http://www.wrapcompliance.org/ 
88 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. [sitio web]. PNUD. [Consulta: 2 
mayo 2020]. Disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sdgoverview/mdg_goals.html 
89 PLATAFORMA RESPONSABLE. [sitio web]. México. ResponSable. [Consulta: 2 mayo 2020]. Disponible en: 
http://plataforma.responsable.net/rs/global-sullivan-principles-social-responsibility  
90 WORLD BUSINESS COUNCIL ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT. [sitio web]. Ginebra. WBSCD. 









Es una iniciativa lanzada en octubre de 2010 
desarrollada por CSR Europe. Tiene como objetivo 
ayudar a las empresas a alcanzar la rentabilidad, un 
crecimiento sostenible y el progreso humano mediante 
la introducción de la responsabilidad social corporativa 











EUROPA, JAPÓN Y 
ESTADOS UNIDOS   
La Mesa Redonda Caux es una organización 
internacional de altos ejecutivos de negocios con el 
objetivo de promover prácticas comerciales éticas. Fue 
fundada en 1986 por Frits Philips, presidente de la 
empresa Philips, Olivier Giscard d'Estaing y 
Ryuzaburo Kaku presidente de la empresa Canon. Son 
una declaración de principios para empresas basados en 
los ideales éticos ‘Kyosey’ (vivir y trabajar juntos por 







SEDE EN SAN 
FRANCISCO (USA) 
BSR es una organización mundial sin fines de lucro que 
trabaja con su red de más de 250 empresas miembro y 
otras empresas tipo socio para construir un mundo justo 
y sostenible. Desde sus oficinas en Asia, Europa y 
América del Norte, BSR desarrolla estrategias y 
soluciones comerciales sostenibles mediante 
consultoría, investigación y colaboración 
intersectorial, promoviendo el respeto a los valores 
éticos, la comunidad y el medio ambiente. BSR opina 
que se obtendrá un mundo justo y sostenible cuando las 
habilidades y los recursos únicos de todos los sectores 
(empresas, sociedad civil y gobierno) estén alineados 
con ese objetivo. En este orden de ideas, el papel de las 
empresas es crear y ofrecer productos y/o servicios que 
traten a las personas de manera justa, satisfaga las 
necesidades y aspiraciones protegiendo el ambiente y 
fomente los marcos de mercado y políticas que 
permitan un futuro sostenible. El papel de BSR es 
catalizar el cambio dentro de las empresas mediante la 
integración de la sostenibilidad en la estrategia y las 
operaciones promoviendo la colaboración entre las 
empresas y sus partes interesadas para el progreso 
sistémico hacia un mundo justo y sostenible.  
Tabla 3. Iniciativas internacionales en materia de RSEl. Construcción propia.                           
Estas iniciativas internacionales que orientan a las empresas y a los Estados en materia de RSE, 
aunque pertenecen al ‘soft law’ deben ser revisadas cuidadosamente para adoptar sus principios 
y fines. Recuérdese que algunas de las funciones del ‘soft law’ son la prelegal, poslegal y 
paralegal, esta última permite su uso como una alternativa a legislación nacional.94 Según esto, 
el algunos escenarios su tratamiento deja de ser un tema voluntario como al incluirse en 
 
91 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. [sitio web]. CSR EUROPE. [Consulta: 2 mayo 2020]. Disponible 
en: https://www.csreurope.org/ 
92 CAUX ROUND TABLE. [sitio web]. CAUX. [Consulta: 2 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.cauxroundtable.org/  
93 BUSINESSS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY. [sitio web]. San Francisco. BSR. [Consulta: 2 mayo 2020]. 
Disponible en: https://www.bsr.org/ 
94 SENDEN, Linda. ‘soft law’ in European Community Law. Oxford. Hart, 2004. 
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prospectos para emisión de valores, inclusión en temas de mercadeo e información errónea al 
consumidor, la adopción de códigos de ética o gobierno corporativo, e incluso se debería pensar 
en que las empresas colombianas utilizaran las Guías Para Empresas Multilaterales de la OCDE 
debido a la incorporación del país en dicha organización. “la guía de la OCDE para empresas 
multinacionales impone un deber a empresas que funcionen en cualquiera de los países 
miembros de esta organización internacional, que consiste en realizar un estudio de debida 
diligencia en materia de cumplimiento de estándares de derechos humanos en las cadenas de 
suministro o abastecimiento que tengan en el mercado mundial”95.    
De otra parte y complementariamente, las empresas también podrán implementar de una forma 
estructurada otros tipos de estándares o certificaciones que les permite obtener su sello en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial. Esto se debe, a que los estándares 
internacionales “se proponen a las autoridades de los países para que sean incorporados dentro 
de las normas internas y corresponden a regulaciones de alto nivel técnico cuya observancia se 
considera necesaria o conveniente para la buena marcha de la actividad que se trate”96, sin 
embargo, la adopción de un estándar es flexible y no requiere necesariamente que se promulgue 
una ley especial para su incorporación.   
Pero se debe tener claro que el estándar y la autorregulación son diferentes, toda vez, que “en 
la autorregulación quien expide la norma es el destinatario de ella, mientras que en el estándar, 
quien lo emite no es el sujeto destinando a observarlo. El estándar es expedido por una autoridad 
que se crea con ese propósito: el de producir contenidos de alto valor técnico, a fin de lograr 






95 BONILLA. Op. Cit., p. 49.   
96 ZAPATA, Adriana. Gobernabilidad monetaria y financiera internacional. Bogotá. Universidad Externado de 
Colombia. 2012. p. 196. 
97 Ibid. p. 197 y 198. 
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Entonces, para que un estándar tenga efecto vinculante deberá cumplir por lo menos con las 
siguientes condiciones: 
1. Que emanen de organismos internacionales o de instancias internacionales resultantes de los 
mecanismos de cooperación; 2. Que el organismo o la instancia tenga como misión promover la 
producción del bien en cuestión. Este requisito se establece para los efectos de determinar la competencia 
especifica. Así el hecho de que los estatutos o reglamentos de la entidad o instancian lo prevean permitirá 
tener por satisfecho el requisito; 3. Que se trate de respuestas uniformes, es decir, que las disposiciones 
surjan en forma centralizada y no periféricamente; 4. Que las reglas de que se vale el actor en cuestión 
puedan ser consideradas normas jurídicas y no gestiones de tipo político, para lo cual es necesario que la 
acción de los sujetos frente a la norma en cuestión pueda ser enmarcada dentro del código binario 
legal/ilegal; 5. Que sean necesarios para el desarrollo de un principio del derecho internacional; 6. Que 
en virtud de la calificación de ilegal se generen para los infractores consecuencias adversas del tipo 
sanción, multa, contramedida económica, (…), descertificación u otra análoga98.   
Veamos ahora una serie de estándares, sellos y acreditaciones en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial que los empresarios pueden revisar y acoger, lo que deberán hacer 
atendiendo a su objeto social, entorno y el conjunto de factores internos y externos que 
acompañen sus actividades. Según esto, al tener claridad de la realidad como organización y 
tipificación de los grupos de interés en los que se influye o se puede influenciar positiva o 
negativamente convendrá analizar los postulados de dichos de estándares, sellos y 
acreditaciones para acoplar en la empresa el o los necesarios que apoyen el cumplimiento de 









98 Ibid. p. 201. 
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PRINCIPALES ESTÁNDARES, SELLOS Y  



















Se crea en 1997 en Estados Unidos, aunque, existen 
diferentes versiones siendo la última en 2008. Es una 
norma voluntaria y auditable que establece los 
requerimientos a ser cumplidos por las 
organizaciones, incluyendo el establecimiento o la 
mejora de los derechos de los trabajadores, las 
condiciones en el lugar de trabajo y un sistema de 
gestión efectivo. La certificación solo es de aplicación 
universal y está disponible para cualquier país o 









Se crea en 1997 en Inglaterra y en el año 2008 se lanza 
su segunda versión. Es un estándar sobre 
Responsabilidad Social Corporativa, contabilidad 










En el año 2010 la Organización Internacional para la 
Estandarización emitió la guía ISO 26000. Es una 
implementación de estándares internacionalmente 
aceptados, sin embargo, son normas voluntarias que 
buscan complementar instrumentos que tratan temas 










En el año 2015 la Organización Internacional para la 
Estandarización emitió la guía ISO 9001. Decisión 
voluntaria y estratégica para una organización que 
permite mejorar capacidades, al igual que 
oportunidades y evaluar riesgos de la empresa en 










En el año 2015 la Organización Internacional para la 
Estandarización emitió la tercera edición de la guía 
ISO 26000. Decisión voluntaria y estratégica para las 










Se crea en el año 2000 en Barcelona – España, 
posteriormente en el año 2016 se realiza su cuarta 
revisión. Es la primera norma europea que permite 
implantar, auditar y certificar un sistema de gestión 
ética y socialmente responsable, herramienta clave 
para la integración de los aspectos ambientales, 
sociales y de buen gobierno (ASG). 
 
99 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. [sitio web]. Roma. FAO. 
[Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: http://www.fao.org/3/ad818s/ad818s06.htm 
100 ACCOUNTABILITY ORG. [sitio web]. AA 1000. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.accountability.org/wp-content/uploads/2016/10/AA1000AS_spanish.pdf 
101 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. [sitio web]. Ginebra. ISO. [Consulta: 3 
mayo 2020]. Disponible en: https://www.iso.org/home.html 
102 Ibid. 
103 Ibid. 










La asociación del sello fue creada en 2005 en España. 
Es una certificación que permite a los consumidores 
verificar que en las cadenas de comercialización de los 
productos agrícolas se realice un comercio justo. 
(OHSAS) 
OCUPATIONAL 





Se crea en 1999 en Inglaterra, en el año 2007 se realiza 
su actualización. Su finalidad es el desarrollo de 
políticas en la empresa en áreas de salud ocupacional, 









AfriCert Limited es una empresa de certificación 
competitiva acreditada y aprobada por varios 
propietarios de estándares en el sector de la 
agroindustria. Certifica buenas prácticas agrícolas, 





Promovido en 1978 por el gobierno alemán. Soporta 
la competencia ambiental. Se otorga a los productos 
que cumplen con los criterios propios de reducción del 
impacto ambiental en las etapas de fabricación y 
reciclaje, embalaje, uso, emisión, recogida y desecho. 
Además de los criterios ambientales, incorpora los de 
calidad, seguridad, consumo de energía y otros. Es una 
de las etiquetas con mayor prestigio a nivel mundial 









Distintivo que otorga desde el año 2001 el CEMEFI. 
Es un identificador gráfico voluntario para empresas 









Surge con ocasión a la Cumbre de la Tierra de 1992 
en Río. El Forest Stewardship Council (FSC) es una 
organización independiente, no lucrativa, y no 
gubernamental situada en Alemania. Es creada para 
apoyar el manejo ambientalmente adecuado, 
socialmente beneficioso y económicamente viable de 
los bosques del mundo Certificación aprobada por el 
‘Greenpace’ y otras organizaciones ambientales. 
Certifica que los productos de las empresas que lo 







Promovido por el Ministerio de Protección del Medio 
Ambiente y el Instituto de Normas de Israel en el año 
2011. Previene a los consumidores de la 
 
105 FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL. [sitio web]. Boon. FLO. [Consulta: 3 
mayo 2020]. Disponible en: https://www.fairtrade.net/ 
106 ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. [sitio web]. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.nueva-iso-45001.com/2015/10/que-es-la-ohsas-18001/ 
107 AFRI CERTIFICATION COMPANY. [sitio web]. AFRI. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: 
http://www.africompliance.co.za/pgcontent.php?UID=1000263 
108 CERTIFICACIÓN ANGEL AZUL. [sitio web]. Madrid. AEC. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/certificacion-angel-azul 
109 CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA. [sitio web]. México. CEMEFI. [Consulta: 3 mayo 2020]. 
Disponible en: https://www.cemefi.org/esr/ 
110 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. [sitio web]. Boon. FSRI. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: 
https://fsc.org/es 




desinformación acerca de expresiones como 
“producto biodegradable” o “protege la capa de 







Fundado en 1997 en Boston Estados Unidos. Es un 
reporte de desempeño económico ambiental y social 
comparable con los reportes financieros.  
 
(BSL) 




La Etiqueta Social Belga creada en el año 2003 es una 
certificación de empresas que respetan las 
convenciones de la Organización Internacional del 







Destaca a las empresas de Madrid por innovación, 








Certificado en Responsabilidad Social Empresarial de 
origen colombiano. Es emitido por la Federación 
Nacional de Comerciantes, la cual fue creada en el año 
1945. Es un reconocimiento a sus afiliados por 
comportamientos éticos, cultural, legal, respeto al 
medio ambiente, cumplimiento tributario y 







En el año de 1996 se crea en Estados Unidos como un 
programa de cooperación voluntaria. De otra parte, la 
Organización Mundial BASC-WBO fue creada en el 
año 2002 en Delaware, Estados Unidos. Es una 
certificación voluntaria para fomentar un comercio 










El programa se inició en el año 1992 y la etiqueta es 
propiedad del Ministerio de Medio Ambiente del 
Gobierno de Nueva Zelanda, administrado por New 
Zealand Ecolabelling Trust. Es un sello que reconoce 
las actividades manufactureras que reducen el impacto 





Establecida en 1992 y reconocida en Europa y en 
todo el mundo, la etiqueta ecológica de la UE es una 
etiqueta de excelencia ambiental que se otorga a 
productos y servicios que cumplen con altos 
estándares ambientales durante todo su ciclo de vida: 
desde la extracción de materias primas hasta la 
producción, distribución y eliminación.  
 
112 GLOBAL REPORTING IINITIATIVE. [sitio web]. Ámsterdam. GRI. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible 
en: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 
113 EUROPEAN PUBLIC SERVICE UNION. [sitio web]. Brussels. EPSU. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible 
en: https://www.epsu.org/article/social-and-ethical-labels 
114 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA. [sitio web]. Madrid. MADRID EXCELENTE. [Consulta: 
3 mayo 2020]. Disponible en: http://madridexcelente.com/ 
115 FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES. [sitio web]. Bogotá. FENALCO. [Consulta: 3 mayo 
2020]. Disponible en: https://www.fenalco.com.co/ 
116 WORLD BASC ORGANIZATION. [sitio web]. Miami. BASC. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.wbasco.org/es/quienes-somos/quienes-participan 
117 ENVIRONMENTAL CHOICE NEW ZEALAND. [sitio web]. Auckland. ENVIRONMENTAL CHOICE. 
[Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en: https://environmentalchoice.org.nz/ 
118 LABEL INDUSTRY GLOBAL AWARDS. [sitio web]. Chicago. LABEL AWARD. [Consulta: 3 mayo 2020]. 














Marca de certificación que corresponde a un programa 
de etiquetado ambiental tipo I, reconocido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio que puede 
portar un producto que cumpla los requisitos 
establecidos de conformidad con su reglamento de 
uso. Es una certificación para implementar un modelo 
de mejora ecológica, económica, social y cultural de 
forma transparente y auditable. Se desarrolla en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 300 de 1996 
(Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se 
dictan otras disposiciones), en donde el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia en 
conjunto con la Universidad Externado de Colombia 
crean la Unidad Sectorial de Normalización en 
Sostenibilidad Turística para promover la generación 
de procesos de calidad en la Prestación de Servicios 
Ecoturísticos. Igualmente, en los procesos de 
articulación entre el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
 
(HKGLS)  




El Esquema de Etiqueta Verde de Hong Kong 
(HKGLS) es un esquema independiente y voluntario 
para la certificación de productos ambientalmente 
preferibles lanzado en 2000 por el Consejo Verde. 
Certificación ambiental que otorga sello verde a 





Green Seal es una organización sin fines de lucro 
fundada en 1989 que emplea programas científicos 
para desarrollar normas destinadas a proteger el medio 
ambiente y promover la sostenibilidad de los 
mercados, con sede en Washington Estados Unidos. 
Es un sello que busca generar conciencia ambiental en 
los productos comercializados. Las normas de Green 
Seal constituyen un recurso fundamental para el 
reconocimiento de productos y servicios más 
sostenibles. 
Tabla 4. Estándares, sellos y acreditaciones en materia de RSE. Construcción propia.   
Respecto a los estándares, sellos y acreditaciones en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial indicados previamente, las empresas los deberán adoptar según las características 
de su objeto social, sus necesidades y las necesidades de sus grupos de interés. Luego de 
identificar las necesidades a solucionar o mejorar y los grupos de interés en que se enfocarán, 
se deben establecer los objetivos y acciones a corto, mediano, y largo plazo, en donde se 
involucren a los ‘Stakeholders’.  
 
119 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. [sitio web]. Bogotá. MINICOMERCIO 
INDUSTRIA Y TURISMO. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en:  https://certificacioncalidadturistica.co/  
120 GREEN COUNCIL. [sitio web]. Hong Kong. HKGLS. [Consulta: 3 mayo 2020]. Disponible en:  
https://www.greencouncil.org/hkgls 




Conociendo claramente todos los factores que involucran a la empresa y a los grupos de interés 
se puede desarrollar su modelo de gestión a partir del instrumento o instrumentos que se 
considere ideal para ello. Por ejemplo, el modelo de gestión SA8000 establece pautas 
transparentes, mensurables y verificables para certificar el desempeño de la empresa en nueve 
áreas esenciales: trabajo infantil, trabajo forzado, higiene y seguridad, libertad de asociación, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración y gestión, mientras 
que, el modelo de gestión ISO 26000 aconseja que la organización tenga presente la diversidad 
social, cultural, legal, ambiental, política y organizacional, así como las diferencias en las 
condiciones económicas. Luego de incorporar el modelo, se deben hacer mediciones constantes 
y verificar si se está cumpliendo con la finalidad establecida, caso contrario se debe evaluar su 
efectividad y tomar acciones correctivas. 
El adoptar los instrumentos correctos generan beneficios a las empresas y a sus grupos interés 
conforme al modelo de gestión diseñado y en ocasiones de forma adicional, así mismo, permite 
con el tiempo generar alcances superiores y aumentar su enfoque. De esta forma, se puede 
indicar que este tipo de instrumentos se pueden utilizar tanto de forma diferenciada como 
complementaria según el contexto y realidad de cada empresa. 
Evidentemente, la mayor parte del marco normativo internacional en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial se enfoca en fomentar la participación de las empresas en 
los escenarios socialmente responsables de forma autónoma. Pero, como se demostró, algunas 
disposiciones de origen internacional en la materia exigen que sean incorporadas por las 
empresas no por simple voluntad de cada organización, toda vez que, los resultados a demostrar 
son obligatorios en caso de querer hacer operaciones de comercio internacional significativas 
con países de la Unión Europea tales como Francia o el Reino Unido.    
2.2.2. Aunque no existe una ley que regule específicamente la Responsabilidad Social 
Empresarial en Colombia si existe un marco normativo amplio que reglamenta la 
RSE y permite creer en la obligatoriedad de su aplicación 
 
Independientemente de la concepción o finalidad que se tenga de la Responsabilidad Social 
Empresarial, existe un marco regulatorio que se debe respetar y acatar. “On the one hand CSR 
may be construed in terms of specific desired consequences of action, such as reduced 
environmental pollution or greater consumer protection, and analysed in terms of the 
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substantive ethical dilemamas and decisionoutcomesinvolved when pursuing such aims in 
actuality. On the other hand one could focus on the structures and decision making processes 
which such managment activity (or gobernance) entails”122. La ley es la codificación de la 
sociedad, nace de aspectos positivos y negativos que impactan a la comunidad, y por ello, se 
debe respetar y cumplir para de este modo contar con unas reglas que guíen los procesos de 
tomas de decisiones tanto de personas naturales y jurídicas, incluyendo, desde luego decisiones 
propias del ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial. 
Dado que la Responsabilidad Social Empresarial se puede interpretar de muy diversas formas 
según los actores que toman las decisiones, resulta fundamental reflexionar anticipadamente a 
las mismas sobre qué es lo que se quiere obtener con la implementación de la RSE en las 
empresas, y cómo lograr sus objetivos. En otras palabras, la Responsabilidad Social 
Empresarial tiene una parte activa, con la que se busca desde sus acciones ser un inspirador en 
temas éticos, reducir problemas ambientales, lograr trabajos dignos y generar satisfacción o 
protección a los consumidores, entre otras.  
Pero, desde otro punto de vista, tiene una parte pasiva, donde la empresa y todos sus participes 
deben acatar las estructuras y procesos centrales generados por la misma empresa, al igual que 
las generadas por el marco normativo internacional, nacional e interno de las mismas 
organizaciones, marcos normativos diseñados para que la Responsabilidad Social Empresarial 
realmente cumpla su función. Precisamente allí es donde radica la importancia de la gobernanza 
de las organizaciones.  
En Colombia se debe prestar gran atención a la actuación de las empresas en todos los niveles 
de su regulación y con especial énfasis en lo que respecta a la protección de Derechos Humanos. 
Como se ha visto con anterioridad, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos aclaró 
que un Estado puede ser responsable internacionalmente al tolerar o ser cómplice de 
particulares que atenten contra dichos derechos o por su falta de diligencia en la prevención. 
“También en el ámbito doméstico es posible que las empresas sean responsables por la 
afectación de derechos fundamentales en sus operaciones. Esto ha sido denominado de diversas 
maneras por la teoría alemana como entre otras formulaciones, la horizontalidad de los derechos 
 
122 MACLAGAN, Patrick. Corporate social responsability as a participative process. En: CRANE Andrew., 
MATTEN, Dirk., y SPENCE., Laura., ed. Corporate social responsibility: Reader and cases in a global context. 
Usa and Canada: Routledge. 2008. p. 256. 
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(Horizontalwirkung), o la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales 
(Drittwirkung der Grundrechte), que plantean la necesidad de la responsabilidad privada 
respecto de los derechos fundamentales”123. 
Colombia es un país caracterizado por su bajo nivel de desarrollo económico, basado en la 
industria y el comercio de ‘commodities’. En este escenario, algunos grupos sociales son más 
vulnerables socialmente que otros, produciéndose afectaciones, violación de derechos e 
inequidades de forma directa e indirecta, a lo largo de la cadena de producción y 
comercialización. Por ello, resulta necesario atender con regulaciones apropiadas para la 
protección de los grupos de interés en sectores como el agroindustrial, el minero energético, el 
de la infraestructura, construcción, el de alimentos dentro del cual está el de productos 
azucarados, así como para el sector de las comunicaciones, solo por mencionar algunos.  
Para un correcto seguimiento de las políticas en materia de Responsabilidad Social Empresarial 
en el universo empresarial colombiano, y particularmente para los sectores antes mencionados, 
se han realizado una serie de iniciativas por parte de empresas y organizaciones del sector 
privado, así como por entidades públicas. Muestra de ello es la CAEM. La Corporación 
Ambiental Empresarial (CAEM)124, que es una filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
cual busca transformar la gestión ambiental empresarial en herramienta para la 
competitividad, persiguiendo un equilibro entre el uso eficiente de los recursos naturales y la 
productividad de las organizaciones.  
Por su parte, el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE)125 es una 
organización no gubernamental sin ánimo de lucro que divulga, promociona, investiga y asesora 
empresas en temas relacionados con Responsabilidad Social Empresarial y ética de las 
organizaciones. 
Un ejemplo de articulación entre el sector privado y el público en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial es el Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos 
 
123 SUELT COCK, Vanesa. Las violaciones de DDHH por parte de empresas del sector extractivo en Colombia. 
Retos para el Estado del posconflicto. En: AMBOS, Kai., y Böhm., María., ed., y Urquizo Gustavo., coord. 
Empresas transnacionales y graves violaciones de derechos humanos en América Latina. Valencia: Tirant lo 
blanchc. 2020. p. 336. 
124 CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL. [sitio web]. Bogotá: CCRE. [Consulta: 5 mayo 2020]. 
Disponible en: https://www.caem.org.co/  
125 CENTRO COLOMBIANO DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL. [sitio web]. Bogotá: CAEM. 
[Consulta: 5 mayo 2020]. Disponible en: http://www.ccre.org.co 
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(CME)126, con origen en el año 2003, cuando las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y 
Holanda invitaron al Gobierno Nacional, a empresas petroleras y a la Asociación Colombiana 
del Petróleo (ACP) a una reunión con el fin de promover la implementación de los Principios 
Voluntarios (PV) en Colombia. Se trata de una plataforma permanente e independiente de 
diálogo y construcción colaborativa, en la que convergen diversos actores de la sociedad e 
instituciones, interesados en la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos en 
el marco de la legalidad y de la legitimidad. 
Otra herramienta que nace desde el Gobierno Nacional de Colombia para potencializar la 
Responsabilidad Social Empresarial es el Plan Nacional de Acción (PNA). “En el caso de 
Colombia, el PNA —en cuya elaboración participaron organizaciones de la sociedad civil, 
representantes de las diferentes entidades del Estado y de las empresas, y que contó con el 
apoyo de la comunidad internacional— fue concebido como un instrumento de política pública 
formulado a tres años con el fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en las 
actividades empresariales y ha sido alineado con la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 
2014-2034”127. Este Plan Nacional de Acción, involucra disposiciones obligatorias y 
voluntarias para las empresas en materia de Responsabilidad Social Empresarial. 
Por otro lado, en Colombia la Oficina de Asesoría Presidencial para los Derechos Humanos es 
la encargada de orientar el borrador inicial del Plan Nacional de Acción, en un momento 
histórico y trascendental para el País, toda vez que en el año 2013 Colombia se encontraba 
realizando las negociaciones dentro de un proceso de paz con los alzados en armas, siendo que 
el país procedió a solicitar en ese mismo año su adhesión a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
Cabe mencionar que estas iniciativas del Estado colombiano influenciaron la redacción del Plan 
Nacional de Acción PNA, y también la creación de órganos como la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la No Repetición (CEVCNR) dentro del referido 
proceso de paz. Adicionalmente al Plan Nacional de Acción PNA existen varias normas que 
tratan la protección de los Derechos Humanos, de la protección de los derechos de las empresas, 
 
126 COMITÉ MINERO ENERGÉTICO DE SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS. [sitio web]. Bogotá: 
CME. [Consulta: 5 mayo 2020]. Disponible en: http://cmecolombia.co/ 
127 BOTERO GÓMEZ, Santiago. Las empresas transnacionales y los Derechos Humanos. México. Tirant lo 
blanchc. 2019. p. 252. 
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lo mismo, que normas y reglas relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial. En la 
siguiente tabla se pueden observar algunas de dichas normas. 
NORMAS COLOMBIANAS EN MATERIA DE 
 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL     
 





DE COLOMBIA  
Contiene disposiciones sobre Responsabilidad Social Empresarial 
que nacen de la norma colombiana con mayor grado de jerarquía. 
Estas disposiciones se encuentran principalmente contenidas en el 
Preámbulo Título I, Título II, Título XII. 
Decreto Ley 3743 De 1950128 
Código Sustantivo del Trabajo 
Es una norma que va en línea con disposiciones contenidas en 
iniciativas internacionales como los Principios del Pacto Mundial, 
Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
Convención de los Derechos del Niño entre otras. 
Ley 43 de 1990129 Por la cual se 
adiciona la Ley 145 de 1960, 
reglamentaria de la profesión de 
Contador Público y se dictan otras 
disposiciones. 
Reglamentada por los Decretos 1235 de 1991 y 1510 de 1998, y con 
concordancia con la Orientación Profesional 5 de 2003 del Consejo 
Técnico de la Contaduría y la Resolución 160 de 2004 de la Junta 
Central de Contadores.  
El artículo 7° de la Ley 43 de 1990 instituye tres normas principales 
para la realización de auditorías donde se debe actuar con certeza, 
imparcialidad y confiabilidad, con gran atención a los códigos de 
ética, las cuales son: 1. Normas personales. 2. Normas relativas a la 
ejecución del trabajo. 3. Normas relativas a la ejecución de informes. 
Este punto se asemeja a lo establecido en la Ley estadunidense 
Sarbanes Oxley de 2002,  
Ley 99 de 1993130 Por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente se 
reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. 
Es una Ley que va en línea con iniciativas internacionales en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial como los Principios del 
medio ambiente promovidos por el Pacto Mundial. En su artículo 
primero se establecen como Principios Generales Ambientales los 
siguientes:  
1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará 
según los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. 
3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. 
4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las 
zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano 
tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. 
 
128 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.  Decreto Ley 3743. (7, junio 1951). Código Sustantivo 
de trabajo. En Diario Oficial. Junio 1951. Nro. 27.622. 
129 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43. (13, diciembre 1990). Por la cual se adiciona la Ley 
145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones. 
130 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99. (22, diciembre 1993). Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones. En Diario Oficial. Diciembre 1993. Nro. 41.146. 
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6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al 
principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 
daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y 
el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales renovables. 
8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las 
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 
serán de obligatorio cumplimiento. 
10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país 
es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado 
apoyará e incentivará la conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en 
ellos algunas de sus funciones. 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico 
para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y 
actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural 
o artificial. 
12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución 
Nacional, será descentralizado, democrático, y participativo. 
13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación 
definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil. 
14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán 
teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente 
y su interrelación con los procesos de planificación económica, 
social y física.  
Ley 164 de 1994131 Por medio de la 
cual se aprueba la "Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático", hecha en 
Nueva York el 9 de mayo de 1992. 
Es una Ley que va en línea con iniciativas internacionales en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial como los Principios del 
medio ambiente promovidos por el Pacto Mundial.  
Las partes en la presente Convención, 
RECONOCIENDO que los cambios del clima de la Tierra y sus 
efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad, 
PREOCUPADAS porque las actividades humanas han ido 
aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento intensifica el 
efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, 
un calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra 
y puede afectar adversamente a los ecosistemas naturales y a la 
humanidad, 
TOMANDO NOTA de que, tanto históricamente como en la 
actualidad, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del mundo, han tenido su origen en los países 
desarrollados, que las emisiones per cápita en los países en desarrollo 
son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de 
emisiones originada en esos países aumentará para permitirles 
satisfacer a sus necesidades sociales y de desarrollo, 
 
131 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 164. (28, octubre 1994). Por medio de la cual se aprueba 
la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo 
de 1992. En Diario Oficial. Octubre 1994. Nro. 41.575. 
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CONSCIENTES de la función y la importancia de los sumideros y 
los depósitos naturales de gases de efecto invernadero para los 
ecosistemas terrestres y marinos, 
TOMANDO NOTA de que hay muchos elementos de incertidumbre 
en las predicciones del cambio climático, particularmente en lo que 
respecta a su distribución cronológica, su magnitud y sus 
características regionales, 
RECONOCIENDO que la naturaleza mundial del cambio climático 
requiere la cooperación más amplia posible de todos los países y su 
participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de 
conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas 
sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas, 
RECORDANDO las disposiciones pertinentes de la Declaración de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 
aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, 
RECORDANDO TAMBIÉN que los Estados, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho 
internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios 
recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de 
desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades que 
se realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño 
al medio ambiente de otros Estados ni de zonas que estén fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional, 
REAFIRMANDO el principio de la soberanía de los Estados en la 
cooperación internacional para hacer frente al cambio climático, 
RECONOCIENDO que los Estados deberían promulgar leyes 
ambientales eficaces, que las normas, los objetivos de gestión y las 
prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de 
desarrollo al que se aplican, y que las normas aplicadas por algunos 
países pueden ser inadecuadas y representar un costo económico y 
social injustificado para otros países, en particular los países en 
desarrollo, 
RECORDANDO las disposiciones de la Resolución 44/228 de la 
Asamblea General, de 22 de diciembre de 1989, relativa a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo y las Resoluciones 43/53, de 6 de diciembre de 1988, 
44/207 de 22 de diciembre de 1989, 45/212, de 21 de diciembre de 
1990, y 46/169, de 19 de diciembre de 1991, relativas a la protección 
del clima mundial para las generaciones presentes y futuras, 
RECORDANDO TAMBIÉN las disposiciones de la Resolución 
44/206 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1989, relativa 
a los posibles efectos adversos del ascenso del nivel del mar sobre 
las islas y las zonas costeras, especialmente las zonas costeras bajas, 
y las disposiciones pertinentes de la Resolución 44/172 de la 
Asamblea General, de 19 de diciembre de 1989, relativa a la 
ejecución del Plan de Acción para combatir la desertificación, 
RECORDANDO ADEMÁS la Convención de Viena para la 
Protección de la Capa de Ozono, de 1985, y el Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, de 1987, 
ajustado y enmendado el 29 de junio de 1990, 
TOMANDO NOTA de la Declaración Ministerial de la Segunda 
Conferencia Mundial sobre el Clima, aprobada el 7 de noviembre de 
1990, 
CONSCIENTES de la valiosa labor analítica que sobre el cambio 
climático llevan a cabo muchos Estados y de la importante 
contribución de la Organización Meteorológica Mundial, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros 
órganos, organizaciones y organismos del sistema de las Naciones 
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Unidas, así como de otros organismos internacionales e 
intergubernamentales, al intercambio de los resultados de la 
investigación científica y a la coordinación de esa investigación, 
RECONOCIENDO que las medidas necesarias para entender el 
cambio climático y hacerle frente alcanzarán su máxima eficacia en 
los planos ambiental, social y económico si se basan en las 
consideraciones pertinentes de orden científico, técnico y económico 
y se revalúan continuamente a la luz de los nuevos descubrimientos 
en la materia, 
RECONOCIENDO TAMBIÉN que diversas medidas para hacer 
frente al cambio climático pueden justificarse económicamente por 
sí mismas y pueden ayudar también a resolver otros problemas 
ambientales, 
RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad de que los países 
desarrollados actúen de inmediato de manera flexible sobre la base 
de prioridades claras, como primer paso hacia estrategias de 
respuesta integral en los planos mundial, nacional y, cuando así se 
convenga, regional, que tomen en cuenta todos los gases de efecto 
invernadero, con la debida consideración a sus contribuciones 
relativas a la intensificación del efecto de invernadero, 
RECONOCIENDO ADEMÁS que los países de baja altitud y otros 
países insulares pequeños, los países con zonas costeras bajas, zonas 
áridas y semiáridas, o zonas expuestas a inundaciones, sequía y 
desertificación, y los países en desarrollo con ecosistemas 
montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos 
adversos del cambio climático, 
RECONOCIENDO las dificultades especiales de aquellos países, 
especialmente países en desarrollo, cuyas economías dependen 
particularmente de la producción, el uso y la exportación de 
combustibles fósiles, como consecuencia de las medidas adoptadas 
para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, 
AFIRMANDO que las respuestas al cambio climático deberían 
coordinarse de manera integrada con el desarrollo social y 
económico con miras a evitar efectos adversos sobre este último, 
teniendo plenamente en cuenta las necesidades prioritarias legítimas 
de los países en desarrollo para el logro de un crecimiento económico 
sostenido y la erradicación de la pobreza, 
RECONOCIENDO que todos los países, especialmente los países en 
desarrollo, necesitan tener acceso a los recursos necesarios para 
lograr un desarrollo económico y social sostenible, y que los países 
en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán aumentar su 
consumo de energía, tomando en cuenta las posibilidades de lograr 
una mayor eficiencia energética y de controlar las emisiones de gases 
de efecto invernadero en general, entre otras cosas mediante la 
aplicación de nuevas tecnologías en condiciones que hagan que esa 
aplicación sea económica y socialmente beneficiosa, 
DECIDIDAS a proteger el sistema climático para las generaciones 
presentes y futuras, 
Han convenido en lo siguiente:   
Ley 190 de 1995132 Por la cual se 
dictan normas tendientes a preservar 
la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con 
Es una Ley que va en línea con iniciativas internacionales en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial.   
Se encuentra en sintonía con la Ley estadunidense ‘Sarbanes Oxley 
de 2002’. el ‘Foreign Corruption Practices Act’, la Convención para 
 
132 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 190. (6, junio 1995). Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. En Diario Oficial. Junio 1995. Nro. 41.878. 
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el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 
combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros proferida 
por la OCDE, el ‘UK Bribery Act’, entre otras.  
  
Ley 599 de 2000133 Por la cual se 
expide el Código Penal 
Tipifica delitos contra Recursos Naturales y el Medio Ambiente, así 
mismo es una Ley que va en línea con iniciativas internacionales en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial como los Principios 
del medio ambiente promovidos por el Pacto Mundial. De la misma 
forma, se encuentra en sintonía con la Ley estadunidense ‘Sarbanes 
Oxley de 2002’. el ‘Foreign Corruption Practices Act’, la 
Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros proferida por la OCDE, el ‘UK Bribery Act’, entre otras.  
Ley 685 de 2001134 Por la cual se 
expide el Código de Minas y se 
dictan otras disposiciones. 
Regula relaciones para la explotación minera, así mismo es una Ley 
que va en línea con iniciativas internacionales en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial como los Principios del medio 
ambiente promovidos por el Pacto Mundial. Tiene como objetivos 
de interés público fomentar la exploración técnica y la explotación 
de los recursos mineros de propiedad estatal y privada; estimular 
estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su 
aprovechamiento se realice en forma armónica con los principios y 
normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de 
desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del 
país. 
Ley 970 de 2005135 Por medio de la 
cual se aprueba la "Convención de 
las Naciones Unidas contra la 
Corrupción", adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, el 31 de 
octubre de 2003. 
Es una Ley que va en línea con iniciativas internacionales en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial como los Principios del 
medio ambiente promovidos por el Pacto Mundial. De la misma 
forma, se encuentra en sintonía con la Ley estadunidense ‘Sarbanes 
Oxley de 2002’. el ‘Foreign Corruption Practices Act’, la 
Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros proferida por la OCDE, el ‘UK Bribery Act’, entre otras.  
Decreto 4100 de 2011136 Por el cual 
se crea y organiza el Sistema 
Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario 
se modifica la Comisión 
Intersectorial de Derechos Humanos 
y Derecho Internacional 
Humanitario y se dictan otras 
disposiciones. 
Es una norma donde se realiza un estudio de Derechos Humanos en 
relación con actividades económicas y participación de empresas en 




133 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 599. (24, julio 2000). Por la cual se expide el Código 
Penal. En Diario Oficial. Julio 2000. Nro. 44.097. 
134 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 685. (15, agosto 2001). Por la cual se expide el Código 
de Minas y se dictan otras disposiciones. En Diario Oficial. Agosto 2001. Nro. 44.545. 
135 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 970. (15, julio 2005). Por medio de la cual se aprueba 
la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en Nueva York, el 31 de octubre de 2003. En Diario Oficial. Julio 2005. Nro. 45.970. 
136 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4100. (2, noviembre 2011). Por el cual se crea 
y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se modifica la 
Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras 
disposiciones. En Diario Oficial. Noviembre 2011. 
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Ley 1474 de 2011137 Por la cual se 
dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción 
de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión 
pública. 
Es una Ley que va en línea con iniciativas internacionales en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial como los Principios del 
medio ambiente promovidos por el Pacto Mundial.  
Se divide en ocho capítulos, de los cuales, los tres primeros y el 
quinto tratan medidas disciplinarias, administrativas y penales en la 
lucha contra la corrupción pública y privada. También sobresalen 
responsabilidades de los auditores contables y revisores fiscales en 
sintonía a la Ley estadunidense Sarbanes Oxley de 2002. De la 
misma forma, se encuentra en sintonía con el ‘Foreign Corruption 
Practices Act’, la Convención para combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros proferida por la OCDE, y el ‘UK 
Bribery Act’, 
. 
Ley 1480 de 2011138 Por medio de 
la cual se expide el Estatuto del 
Consumidor y se dictan otras 
disposiciones 
Crea la red de protección al consumidor, así mismo es una Ley que 
va en línea con iniciativas internacionales en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial como los Principios del medio 
ambiente promovidos por el Pacto Mundial. El empresario debe 
ofrecer productos y servicios de calidad, idóneos y seguros; entregar 
información completa, veraz, oportuna, verificable y comprensible; 
evitar atraer clientes con publicidad engañosa; atender 
oportunamente sus reclamaciones; prestar efectivamente las 
garantías y evitar el uso de cláusulas abusivas en sus contratos, por 
mencionar algunas. 
Decreto 1400 de 2012139 Por el cual 
se establece el Punto Nacional de 
Contacto de Colombia y se adopta el 
procedimiento previsto en las Líneas 
Directrices de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos ("OCDE") para 
Empresas Multinacionales 
Con esta norma se busca contribuir a la resolución de los casos 
específicos que surjan en relación con la aplicación de las Directrices 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
("OCDE") para Empresas Multinacionales, de manera imparcial, 
previsible, equitativa y compatible con los principios. Adicional a lo 
anterior, promueve la Cooperación con los Puntos Nacionales de 
Contacto de los demás países adherentes a las mencionadas 
Directrices.   
Ley 1778 de 2016140 Por la cual se 
dictan normas sobre la 
responsabilidad de las personas 
jurídicas por actos de corrupción 
transnacional y se dictan otras 
disposiciones en materia de lucha 
contra la corrupción. 
La Superintendencia de Sociedades promoverá en las personas 
jurídicas sujetas a su vigilancia la adopción de programas de 
transparencia y ética empresarial, de mecanismos internos 
anticorrupción, de mecanismos y normas internas de auditoría, 
promoción de la transparencia y de mecanismos de prevención de las 
conductas señaladas en el artículo 2o de la presente ley. La 
Superintendencia determinará las personas jurídicas sujetas a este 
régimen, teniendo en cuenta criterios tales como el monto de sus 
activos, sus ingresos, el número de empleados y objeto social. Se 
encuentra en sintonía con la Ley estadunidense ‘Sarbanes Oxley de 
2002’. el ‘Foreign Corruption Practices Act’, la Convención para 
combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros proferida 
por la OCDE, el ‘UK Bribery Act’, entre otras. Es un esfuerzo por 
 
137 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1474. (12, julio 2011). Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. En Diario Oficial. Julio 2011. Nro. 48.128. 
138 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480. (12, octubre 2011). Por medio de la cual se expide 
el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. En Diario Oficial. Octubre 2011. Nro. 48.220. 
139 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto1400. (29, julio 2012). Por el cual se establece el 
Punto Nacional de Contacto de Colombia y se adopta el procedimiento previsto en las Líneas Directrices de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ("OCDE") para Empresas Multinacionales. En 
Diario Oficial. Julio 2012 Nro. 48.480. 
140 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1778. (2, febrero 2016). Por la cual se dictan normas 
sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras 
disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. En Diario Oficial. Febrero 2016. Nro. 49.774. 
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combatir la corrupción internacional, al igual que lo hace la FCPA, 
siendo la primera especializada en sobornos del extranjero en 
Colombia.  
 
Acto Legislativo 01 de 2017141 Por 
medio del cual se crea un título de 
disposiciones transitorias de la 
Constitución para la terminación del 
conflicto armado y la construcción 
de una paz estable y duradera y se 
dictan otras disposiciones 
Reconocimiento de responsabilidad por parte de aquellos que hayan 
participado directa e indirectamente en el conflicto armado, incluidas 
las empresas.  
Decreto Ley 588 de 2017142 Por el 
cual se organiza la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición 
Se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición. De otra parte, busca el 
reconocimiento de responsabilidad por parte de aquellos que hayan 
participado directa e indirectamente en el conflicto armado, incluidas 
las empresas.  
Ley 1901 de 2018143 Por medio de 
la cual se crean y desarrollan las 
sociedades comerciales de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 
ARTÍCULO 1o. OBJETO Y CONSTITUCIÓN. Cualquier 
sociedad comercial existente o futura de cualquier tipo establecido 
por la ley, podrá adoptar voluntariamente la condición de sociedad 
de “Beneficio e Interés Colectivo” (BIC). 
ARTÍCULO 2o. NATURALEZA JURÍDICA. Tendrán la 
denominación de sociedad BIC todas aquellas compañías que sean 
constituidas de conformidad con la legislación vigente para tales 
efectos, las cuales, además del beneficio e interés de sus accionistas, 
actuarán en procura del interés de la colectividad y del medio 
ambiente. La adopción de la denominación BIC no implica, de 
ninguna forma, un cambio de tipo societario, o creación de tipo 
societario nuevo. Adicionalmente, las sociedades que adopten la 
denominación BIC seguirán estando obligadas a cumplir con las 
obligaciones del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el régimen común sobre las ventas y a las demás 
obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y 
municipal. Para tener la denominación BIC, las sociedades incluirán 
en su objeto, además de los respectivos actos de comercio que 
pretendan desarrollar, aquellas actividades de beneficio e interés 
colectivo que pretendan se propongan fomentar. Las sociedades BIC 
deberán incluir en su razón o denominación sociales la abreviatura 
BIC, o las palabras sociedad de “Beneficio e Interés Colectivo”. 
PARÁGRAFO. Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés 
Colectivo (“BIC”), tendrán, entre otras, las siguientes características, 
sin perjuicio de que dentro de su misión desarrollen otros atributos 
inherentes a su esencia de responsabilidad social empresarial: 
 
141 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Acto Legislativo 01. (4, abril, 2017). Por medio del cual se 
crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la 
construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. En Diario Oficial. Abril, 2017. Nro. 
50.196. 
142 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 588. (5, abril, 2017). Por el cual se organiza la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En Diario Oficial. Abril, 2017. 
Nro. 50.197. 
143 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1901. (18, junio 2018). Por medio de la cual se crean 




1. Establecen una remuneración salarial razonable para sus 
trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus empleados 
mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. 
2. Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente 
a sus trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional 
a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato 
de trabajo. 
3. Crean opciones para que los trabajadores tengan participación en 
la sociedad, a través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, 
amplían los planes de salud y beneficios de bienestar de sus 
empleados y diseñan también estrategias de nutrición, salud mental 
y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral y la 
privada de sus trabajadores. 
4. Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los 
valores y expectativas de la sociedad. 
5. Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores 
tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de 
teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores. 
6. Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente 
desempleada, tales como los jóvenes en situación de riesgo, 
individuos sin hogar, reinsertados o personas que han salido de la 
cárcel. 
7. Expanden la diversidad en la composición de las juntas directivas, 
equipo directivo, ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en 
ellos personas pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, 
creencias religiosas diversas, con distintas orientaciones sexuales, 
capacidades físicas heterogéneas y diversidad de género. 
8. Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con 
fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad. 
9. Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen 
local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan 
preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes 
y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 
10. Efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en 
uso de energía, agua y desechos y divulgan los resultados al público 
en general y capacitan a sus empleados en la misión social y 
ambiental de la sociedad. 
11. Supervisan las emisiones de gases invernadero generadas a causa 
de la actividad empresarial, implementan programas de reciclaje o 
de reutilización de desperdicios, aumentan progresivamente las 
fuentes de energía renovable utilizadas por la sociedad y motivan a 
sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías 
ambientales en relación con el uso de electricidad y agua, generación 
de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y empleo de 
energías renovables. 
12. Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y 
otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su 




13. Divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la 
sociedad. 
14. Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de 
la empresa. 
15. Implementan prácticas de comercio justo y promueven 
programas para que los proveedores se conviertan en dueños 
colectivos de la sociedad, con el fin de ayudar a estos para salir de la 
pobreza. 
ARTÍCULO 3o. REFORMAS ESTATUTARIAS. Para adoptar la 
condición de sociedad BIC o para darla por terminada, se requerirá 
una modificación estatutaria adoptada por la mayoría prevista en la 
ley o en los estatutos para las reformas del contrato social. 
ARTÍCULO 4o. ADMINISTRADORES. Además de las normas 
previstas en materia de responsabilidad en la Ley 222 de 1995, los 
administradores de sociedades BIC deberán tener en cuenta, el 
interés de la sociedad, el de sus socios o accionistas y el beneficio e 
interés colectivo que se haya definido en sus estatutos sociales. 
ARTÍCULO 5o. REPORTE DE GESTIÓN. El representante legal 
de la sociedad BIC elaborará y presentará ante el máximo órgano 
social un reporte sobre el impacto de la gestión de la respectiva 
sociedad, en el que se dará cuenta de actividades de beneficio e 
interés colectivo desarrolladas por la compañía. Dicha información 
deberá incluirse dentro del informe de fin de ejercicio, que se 
presenta al máximo órgano social. El reporte de gestión deberá 
publicarse en la página web de la sociedad para su consulta por el 
público. En el evento de que la sociedad no disponga de página web, 
dicho informe deberá estar disponible en el domicilio social, y será 
remitido a quien así lo solicite por escrito mediante comunicación 
dirigida al representante legal de la sociedad BIC. 
ARTÍCULO 6o. ESTÁNDAR INDEPENDIENTE. El reporte de 
gestión deberá realizarse de conformidad con un estándar 
independiente y podrá estar sujeto a la auditoría de las autoridades 
competentes o de un tercero. El estándar independiente que se acoja 
para la elaboración de este reporte deberá tener las siguientes 
características: 
a) Reconocimiento. Debe ser un estándar reconocido por ser 
utilizado para la definición, el reporte y la evaluación de la actividad 
de las compañías en relación con la comunidad y el medio ambiente; 
b) Comprensivo. En la metodología de evaluación y reporte se 
deberán analizar los efectos de la actividad de la sociedad BIC, en 
relación con las actividades de beneficio e interés colectivo; 
c) Independencia. La metodología de evaluación y reporte deberá ser 
desarrollada por una entidad pública, privada o de naturaleza mixta, 
nacional o extranjera que no esté controlada por la sociedad BIC, sus 
matrices o subordinadas; 
Confiabilidad. Será construida por una entidad que cuente con 
experiencia en la evaluación del impacto de la actividad de las 
compañías en la comunidad y el medioambiente, y utilizará 
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metodologías que incluyan un examen desde diferentes perspectivas, 
actores, estándares e indicadores; 
d) Transparencia. La información sobre los estándares 
independientes, así como la relativa a las entidades que los elaboren 
será publicada para conocimiento de la ciudadanía. 
La Superintendencia de Sociedades mantendrá una lista pública de 
estándares independientes que se ajusten a los requisitos previstos en 
este artículo. Esta lista será divulgada en el medio que esa entidad 
considere más idóneo. A solicitud de parte, la Superintendencia de 
Sociedades, en ejercicio de funciones administrativas, podrá darle 
trámite a peticiones relacionadas con el incumplimiento de los 
referidos estándares. Cuando la Superintendencia de Sociedades 
carezca de competencia para pronunciarse sobre los hechos de la 
solicitud, deberá remitírsela a la autoridad que fuere competente para 
que se pronuncie sobre el particular. 
PARÁGRAFO 1. El Gobierno nacional reglamentará las 
circunstancias en que se considerará incumplido alguno de los 
estándares y señalará cuáles son las autoridades competentes 
respecto de cada uno de ellos. 
PARÁGRAFO 2. Como consecuencia de su evaluación, la 
Superintendencia de Sociedades podrá incluir o excluir estándares 
independientes en cualquier momento. En caso de exclusión de un 
estándar independiente, este podrá seguir siendo utilizado por las 
sociedades durante los doce (12) meses siguientes a la fecha en que 
se hubiere decidido su exclusión. 
ARTÍCULO 7o. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE 
SOCIEDAD BIC. La Superintendencia de Sociedades, podrá, a 
solicitud de parte, declarar la pérdida de la calidad de sociedad BIC, 
así como la eliminación de dicho acrónimo o de los términos 
“Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo” de su razón o 
denominación sociales. Tal determinación podrá ser adoptada una 
vez que se hubiere cumplido el procedimiento previsto en esta ley y 
en el reglamento, tendiente a que se declare el incumplimiento grave 
y reiterado de los estándares independientes por parte de una 
sociedad. La determinación tendrá carácter administrativo y, una vez 
en firme, será inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio del domicilio de la sociedad. 
ARTÍCULO 8o. PROMOCIÓN DE LAS SOCIEDADES BIC. El 
Gobierno nacional evaluará las medidas necesarias para que las 
entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público, puedan promover 
el desarrollo de las sociedades BIC, bajo la premisa de la 
formalización, la función social de la empresa y el beneficio e interés 
colectivo. 
ARTÍCULO 9o. REMISIÓN. En lo no previsto en la presente ley, 
las sociedades BIC se regirán por las disposiciones contenidas en los 
estatutos sociales, así como por las normas aplicables a cada tipo de 
sociedad. 
ARTÍCULO 10. VIGENCIA. (…) 
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Ley 1955 de 2019144 Por el cual se 
expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022  
Plan Nacional basado en tres pactos estructurales legalidad 
emprendimiento y Equidad, donde se busca fortalecer a las empresas 
y a las entidades que las regulan, proteger derechos humanos, al igual 
que otros temas en materia de Responsabilidad Social Empresarial. 
Decreto 2046 de 2019145 Por el cual 
se adicionan el Decreto 1074 de 
2015, Único Reglamentario del 
Sector Comercio Industria y 
Turismo y el Decreto 1625 
de 2016, Único Reglamentario en 
Materia Tributaria, para reglamentar 
las Sociedades Comerciales de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 
Reglamenta las sociedades comerciales de Beneficio e Interés 
Colectivo (BIC) creadas mediante la Ley 1901 de 2018. 
Tabla 5. Normas colombianas en materia de RSE. Construcción propia.     
Y aunque la tabla no establece la totalidad de normas en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial que se encuentran dispersas en Colombia, si es una guía para que los lectores 
puedan consultarlas de forma sencilla y complementarla. De la misma forma, son un ejemplo 
de leyes obligatorias para los empresarios que no pueden desconocer y nuevamente indica que 
la autorregulación de las empresas en materia de RSE no es total. Sumado a este tipo de normas, 
se recuerda que existen otras de tipo voluntario que incorporadas por las empresas toman el 
carácter de obligatorias, pero a su vez, son orientadoras en diversos temas de la RSE. Tal es el 
caso de la GTC 180146, la cual es una Guía voluntaria que proporciona recomendaciones y 
directrices en relación con el fomento y desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial. 
De otra parte, con la expedición de la Ley 1901 de 2018 y su Decreto Reglamentario 2046 de 
2019 sobre Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), normas que se 
mencionaron anteriormente, se reglamenta en Colombia sociedades comerciales con propósito, 
que combina los principios de la RSE y del ánimo de lucro. Este logro en materia de 
Responsabilidad Social Empresarial deriva de “las empresas Tipo B o con certificación B, 
conocidas en Estados Unidos como Benefit Corporations (B Corps), las cuales utilizan el poder 
del mercado para dar soluciones a problemas ambientales y sociales”147. 
 
144 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1955. (25, mayo 2019). Por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022. En Diario Oficial. Mayo 2019. Nro. 50.964. 
145 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2046. (12, noviembre 2019). Por el cual se 
adicionan el Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio Industria y Turismo y el Decreto 
1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las Sociedades Comerciales de 
Beneficio e Interés Colectivo (BIC). En Diario Oficial. Noviembre 2019. Nro. 51.135. 
146 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. [sitio web]. Bogotá. 
ICONTEC. [Consulta: 7 mayo 2020]. Disponible en: https://www.icontec.org/ 




El modelo de las sociedades tipo B ha sido referente latinoamericano y particularmente en 
Colombia para la regulación de las sociedades BIC, esto es relevante entre otras cosas, porque 
a diferencia de lo que ha ocurrido en distintos países, el legislador colombiano ha diseñado unas 
reglas muy particulares en las que el Estado pretende un rol mayor frente a un asunto que 
usualmente es propio de los empresarios al optar por estas formas asociativas. 
“Las Empresas B forman parte de una nueva generación de organizaciones que proyectan cómo 
ser rentables económica, social y ambientalmente con el propósito de contribuir a la 
sostenibilidad global. Una nueva cultura empresarial, en la que se crea valor para la sociedad y 
no solo para los accionistas, está tomando fuerza en el mundo. Hoy, cerca de 2.000 compañías 
en 51 países cuentan con el sello B Corporation (Benefit Corporations)148, que las acredita como 
organizaciones comprometidas con la solución de problemas sociales y medioambientales”149. 
Estos nuevos tipos empresariales son necesarios para generar cambios positivos en países como 
Colombia. “Es imposible avanzar rumbo al desarrollo sostenible en América Latina sin una 
profunda transformación en los comportamientos empresariales. Por importantes que sean las 
políticas públicas, las organizaciones sociales y la expresión directa de las aspiraciones 
ciudadanas, el hecho es que las empresas ejercen control directo sobre la abrumadora mayoría 
de los recursos y responden por una parte decisiva de la ocupación y del empleo”150.  
Pero existen diferencias entre las Empresas B y las BIC que deben tenerse en cuenta. Aunque 
en los dos casos se busca generar impactos sociales, económicos y ambientales en pro de la 
comunidad, algunas empresas pueden usar la categoría de BIC para generar un ‘green washing’ 
más que generar un real beneficio colectivo. Sin embargo, cuando las empresas logran 
certificaciones B se puede evidenciar un trabajo y esfuerzo más profundo en contextos 
transformadores, de apoyo y construcción social, ambiental y económico. “Por su parte, ser una 
empresa BIC es el resultado de un trámite que se refleja en la reorientación estatutaria de la 
 
148 El proceso de certificación B inicia con una evaluación gratuita que se realiza en www.sistemab.org. Con el 
formulario se evalúa el desempeño de la empresa en cuatro áreas: gobernanza, modelo de negocios, prácticas 
ambientales y temas laborales. El puntaje mínimo para postularse a la certificación es de 80 puntos. El diagnóstico 
es confidencial y pueden participar todo tipo de compañías, sin importar su tamaño o actividad económica. 
SISTEMA B. [sitio web]. Colombia. SISTEMA B. [Consulta: 21 octubre 2020]. Disponible en: 
https://sistemab.org/colombia/ 
149 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. [sitio web]. Cali. CCC. [Consulta: 21 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-factor-b/  
150 CORREA María., ABRAMOVAY Ricardo., GATICA Sebastián., y VAN HOOF Bernhardus. Nuevas 
empresas, nuevas economías: Empresas B en Sur América. FOMIN. 2013. p. 11.  
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empresa y la promesa de iniciar una transformación de su modelo de negocio hacia uno que 
genere impactos ambientales, sociales y económicos positivos. En otras palabras, ser una 
empresa BIC es solamente un punto de partida en el camino para convertirse en una Empresa 
B Certificada, si así esta lo quisiera”151. 
 
Hay que destacar que, dentro de las ventajas de las Sociedades BIC es que el reporte de gestión 
de la sociedad deberá publicarse en su página web para su consulta por el público. En el evento 
de que la sociedad no disponga de página web, dicho informe deberá estar disponible en el 
domicilio social, y será remitido a quien así lo solicite por escrito mediante comunicación 
dirigida al representante legal de la sociedad BIC. El reporte de gestión detallará los impactos 
positivos de su actividad en las comunidades, el medio ambiente y la calidad de vida de sus 
trabajadores, y el beneficio e interés colectivo que se haya definido en sus estatutos sociales, 
entre otros.  
 
Para ello, el reporte de gestión deberá realizarse de conformidad con un estándar independiente 
y podrá estar sujeto a la auditoría de las autoridades competentes o de un tercero. Así las cosas, 
se podría usar un estándar internacional como:  1. La Certificación de Sociedad Tipo B de B 
Corporation. 2. Los Estándares GRI del Global Reporting Initiative. 3. La norma ISO 26000 de 
Responsabilidad Social Empresarial de la International Organization for Standardization. 4. La 
Guía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG Compass) de las Naciones Unidas, el 
World Business Council for Sustainable Development y el GRI. 5. La serie de normas AA1000 
de Relacionamiento y Responsabilidad Social de AccountAbility.152 Al revisar las 
características solicitadas en el artículo 6° de la Ley 1901 de 2018 se aprecia que ellos las 
cumplen y su enfoque se dirige a lo que busca las Sociedades BIC en Colombia. 
Las BIC tienen su origen en empresas de Estados Unidos, tal como se señaló anteriormente, 
una tendencia que llega a Latinoamérica, siendo Colombia el primer país de la región en donde 
 






152 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. [sitio web]. Bogotá. SUPERSOCIEDADES. [Consulta: 21 




se legisló de forma especial sobre sociedades que buscan en el desarrollo de su objeto aportar 
al desarrollo económico, social y ambiental de la Nación. La Ley 1901 de 2018 obedece a una 
tendencia colombiana en la flexibilización del derecho societario evidenciando en la Ley 222 
de 1995 y la Ley 1258 de 2008. Con posterioridad, países como Argentina, Chile, Uruguay y 
Perú siguen la misma línea. Bajo lo establecido por la Ley 1901 de 2018 una Sociedad de 
Beneficio e Interés Colectivo busca una articulación de su actividad económica con el bienestar 
de sus colaboradores, generar una contribución al medioambiente y apoyar en la construcción 
de la equidad social. 
En dicho entendido, las Sociedades BIC buscan garantizar la transparencia en el impacto de sus 
reportes, a través de su modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas 
ambientales y prácticas con la comunidad. Con ello, la empresa y sus ‘Stakeholders’ se 
benefician e impactan con las actividades desarrolladas. Pero existen ventajas adicionales para 
las sociedades que deciden transformarse en BIC, entre ellas, incrementar su valor reputacional, 
atraer inversión privada, fidelizar proveedores y clientes, pertenecer a redes de empresas que 
tienen propósitos similares, atraer y retener talento humano de excelencia, acceder a incentivos 
económicos y tributarios que ofrece el Gobierno Nacional. 
Como se observa, el marco normativo en materia de Responsabilidad Social Empresarial es 
muy amplio, lo que permite tener un conjunto de normas de tipo legal que aplica a las empresas 
en lo referente a su comportamiento social. Y aunque esta estructura jurídica debe ser 
fortalecida y actualizada en cada momento del tiempo, es cierto que existen normas adicionales 
que se han promulgado y han contenido avances en su implementación, entre ellas: la Ley 23 
de 1973 (Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan otras 
disposiciones), el Decreto Ley 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), Ley 9 de 1979 (Por la 
cual se dictan medidas sanitarias), Decreto 2811 de 1974 (Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente), Decreto 2150 
de 1995 (Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública.), Ley 491 de 1999 (Por la cual se 
establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones), Ley 
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100 de 1993 (Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones), tal como ya se ilustro anteriormente. 
Una muestra de dicha regulación es la planteada para las actividades del sector minero, en donde 
la Responsabilidad Social Empresarial ha venido tomando fuerza día a día. Frente a ello, la Ley 
1382 de 2010153 (actualmente inexequible) estableció en su artículo 27 “Responsabilidad social 
empresarial. Las empresas mineras promoverán y efectuarán actividades de responsabilidad 
social, en un marco de desarrollo humano sostenible, que propendan por la promoción de 
comportamientos voluntarios, socialmente responsables, a partir del diseño, desarrollo y 
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos 
sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y reparación de 
los daños ambientales en las regiones, subregiones y/o zonas de su influencia.” Obsérvese en 
dicha norma la intención de incorporar la RSE en actividades sensibles ambiental y socialmente 
como es el caso de las mineras. 
Estas iniciativas obedecen a los diferentes fenómenos laborales, ambientales y sociales que han 
acompañado la evolución de la minería en Colombia, en onde han existido casos de explotación 
laboral infantil o condiciones indignas de trabajo154, lo mismo que la devastación de diferentes 
ecosistemas en los procesos que involucran la extracción de minerales155. Por ello. la minería 
moderna debe eliminar prácticas de dicha índole actuando siempre de forma socialmente 
responsable. 
La implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en el sector minero debe ser 
incluso más amplia que lo indicado anteriormente, haciendo una evaluación de fondo de las 
condiciones sociales que involucran los territorios de explotación minera, en donde la violencia 
y el abuso a las poblaciones no han sido ajenos, con múltiples desplazamientos forzados156 y 
configuración de fenómenos como la esclavitud157. Por consiguiente, debe pensarse que el 
 
153 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1382. (9, febrero 2010). Por la cual se modifica la Ley 
685 de 2001 Código de Minas. En Diario Oficial. Febrero 2010. Nro. 47.618. 
154 ROBAYO Claudia. Diagnóstico del trabajo infantil minero en carbón y en oro. Documento elaborado en el 
marco del proyecto somos tesoro. Ed. MONTAÑA Jimena. Ministerio de Trabajo. 2017   
155 ECOPORTAL.NET. [sitio web]. ECOPORTAL. [Consulta: 23 octubre 2020]. Disponible en: 
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/mineria/la_mineria_y_su_grave_impacto_sobre_los_bosques_y_los_pueblos/ 
 
156 GARCÍA David., PARRA Juliana., BOHÓRQUEZ Viviana., y CENTENO Alba. Desplazamiento forzado en 
Colombia. Derecho, accesos a la justicia, y reparaciones. Ed. ROMÁN Javier. UNHCR-ACNUR. 2007.   
157 THOMSON REUTERS FOUNDATION. [sitio web]. Brasil. REUTERS. [Consulta: 23 octubre 2020]. 
Disponible en: https://br.reuters.com/article/latinoamerica-mineria-colombia-peru-idLTAKCN0R14M920150901 
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primer paso en los proyectos mineros es garantizar la dignidad del ser humano, la protección 
de los ecosistemas y la justicia social. 
Son estás razones las que obligan a pensar si la concepción clásica de la autorregulación en 
materia de Responsabilidad Social Empresarial de las organizaciones empresariales, dedicadas 
a la minería, logra realmente cumplir su finalidad o solo muestra la parte positiva de sus 
acciones y los efectos negativos pasan desapercibidos. Ello es una consecuencia de no entender 
la Responsabilidad Social Empresarial como una responsabilidad de tipo jurídico y social, y de 
considerarla solo como voluntaria y potestativa por parte de las empresas. 
Otra situación que genera preocupaciones en sectores de la economía sensibles como el de la 
minería, son los relacionados con la huella ambiental. En especial, cuando se pueden dar 
afectaciones inmediatas y/o a largo plazo por las prácticas extractivas. Sobre ello, se han 
generado debates en la necesidad de hacer actividades de ‘fracking’ o fracturación hidráulica 
en Colombia. Esto es, la extracción de gas y petróleo que se acumulan en las fisuras de rocas, 
y para ello se debe perforar hasta 5000 metros de profundidad, generando muchas clases de 
residuos sólidos y líquidos contaminantes, que para algunos expertos generan inestabilidad en 
el terreno y el consiguiente daño ambiental.  
En todo caso, el concepto de sostenibilidad no es solo es económico, sino ecológico y social, lo 
que debería obligar a hacer estudios serios que permitan actividades como el ‘fracking’ que no 
generen perturbaciones perjudiciales en el ecosistema y afectaciones a las comunidades en 
donde se produzcan las perforaciones. Estos temores, han despertado una mayor conciencia en 
Colombi,a en donde se han empezado a hacer exigencias para proteger legalmente sus entornos.  
Por realizar actividades sensibles al medio ambiente, las empresas y organizaciones dedicadas 
a las actividades mineras deberían realizar acciones que devuelvan la confianza a los grupos de 
interés afectados, y de otra parte fortalecer su reputación corporativa. Para ello, se ven obligadas 
a construir con los bic una cultura común que demuestre que son ciudadanos corporativos, 
comportándose de una forma confiable; relaciones con marcos comunes que permitan generar 
intercambios comerciales, sociales, culturales o de otro tipo; un sistema que evalue las acciones 
previamente señaladas y que permitan realizar acciones de mejora a sus procesos. Igualmente, 
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para las empresas y organizaciones dedicadas a actividades mineras, es necesario construir una 
cultura de comunicación que apoye lo descrito anteriormente.158  
 
A manera de conclusión, se debe decir que en Colombia existe una estructura legal que soporta 
las disposiciones sobre Responsabilidad Social Empresarial, y su aplicación se debe realizar de 
acuerdo con el sector específico en el que se encuentra cada empresa, y con los negocios 
nacionales e internacionales, principalmente garantizando los derechos constitucionales que 
consagra un Estado Social de Derecho y que son de obligatorio cumplimiento.  
Por ende, se puede considerar que existen dos tipos de normas referentes a RSE. Las primeras, 
que son de obligatorio cumplimiento y que están contenidas tal como se ha visto en una gran 
variedad de leyes emanadas de nuestra Carta Magna, y las segundas, que son potestativas en su 
implementación por parte de las empresas, tales como son algunas guías, directrices, manuales, 
estándares, certificaciones o sellos. 
2.3. Los casos empresariales en donde se han adoptado modelos de Responsabilidad Social 
Empresarial son un ejemplo de las acciones que se deben y se pueden realizar en la 
implementación de nuevos modelos de RSE, de los errores corporativos que se debe 
evitar, y de identificación y reconocimiento de oportunidades de mejoramiento en las 
prácticas de Responsabilidad Social Empresarial 
 
El estudio de casos permite la reflexión y aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento, 
complementando, para una adecuada comprensión los planteamientos teóricos. Por esta razón, 
a continuación se presentan casos reales tanto en el territorio colombiano como en el exterior, 
en los que se han adoptado modelos de Responsabilidad Social Empresarial exitosos, y en otros 
casos fracasados. Esto permitirá un mayor entendimiento de la importancia de las estructuras 
normativas y cómo influyen estas en el Derecho de los Negocios. En la siguiente tabla se pueden 




158 YEPES Gustavo, BUSTOS Luis, y DEVIA Ana. Responsabilidad social empresarial en el sector minero. En: 
HENAO Juan., y RESTREPO Carlos., Minería y desarrollo tomo III. Competitividad y desempeño en el sector 
minero. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2016.  
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EMPRESAS EXTRANJERAS CON MODELOS DE  






TOMS159 Empresa Estadunidense de calzado fundada en 2006 por Blake Mycoskie. Se 
caracteriza por las donaciones realizadas por la venta de cada par de zapatos. A 
partir del 1° de abril de 2020 por cada $3 que gana la empresa dona $1 al Fondo 
Global de Donaciones, el fondo apoya a los socios donantes que trabajan para 
combatir los efectos de COVID-19 a través del apoyo de salud mental, lavado 
de manos, asistencia médica y suministros. De otra parte, apoya a organizaciones 
como Think Outside Da Block que lidera paseos nocturnos en bicicleta que une 
a las comunidades y evita de esta forma violencia. Igualmente, apoya a 
organizaciones como The Mix que brinda a los jóvenes apoyo confidencial y 
gratuito mejorando su salud mental. También, apoya a organizaciones como 
Magic Bus que ayuda a garantizar que niñas y niños completen su educación y 
desarrollen las habilidades que necesitan para salir de la pobreza.  
(INDITEX)160 
INDUSTRIA DE 
DISEÑO TEXTIL  
Grupo multinacional de fabricación y distribución textil fundado en 1985 como 
una empresa holding para la cadena Zara. Entre sus acciones busca reducir las 
violaciones laborales y de derechos humanos durante las diferentes cadenas de 
producción y comercialización. Así mismo, ha realizado campañas de 
recolección de ropa usada para realizar restauraciones y entregas a ONGs. 
También ha realizado donaciones económicas para temas de salud y desarrollo 
de empleos. 
STARBUCKS161 Cadena internacional de café fundada en Washington en el año de 1971. 
Investiga maneras de minimizar huella medioambiental, abordar los desafíos del 
cambio climático e inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Tiene el 
compromiso de comprar y servir café de máxima calidad, cultivado conforme a 
prácticas responsables y de comercio ético, Iniciativa realizada con la finalidad 
de ayudar a crear un futuro mejor para los agricultores, acoger a gran diversidad 
de personas e ideas, crear oportunidades de aprendizaje y de éxito que beneficien 
a clientes, ‘partners’ y proveedores. Es interesante recalcar que recibe hojas de 





Banco chileno fundado en 1937 con un enfoque de Responsabilidad Social 
Empresarial dirigido a personas con discapacidades físicas, permitiéndoles 




Empresa australiana fundada en 2006. Ofrece soluciones en las áreas de 
calefacción, plomería, aire acondicionado, ventilación y tecnología de control. 
Esta organización utiliza fuentes de energía alternativas y uso de energías 
renovables, organiza jornadas de puertas abiertas a aprendices interesados en las 
energías renovables y desarrolla proyectos formativos. Así mismo, 
impulsa proyectos de formación para niños y niñas con discapacidad. 
 
159 TOMS. [sitio web]. Los Ángeles: TOMS. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: https://www.toms.com/ 
160 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL. [sitio web]. Arteijo: INDITEX. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.inditex.com/es/home 
161 STARBUCKS. [sitio web]. Washington: STARBUCKS. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.starbucks.com.co/ 
162 BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES. [sitio web]. Chile: BCI. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.bci.cl/personas 







NATURA Es un fabricante y comercializadora de productos de belleza y 
cuidado personal brasileña fue fundada en 1969 y certificada como Empresa B 
(B Corporation). Tiene gran presencia a nivel internacional, en especial dentro 
del mercado latinoamericano y francés. Ha contribuido en la preservación de 
más de 275 mil hectáreas de Amazonía, en el aumento de un 30% del volumen 
de agua y ríos de la región y en la conservación de más de 340 especiales de 
animales que estaban amenazados y han logrado regresar a su hábitat. Utiliza 
empaques con material reciclado, generando trabajo adicional en sus fábricas de 
Argentina, Brasil, México y tercerización en Colombia. En la misma línea, Tiene 
fuerte políticas en materia de Gobierno Corporativo enfocadas en su objeto 
social, trabajadores, medio ambiente y otros grupos de interés.  
DAIMARU165 DAIMARU es una empresa de ventas minoristas y es una de la más antiguas de 
Japón con actividades iniciales desde 1717, el fundador Masahiro Shimomura 
ha sido documentado en diferentes fuentes históricas como el primer 
comerciante del mundo. Con posterioridad en el primer año de Genbun (1736) 
Hikoemon Shimomura inspirado en el confucianismo chino Zhizi estableció el 
concepto "Senior Scholarship Sakae" como la filosofía fundamental del negocio, 
la frase se puede traducir como "El que va inmediatamente tras la justicia 
prospera". Bajo esta filosofía empresarial, por la cual se establece que las 
ganancias de la empresa se obtienen como resultado de ganar la confianza de los 
clientes y la sociedad se ha construido la base del espíritu común y la política 
comercial del Grupo Daimaru. DAIMARU pertenece a un tipo de empresas 
familiares japonesas que fueron influenciadas por las reglas de valores conocidas 
como kakun y enfocadas a la familia kaken, en donde los patriarcas no pueden 
vender o finalizar la empresa sin el consentimiento de todos sus accionistas, 
quienes se ven obligados a consultar la opción de la venta a sus empleados. Esta 
situación se debe a que la empresa se entiende que pertenece a sus antepasados, 
por lo cual se trabaja por ellos y por el bien de las generaciones futuras.  En la 
actualidad la empresa es operada por los almacenes Daimaru Matzuzakaya. 
Tabla 6. Empresas extranjeras con modelos de RSE exitosos Construcción propia.   
Los resultados de estas empresas, analizándolos con una óptica retrospectiva y de largo plazo, 
han generado impactos sociales benéficos para sus grupos de interés, y a la vez, han logrado 
crecimiento dentro de sus respectivos sectores industriales, ejemplificando con esto que las 
organizaciones estables, con buen desempeño económico y financiero, acompañados de una 
suficiente sensibilidad social, pueden contribuir a construir y mantener una relación estable y 
de beneficio común compartido con todos sus grupos de interés.  
En el caso colombiano, observamos que algunas empresas y grupos empresariales están 
sintonizados con el concepto de beneficio o valor compartido. Seguidamente se presentan una 




164 NATURA COSMÉTICOS S.A. [sitio web]. Brasil: NATURA. [Consulta: 29 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.natura.com.co/ 




EMPRESAS COLOMBIANAS CON MODELOS DE  






ARTURO CALLE166 Empresa colombiana con más de 53 años de trayectoria dedicada a la 
confección y comercialización de moda masculina, reconocida en muchas 
ocasiones por sus prácticas socialmente responsables. En la emergencia 
sanitaria que sufre Colombia por el COVID -19 su fundador anunció 
públicamente en el mes de marzo de 2020 que cerraría sus tiendas para 
resguardar la vida de sus clientes y trabajadores, sin embargo, fue de los 
primeros empresarios en el país en afirmar que seguirá pagando su nómina 
mientras dure la pandemia, entendiendo que todas las empresas tienen un 
límite para estas acciones y dependerá de otras medidas que debe adoptar el 
Estado para apoyar dichas iniciativas.      
CREPES & 
WAFFLES167 
Cadena de heladerías y restaurantes colombianos con más de 40 años de 
trayectoria, reconocida en muchas ocasiones por sus prácticas socialmente 
responsables en temas ambientales y laborales, donde casi la totalidad de su 
personal son mujeres y un gran porcentaje madres cabeza de hogar.  
En la emergencia sanitaria que sufre Colombia por el COVID -19 anunció 
públicamente que cerraría sus restaurantes, sin embargo, seguirá pagando su 
nómina mientras dure la pandemia, entendiendo que todas las empresas 
tienen un límite para estas acciones y dependerá de otras medidas que debe 
adoptar el Estado para apoyar dichas iniciativas.     
COMPENSAR168 Empresa Prestadora de Salud y Caja de Compensación familiar169 fundada 
el 15 de noviembre de 1978, que busca brindar respuestas innovadoras y 
pertinentes a las necesidades de afiliados y usuarios, contribuyendo al 
bienestar de las empresas, los trabajadores y sus familias, al crecimiento de 
proveedores aliados. Fomentando el desarrollo de las comunidades a través 
de proyectos sociales, adecuando la infraestructura, adoptando mecanismos 
que permiten respetar el medio ambiente y generando equilibrio entre la vida 
laboral y familiar de colaboradores. 
COLSUBSIDIO170 Es una corporación de derecho privado sin ánimo de lucro fundada en 1957 
que pertenece al Sistema del Subsidio Familiar y al Sistema de Protección y 
Seguridad Social colombiano, cuya misión es generar oportunidades para el 
cierre de brechas sociales. El Hotel Alcaraván de Colsubsidio recibió el 
galardón del Pacto Global Red Colombia por su proyecto con paneles 
solares. El proyecto fue premiado por su contribución al logro del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 13, Acción por el Clima. Hace un año, el hotel 
ubicado en Puerto López, Meta, instaló 558 paneles y 63 calentadores 
 
166 ARTURO CALLE. [sitio web]. Bogotá: ARTUROCALLE. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.arturocalle.com/ 
167 CREPES & WAFFLES. [sitio web]. Bogotá: CREPES&WAFFLES. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://crepesywaffles.com/ 
168 COMPENSAR. [sitio web]. Bogotá: COMPENSAR. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.compensar.com/responsabilidadsocial/organizacion.html 
169 “Las Cajas de Compensación Familiar son una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, de 
redistribución económica y naturaleza solidaria. Estas fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las familias 
de los trabajadores colombianos, por medio de la gestión y entrega de subsidios y servicios de una parte de los 
aportes de seguridad social que realizan los empleadores. Entre los diferentes tipos de beneficios que disponen y 
otorgan las cajas de compensación se pueden encontrar los beneficios en los siguientes aspectos: salud, educación, 
recreación. Cultura, turismo, deportes, vivienda, créditos”.  
RANKIA. [sitio web]. Bogotá: RANKIA. [Consulta: 23 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.rankia.co/blog/pensiones-iss-cesantias/3233802-que-son-cajas-compensacion-familiar-para-sirven  
170 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR. [sitio web]. Bogotá: COLSUBSIDIO. [Consulta: 24 
agosto 2020]. Disponible en: https://www.colsubsidio.com/afiliados/quienes-somos 
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solares con los cuales se evita la emisión de 83 toneladas de CO2 al año, 
equivalentes a sembrar unos 5.901 árboles y obtener ahorros 
aproximadamente del 30% del costo mensual de energía.  
El proyecto está diseñado para generar 180 kilovatios diarios con energía 
solar fotovoltaica, para garantizar que se puede suplir a cabalidad la 
demanda en su capacidad máxima171. 
BANCOLOMBIA172  Grupo financiero multinacional colombiano creado en 1998 que lidera 
proyectos cómo: La estructuración del modelo de comunidades AGRO para 
llegar al pequeño productor en las cadenas de valor de fique aguacate plátano 
café, hortalizas, frutas y ganadería con un impacto potencial de más de mil 
productores y COP 70 mil millones en apalancamiento a la medida.  
Educación financiera rural: se creó un curso de educación financiera 
pensado en las necesidades del sector rural, con el que 165 personas del 
Urabá antioqueño aprendieron a gestionar mejor sus recursos. En alianza 
con Fruandes, se creó la cadena de cacao orgánico y de comercio justo en el 
Urabá antioqueño trabajando con 133 familias productoras de cacao de los 
municipios de Chigorodó, Apartadó y Turbo. Acompañamiento y apoyo a 
teatros, museos, orquestas y escenarios de discusión y reflexión ciudadana 
en las regiones sur, Antioquia, centro caribe y Bogotá y Sabana, impactando 
alrededor de 300 mil personas. La entidad ha contribuido a la educación de 
1.300 jóvenes que a través de su programa Becas Sueños de Paz, pueden 
continuar sus estudios universitarios; la empleabilidad de estos jóvenes es 
del 70%. Con el programa Banco2, que ha impactado más de 47 mil 
hectáreas de bosque nativo protegidas en ecosistemas estratégicos, se han 
beneficiado 6.500 familias y 5 comunidades indígenas. El programa de 
Gestión integral del agua para indígenas Wayúu y sus familias, 
pertenecientes a la comunidad del sector rural de la Guajira, permitió que se 
llevara agua potable a la comunidad a través de la identificación de pozos y 
de la creación de un sistema de extracción que funciona con paneles solares. 
FRUANDES173 Una compañía agroindustrial colombiana fundada en 1990 que, junto con 
los agricultores, desarrolla en el día a día alternativas de negocio rentables, 
de alta calidad y ambientalmente sostenibles; que brinda respuesta a las 
necesidades de un mercado saludable y consciente con un amplio portafolio 
de productos de consumo directo y materias primas; y que respeta los 
lineamientos de comercio justo directo acercando al consumidor final con el 
origen. La compañía comenzó a emplear madres solteras para procesar 
frutas secas y comenzó a involucrar cada vez más a los pequeños 
agricultores hasta que los agricultores y madres trabajadoras solteras se 
convirtieron en parte de una cadena de valor que realmente aporta valor a 
todos los involucrados. 
GRUPO CARVAJAL174 La Organización Carvajal nació en 1904 en la ciudad de Cali, Colombia. Un 
sueño de la Familia Carvajal que ha evolucionado generación tras 
generación, transformando la organización en lo que es hoy, Cuenta con 
aproximadamente 19.000 colaboradores en 14 países en América. A través 
de los diferentes sectores empresariales: Empaques, Propal, Educación, 
Tecnología y Servicios, Mepal  y Soluciones de Comunicación. 
 
171 REVISTA DINERO. [sitio web]. Bogotá: DINERO. [Consulta: 24 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/hotel-alcaravan-de-colsubsidio-gano-premio-
ambiental-por-energia-solar/293521 
172 GRUPO BANCOLOMBIA. [sitio web]. Bogotá: BANCOLOMBIA. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/personas 
173 FRUANDES. [sitio web]. Ibagué: FRUANDES. [Consulta: 9 mayo 2020]. Disponible en: 
https://fruandes.com/es 




Asume su Responsabilidad Social Empresarial como el compromiso con la 
gestión sostenible de sus empresas y su entorno, fundamentado en buenas 
prácticas. fortalecimiento de la cultura de ciudadanía corporativa, principios 
de buen gobierno, el respeto de los derechos humanos, la legislación, la 
adopción de iniciativas nacionales e internacionales de comportamiento 
ético y el mejoramiento continuo. En 1961 la Familia Carvajal inicia 
diferentes programas sociales, dando lugar a la creación de la Fundación 
Carvajal175 en 1977. Es una institución sin ánimo de lucro, con el propósito 
de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
más necesitadas, en los territorios priorizados de Cali y Buenaventura. 
La Familia Carvajal hace entrega del 23,5% de su patrimonio, para 
garantizar la autonomía y sostenibilidad de la Fundación Carvajal; es una 
donación dada en vida y a perpetuidad.  
GRUPO ARGOS176 Holding de infraestructura referente en el continente americano, líder en el 
negocio de cementos fundada en Medellín el 27 de febrero de 1934. 
Comprometida con la sostenibilidad y guiada por el principio de la 
generación de valor para todos nuestros públicos. Empresa más sostenible 
del mundo en la industria de materiales de construcción, según el Dow Jones 
Sustainability Index, del que forman parte desde hace seis años. 
Compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas se materializa a 
través de cuatro de sus diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
los cuales priorizamos según nuestra capacidad para contribuir de manera 
directa a los diferentes retos globales que cada uno representa. Los ODS 
priorizados por Grupo Argos son: 9° Industria, innovación e infraestructura. 
11° Ciudades y comunidades sostenibles. 13° Acción por el clima. 17° 




El Grupo SURA se fundó el 12 de diciembre de1945 es una compañía 
holding latinoamericana, con foco estratégico en el sector de servicios 
financieros diversos. Su portafolio está compuesto de la siguiente manera: 
Servicios financieros: incluye empresas en el sector de banca, seguros, 
pensiones, ahorro, inversión y gestión de activos. Industria: con empresas en 
los sectores de alimentos, cementos, energía e infraestructura.  
Venture Corporativo: es un programa que desarrolla inversiones en 
empresas basadas en innovación y tecnología, principalmente en servicios 
financieros con modelos disruptivos. Con un menor peso, también invierte 
en algunas compañías de sectores complementarios a los negocios 
principales. Según SURA sus Acciones y decisiones partan desde la 
Transparencia, Respeto, Responsabilidad y Equidad. Equidad: Entendida 
como el trato justo y equilibrado en las relaciones laborales, comerciales y/o 
cívicas. Igualdad de trato para todas las personas independientemente de sus 
condiciones sociales, económicas, raciales, sexuales y de género. Respeto: 
Reconocer al otro y aceptarlo tal como es.  
Más allá del cumplimiento legal de las normas y de los acuerdos realizados 
se tienen en cuenta los puntos de vista, necesidades y opiniones de las partes. 
Responsabilidad: La intención inequívoca de cumplir con los compromisos, 
velando por los bienes tanto de la Sociedad como de sus grupos de interés. 
Transparencia: Las relaciones de la Sociedad están basadas en el 
conocimiento y acceso a la información dentro de los límites de ley y la 
reserva empresarial. 
 
175 FUNDACIÓN CARVAJAL. [sitio web]. Cali: FUNDACIÓN CARVAJAL. [Consulta: 25 agosto 2020]. 
Disponible en: https://www.fundacioncarvajal.org.co/ 
176 GRUPO ARGOS. [sitio web]. Medellín: ARGOS. [Consulta: 25 agosto 2020]. Disponible en: 
https://www.grupoargos.com/es-co/ 
177 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA. [sitio web]. Bogotá: SURA. [Consulta: 26 agosto 2020]. 
Disponible en: https://www.gruposura.com/ 
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GRUPO BOLIVAR178 El Grupo Bolívar es un grupo empresarial con un enfoque multilatino que 
cuenta con más de 70 años de existencia, conformado por empresas de 
diversos sectores: sector financiero, sector asegurador, sector de la 
construcción, entre otros, que gozan del más alto nivel de reconocimiento en 
el mercado por su solidez, tradición y por su estricto apego a la legislación 
que les es aplicable. La Fundación Bolívar Davivienda179 desde el año 2009, 
dedica esfuerzos a las transformaciones estructurales, sostenibles y de 
impacto en la sociedad, con el propósito en desarrollar talento para construir 
país. Los programas que maneja la fundaión son: Aflora. Filarmónica Joven 
de Colombia. Emprende País. Voluntariado Familia Bolívar. Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Proyectos en Alianza. Inversión 
Social. Cultivarte 
Tabla 7. Empresas colombianas con modelos de RSE exitosos. Construcción propia.   
Desde luego que, el listado de empresas colombianas que realizan buenas prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial es más amplio que lo señalado en la tabla anterior. Algunas 
con procesos de mayor consolidación que otras. El número de empresas en Colombia con 
interés autentico en generar beneficios a todos sus grupos de interés deberá ser mayor que el de 
aquellas que solo buscan máxima sus utilidades, sin preocuparse en su contribución a las 
comunidades. No obstante, existe un universo de empresas de empresas que han adherido al 
Pacto Global de las Naciones Unidas. 
 
“Recuérdese que el Pacto Global es una iniciativa que promueve el compromiso del sector 
privado, sector público y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con diez 
principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción. Aquellas organizaciones que se 
adhieren comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios 
universales contribuyen a la generación de un mercado global más estable, equitativo e 
incluyente, y que fomenta sociedades más prósperas”180. 
 
Se debe destacar, que al momento de la consulta en el portal web del Pacto Global Red 
Colombia, se encuentran adheridas 11.183 empresas de 156 países con 72.916 reportes, de las 
cuales 549 empresas son colombianas. “El propósito de la Red colombiana, está orientado a 
 





179 FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA. [sitio web]. Bogotá: FUNDACIÓN BOLIVAR DAVIVIENDA. 
[Consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: https://www.fundacionbolivardavivienda.org/la-fundacion/ 
180 PACTO GLOBAL RED COLOMBIA. [sitio web]. Colombia: PACTO GLOBAL. [Consulta: 31 agosto 2020]. 
Disponible en: https://www.pactoglobal-colombia.org/quienes-estan-adheridos.html 
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establecer una plataforma de participación que promueve el respeto, apoyo y compromiso de 
las organizaciones en la construcción del desarrollo sostenible. Además de lo anterior, ha 
estructurado sus líneas estratégicas a partir del documento “Arquitectura de un mundo mejor”, 
el cual está orientado a promover el compromiso y contribución del sector privado, con los retos 
de la agenda global de desarrollo de Naciones Unidas”181. 
 
En dicho contexto, las empresas que hacen parte del Pacto Global contribuyen a que se cumplan 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible182, que son: 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. 
Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y 
saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. 
Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por 
el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
 
Alcanzar todas estas metas debería ser posible, pero para ello es necesario que todos los actores 
aporten de su parte. Se viene reflexionando que en el mundo todos tenemos un papel en el apoyo 
solidario entre los seres humanos y en la conservación del planeta para las generaciones futuras. 
Para el logro de estos propósitos es necesario recordar la condición de igualdad en los derechos 
de las personas sin importar origen, raza, religión, orientación sexual o cualquier otro aspecto 
de la identidad, y del compromiso universal de preservar el respeto y la dignidad de los seres 
humanos como bienes superiores.  
 
Por otra parte, no podemos dejar de registrar la mala conducta corporativa demostrada por 
organizaciones cuyos líderes se han apartado de los postulados de las buenas prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial y también del buen gobierno corporativo. “Corporate 
crimes iself had a role in the holocaust: commercial companies manufactured extermination 
equipment and poison gas and used concentration camp slave labour. Gretton has identified six 
crucial mechanisms by wich otherwise ‘moral’ people come to collaborate: incrementalism, 
normalization, linguistic dehumanization, avoidance of physical violence distancing, 
 
181 Ibid. 
182 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. [sitio web]. Nueva York: ODS. [Consulta: 31 agosto 2020]. 
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
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compartmentalization of the mind”183. Casos extremos como estos han dejado huella en la 
historia universal, pero existe también otros casos que han sido denominados como “crímenes 
de cuello blanco”, en los cuales, empresarios han buscado la obtención de lucro sin importar la 
forma o realizando malos manejos en prácticas corporativas, con impactos negativos a la 
población. Se presentan algunos casos que se han hecho famosos en los últimos tiempos. 
CASOS EMPRESARIALES CON AFECTACIÓN DIRECTA  








Empresa energética fundada en 1985 en Houston, En el año 2000 era la 
séptima compañía más grande y rentable de Estados Unidos, sin 
embargo, su contabilidad creativa proyectaba una imagen solida cuando 
la realidad era otra. Después de hacerse público esta situación junto con 
otros fraudes y escándalos el valor de sus acciones en la bolsa de valores 
se desplomó para que el 2 de diciembre de 2001 se declarará en 
bancarrota. El caso ENRON generó que accionistas y empleados 
perdieran importantes sumas de dinero, captación tributaria inadecuada 
por la evasión de impuestos realizad. Incluso, se ha escuchado de 




Empresa Norteamericana de servicios financieros fundada en 1850, 
administraba negocios de banca de inversión, gestión de activos 
financieros e inversiones en renta fija, banca comercial y servicios 
bancarios en general, con diferentes empresas, filiales y sedes, incluidas 
las ciudades de Londres y Tokio. Después de declararse en quiebra el 15 
de septiembre de 2008 derivada de los riesgos asumidos con garantías 
hipotecarias tipo ‘subprime’, negocios negligentes y otros escándalos, 
propició cambios en el funcionamiento del sistema bancario. Para 
algunos expertos fue el punto de inicio de la crisis financiera del 2008, 
aunque no fue el único responsable. 
CARGILL186  Corporación multinacional fundada en 1865 dedicada a compra y venta 
procesado y distribución de productos agrícolas. En el año 2019 la 
organización de la campaña ambiental Mighty Earth anunció a Cargill, 
con sede en Minnesota, como la “peor empresa del mundo” debido a sus 
prácticas comerciales inescrupulosas, la destrucción del medio ambiente 
y la insistencia reiterada en obstaculizar el progreso global en materia de 
sostenibilidad.  Según lo expresado por Mighty Earth, Cargill es uno de 
los diez principales contaminadores de la industria de alimentos de EE. 
UU. ya que utiliza más de una decena de contaminantes, incluidos el 
formaldehído el plomo el asbesto el cianuro de hidrógeno y el mercurio. 
CASO WORLDCOM187 Empresa fundada en el año 1983. En el año 2002 protagonizó la mayor 
quiebra en USA dejando 22000 personas sin trabajo. En 1999 la empresa 
 
183 CORPORATE WATCH. Corporate psychology: Killing from behind a desk. En: BURCHELL, Jon., ed. The 
corporate social responsibility reader. Usa and Canada: Routledge. 2008. p. 70. 
184 DEL CID GÓMEZ, Juan. La Quiebra De Lehman: Errores No Aprendidos Del Caso Enron. Revista 
internacional legis de contabilidad y auditoría. Colombia. Legis. 2010, nro. 43.  
185 Ibid. 
186 MIGHTY EARTH. [sitio web]. Washington: MIGHTY EARTH. [Consulta: 10 mayo 2020]. Disponible en: 
http://www.mightyearth.org/cargillreportspanish 
187 Adam, Alfredo. Enron-Andersen: Un caso para análisis y reflexión. Contaduría y Administración [en 
linea]. 2002, (207), 31-37. ISSN: 0186-1042. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39520704 
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se encontraba valorizada en $254.000 millones de dólares. La empresa 
realizó acciones contables ilegales, malversación de fondos, desviación 
de dineros, préstamos para cubrir sus desfalcos y otras maniobras 
inescrupulosas. En el año 2000 WorldCom reveló más de US$3.85 
billones en inapropiadas contabilizaciones y US$3.33 billones en gastos 
no reportados. Adicional, se describieron dobles facturaciones y grandes 
gastos por pagos de multas como por ejemplo los US$3.5 millones 
cancelados a la Federal Communication Commision por usos sin 




Empresa de medios británica fundada en 1964 inicialmente llamada 
British printing corporation. En 1982 se le cambia el nombre a British 
Printing & Communications Corporation y en 1987 a Maxwell 
Communication Corporation. Robert Maxwell y su empresa influenciaba 
la opinión pública generando ventajas. Su grupo editorial controlaba, 
entre otros, el Daily Mirror, el Sunday Mirror, el Sunday People y, más 
adelante, el Daily News estadounidense. Las relaciones e información 
que manejaba le permitían obtener diferentes tipos de préstamo que 
usaba incluso para comprar empresas en quiebra. Maxwell 
Communication en la década de los 80 controlaba diferentes medios de 
comunicación que utilizaba a su favor. Debido a negocios fallidos y por 
sus múltiples prestamos se calculó que en los años 90 la empresa 
adeudaba aproximadamente 2000 millones de dólares a los bancos y se 
calcula que la deuda en total rodeaba los 4400 millones de dólares.  
PARMALAT189 Empresa italiana de lácteos y alimentación fundada en 1961. Fue la 
compañía líder en la producción de leche antes de su fraude financiero. 
El 12 de noviembre de 2003 Parmalat cayó en la bolsa de valores de 
Milán en más de ocho por ciento. La caída bursátil sucedió después de 
que Deloitte & Touche expresó serias dudas sobre la transparencia en los 
libros de contabilidad de la trasnacional. El Bank of America obligó al 
grupo Parmalat a admitir depósitos inexistentes y deudas ocultas por al 
menos 10 mil millones de euros. En el caso existieron presuntamente 
favorecimientos de políticos, empresarios y otros sectores. 
BRITISH PETROLEUM190 BP Plc, antes British Petroleum, inició sus actividades desde el año 1908 
con el nombre de Anglo-Persian Oil Company. El 20 de abril de 2010 la 
plataforma Deepwater Horizon propiedad de British Petroleum ocasionó 
el mayor derrame de petróleo en la historia de USA. Sucedió en el Golfo 
de México, ocasionando la muerte de aves, tortugas, ostras, peces y 
muchas otras especies. Adicional, causó daños ambientales en el agua, 
aire y atmosfera. La petrolera gastó, al menos, 60,000 millones de dólares 
en total respecto al derrame y más de 10 millones fueron hacia los 
pescadores estadounidenses y negocios afectados. Sin embargo, los 
mexicanos afectados dicen que no han recibido ningún tipo de 
reparación. En todo caso, al parecer el Gobierno mexicano aceptó 25.5 
millones de dólares de la petrolera para absolverla de toda 
responsabilidad por contaminar las aguas mexicanas en abril del 2010, lo 
que es el mayor derrame de petróleo del siglo XXI.  
 
188 ABOGADOS.COM. [sitio web]. Argentina: ABOGADOS.COM. [Consulta: 30 agosto 2020]. Disponible en: 
https://abogados.com.ar/maxwell-communication-corporation-plc-comitas-gentium-como-faro-para-el-
universalismo-en-materia-de-insolvencia-transfronteriza/14309 
189 GÓMEZ, David. y GONZÁLEZ Verónica. La leche es blanca pero no transparente, PARMALAT, breve 
recuento de un gran fraude En: SALAZAR, Pedro., Coor. El poder de la transparencia Nueve derrotas a la 
opacidad. México: Universidad Autónoma de México. 2007. 





ODEBRECHT191 Empresa brasilera fundada en 1944 dedicada a las actividades de 
Ingeniería, construcción, manufactura de productos químicos y 
petroquímicos. La empresa ha realizado proyectos en Latinoamérica, 
Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente. Envuelta en diferentes 
investigaciones por pagos de sobornos en países de Latinoamérica y otros 
del mundo dando dinero e inmuebles a particulares, servidores públicos 
y presuntamente para campañas políticas. El 21 de diciembre de 2016 el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica una 
investigación realzada a la empresa, en la que se detallan los sobornos 
realizados a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno 
durante 20 años.Para el caso colombiano el informe indicó que entre 
2009 y 2014 la empresa realizó sobornos para que se le adjudicaran 
proyectos obteniendo beneficios superiores a los US$50 millones de 
dólares. Debido al caso se han producido arresto de personas 
involucradas, ODEBRECHT fue expulsada de la Cámara Colombiana de 
Infraestructura, el 13 de diciembre de 2018 se le ordena pagar una 
indemnización de (US$260 millones de dólares aprox) y se inhabilitó por 
10 años para celebrar contratos en Colombia. 
GRUPO SALUDCOOP192 
 
Grupo empresarial colombiano del sector salud que constituye en 1994 
SaludCoop EPS, la cual llego a ser la entidad prestadora de salud más 
grande de Colombia, pero en el año 2011 se empiezan a evidenciar una 
serie de irregularidades que dan cuenta de posibles malversaciones de 
fondos de la salud pública, por lo cual, en ese mismo año se decretó su 
intervención, para que finalmente en el 2016 se decretó su liquidación. 
Estas situaciones ocasionaron que además de la perdida de millones de 
pesos que deberá asumir el Estado los usuarios de la salud se vieran 
directamente afectados, costando varias vidas por la demora en 
prestación de servicios y la no entrega de medicamentos indispensables 
para controlar o erradicar enfermedades. De otra parte, muchos 
acreedores y trabajadores de las diferentes empresas del grupo no 
recibieron el pago de sus obligaciones. 
GRUPO INTERBOLSA193 Empresa fundada en 1990 en Medellín, Colombia, con fines de inversión 
en especial en el Mercado Bursátil. A mediados de los años 90 admite un 
nuevo socio ejecutivo que en 1987 había sido expulsado de la Bolsa de 
Valores de Bogotá por prácticas poco transparentes. En 2003 la 
Superintendencia de valores (actualmente Superintendencia Financiera) 
realiza una sanción por desvío de operaciones propias, estafas, captación 
de dinero para inversiones ilícitas. En el año 2013 se pudo constatar que 
la empresa lavaba activos. Se estableció que la empresa se aprovechó de 
su imagen corporativa para captar dinero y hacer inversiones riesgosas 
con movimientos ficticios en el mercado. Los repos que respaldaban la 
deuda que tenía con acciones le permitió elevar las acciones de la 
empresa Fabricato y venderlas a un costo mayor.  En el caso existieron 
12 personas implicadas, 492 víctimas con una reclamación de $254.000 
millones de pesos, las victimas lograron recuperar $65.000 millones de 
pesos, se perdieron $340.000 millones de pesos en cupos de 
endeudamiento a favor del grupo, 3 delitos prescribieron en 2018. 
Tabla 8. Casos empresariales con afectación a diferentes grupos de interés. Construcción propia.   
 
191 BUSINESS & HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE. [sitio web]. Londres. [Consulta: 10 mayo 2020]. 
Disponible en: https://www.compensar.com/responsabilidadsocial/organizacion.html 
192 JORGE ROBLEDO. [sitio web]. Bogotá: JORGE ROBLEDO. [Consulta: 10 mayo 2020]. Disponible en: 
https://jorgerobledo.com/saludcoop-el-mayor-asalto-al-patrimonio-publico-texto-del-debate/ 
193 UNIVERSIDAD EAFIT, CONSULTORIO CONTABLE. [sitio web]. Medellín: EAFIT. [Consulta: 30 agosto 




Cada día crece la necesidad de implementar políticas de Responsabilidad Social Empresarial y 
de buen gobierno corporativo que logren articular la empresa con el Estado y otros actores 
sociales, permitiendo construcción social con bienestar para todos los habitantes de la Nación. 
Solo la unión de estos esfuerzos logrará el avance continuo, bienestar y adecuada calidad de 
vida, de una manera más homogénea dentro de toda la población.  
 
Por esta razón, se debe evitar a toda costa que las denominadas culturas del dinero fácil, de la 
corrupción y de la explotación de los más débiles, prácticas arraigadas en Colombia, sigan 
condicionando las conductas de quienes tiene el poder de tomar decisiones, las cuales, como se 























3. CAPÍTULO. Naturaleza, contenido y alcance de la Responsabilidad Social 
Empresarial en el Derecho de los Negocios 
 
El Derecho de los Negocios es más que un conjunto normativo aplicado a las operaciones 
comerciales. Esta disciplina involucra saberes y habilidades de tipo transversal como la 
matemática, economía, tecnologías de la información, psicología, marketing, habilidades 
comunicativas y de negociación, entre muchas otras. Todas estas destrezas, permiten generar 
investigaciones en el ámbito jurídico-empresarial para aplicarlas al interior de la empresa, en 
consultorías o asesorías, diseño de políticas públicas y cualquier otra actividad ligada al mundo 
corporativo.  
 
Bajo esa perspectiva, el Derecho de los Negocios es muy amplio en sus posibilidades de 
aplicación y dependerá de la propuesta de valor y de las economías que pueda generar para cada 
empresa en sus operaciones nacionales e internacionales. En lo que respecta a la 
Responsabilidad Social Empresarial, se puede considerar que por su concepto, finalidad e 
importancia, tanto desde la construcción social y de protección de derechos, como en la 
generación de posicionamiento y desempeño reputacional de las empresas, se encuentra 
inmersa en el ámbito en el Derecho de los Negocios.  
 
Esta simbiosis obliga a puntualizar la naturaleza, contenido y alcance de la Responsabilidad 
Social Empresarial dentro del Derecho de los Negocios, a partir de la totalidad de conceptos e 
información contenida en los dos capítulos anteriores. 
 
3.1. La Responsabilidad Social Empresarial es una obligación coercible que emana de la 
Constitución, leyes y de los Tratados Internacionales   
 
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial en definitiva no es nuevo en la historia, 
muchos menos el papel de ayuda que ha desempeñado por la generosidad de empresarios 
comprometidos con la comunidad. En todo caso, la voluntariedad de las acciones planteada en 
los años 50s y 60s del siglo pasado, derivada de los conflictos en Asía, Norteamérica y África, 
y que Howard Bowen estableciera en su obra "Social Responsibilities of the Businessmen"194 
hoy es diferente, al tratase de una obligación coercible.  
 
194 BOWEN, Howard. Social Responsibilities of the Businessmen. 1ª ed. New York. Harper & Brothers. 1953. 





Con respecto a lo señalado y sin profundizar en los principios y criterios de interpretación 
constitucional o en los diferentes niveles de la jerarquía normativa que se han dado, es necesario 
indicar que la aplicación de la Responsabilidad Social Empresarial como se ha demostrado tiene 
un marco jurídico con normas nacionales e internacionales. lo mismo que herramientas del 
derecho blando (soft law) que en conjunto conforman su estructura legal de forma escalonada. 
Frente a esta afirmación, es impórtate entender y reconocer que las normas tienen diferentes 
niveles jerárquicos, aspecto ampliamente discutido y reconocido en lo que refiere al Derecho 
como ciencia, en especial a culturas jurídicas como la romano-germánica. 
  
Sobre esta teoría y en la misma línea, “la pirámide de Kelsen o jerarquía normativa es también 
un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, 
sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de la ciencia del derecho 
al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las 
mismas. La jerarquía normativa o pirámide kelseniana, es categorizar las diferentes clases de 
normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás”195.  
 
En el caso colombiano, la Constitución Política es la norma jerárquicamente superior, aquella 
que se encuentra en la cima de la pirámide y la que contiene un listado de derechos que se deben 
proteger, incluso si fuere necesario limitando el alcance de la Libertad de Empresa en aras de 
garantizar la Responsabilidad Social Empresarial. En los niveles inferiores de la pirámide 
kelseniana, encontramos diferentes leyes, decretos e incluso resoluciones como las que ya se 
han relacionado en la tabla 4 del capítulo anterior. Y aunque no se denominen explícitamente 
como leyes de Responsabilidad Social Empresarial, lo fundamental es que regulan situaciones 
que son de su materia. Esto desmiente la opinión arraigada de que la implementación de 
políticas de RSE en las empresas constituye un acto voluntario de los empresarios. Nuestra 
postura, por el contrario, propone que existe una clara normalización sobre asuntos propios de 
la RSE, siendo que algunas de esas normas son jerárquicamente superiores a otras dentro del 
espíritu del pensamiento de Kelsen.    
 
 
195 GALIDNO SOZA, Mario. La pirámide de Kelsen o jerarquía normativa en la nueva CPE y el nuevo derecho 
autonómico. Revista jurídica derecho. Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés. 2018, Vol. 7, nro. 9. p. 129. 
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Continuando con este argumento, las normas internacionales pueden generar en casos concretos 
obligatoriedad para su aplicación, sin importar el lugar de procedencia del empresario que las 
debe respetar. Un ejemplo para nuestra época y en nuestro campo de análisis es la Ley de 
Esclavitud Moderna del Reino Unido, por cuanto disposiciones internacionales de este tipo son 
obligatorias para los ciudadanos de un Estado, siendo que los Tratados Internacionales  sobre 
Derechos Humanos y sobre Libre Comercio generan compromisos que se deben cumplir para 
hacer viables las operaciones comerciales; más aún, cuando estas normas se adoptan con 
posterioridad dentro de la estructura normativa interna de una nación. Así lo establece el 
concepto de bloque de constitucionalidad, que para la mayoría de los autores tiene el mismo 
nivel jerárquico que la Carta Magna. “La atención de los estudiosos del derecho constitucional 
se ha centrado principalmente en dos asuntos: en el análisis de las normas constitucionales e 
internacionales que informan la relación entre los ordenamientos jurídicos internos y el derecho 
internacional; y en segundo lugar y en menor medida, en las disposiciones que dejan abierta la 
posibilidad de ampliar el abanico de derechos fundamentales”196.   
 
Dicho esto, el artículo 93 de la Constitución Política establece que “los tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben 
su limitación en los Estados de excepción, prevalecen en el orden interno”. Mientras que el 
artículo 94 de la Constitución Política indica que “la enunciación de los derechos y garantías 
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse 
como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente 
en ellos”. 
 
En ese orden de ideas, cada tratado internacional en materia de Derechos Humanos que 
conforme el Bloque de Constitucionalidad y contenga reglas en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial, son de obligatorio cumplimento. En lo que respecta a los demás Tratados 
Internacionales, la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, establece 
en su artículo 24 las reglas para que entre en vigor un tratado internacional. Por ello, los 
Tratados Internacionales diferentes a los que trata el bloque de constitucionalidad y que entren 
 
196 GUTIÉRREZ BELTRÁN, Andrés. El bloque de constitucionalidad conceptos y fundamentos. Bogotá. 
Universidad Externado de Colombia. 2007. p. 20. 
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en vigor para un Estado, generan de la misma forma obligaciones a respetar, incluidas aquellas 
sobre RSE.  
 
Finalmente, bajo su autonomía, las empresas pueden adoptar manuales, planes de acción, 
adquirir certificaciones o implementar estándares internacionales en materia de RSE, pero sin 
desconocer el marco normativo que permite afirmar que la Responsabilidad Social Empresarial 
es una obligación coercible que emana de la Constitución, leyes y de los Tratados 
Internacionales. 
 
3.2. El contenido de la Responsabilidad Social Empresarial deberá atender la tutela de los 
derechos fundamentales, colectivos, sociales, económicos, culturales y del medio 
ambiente 
 
La Responsabilidad Social Empresarial, por su naturaleza, tiene diferentes objetivos, motivo 
por el cual cada empresa nacional o extranjera debe adoptar políticas para su implementación. 
A partir del argumento presentado se puede considerar que la RSE tiene dos niveles de 
ejecución. Un primer nivel, el obligatorio, que corresponde al cumplimiento de la estructura 
jurídica conformada por la Constitución, leyes y Tratados Internacionales. Y un segundo nivel, 
el voluntario, que hace referencia a la implementación de certificaciones, manuales, políticas, 
estándares o cualquier otro originados desde el interior de la empresa para apoyar la ejecución 
de su objeto social, protección especial a grupos de interés e incluso posicionamiento de marca.    
 
Independiente del nivel, el contenido de la Responsabilidad Social Empresarial se enfoca a la 
tutela de los derechos fundamentales, colectivos, sociales, económicos, culturales y del medio 
ambiente. Frente a ello y ejemplificando la situación, una empresa debe respetar todas las 
normas medioambientales. Pero podrá hacer actividades por iniciativa propia, como siembra de 
árboles o la construcción de una planta de tratamiento de agua para su comunidad. Deberá 
respetar la totalidad de derechos fundamentales de sus trabajadores, pero, podrá crear 
programas de apoyo social dirigido a ellos y sus familias. La empresa debe respetar los derechos 
de los consumidores, pero podrá, generar aportes en el segmento empresarial en el que se 
desempeña a personas con necesidades diversas. Como se observa, los niveles de aplicación de 




En casos recientes originados por la pandemia mundial del COVID-19 se evidencia la necesidad 
de respetar totalmente el primer nivel de la Responsabilidad Social Empresarial y fortalecer su 
segundo nivel. Derivado de esta crisis en salud la mayoría de los países tomaron medidas 
económicas y jurídicas que involucran a las empresas para protegerlas, al igual que garantizar 
el cumplimiento de los derechos a los ‘Stakeholders’. En el caso de España, “la empresa podrá 
obligar a sus trabajadores a seguir trabajando en régimen de teletrabajo y los trabajadores, por 
su parte obligar a la empresa a utilizar el teletrabajo siempre claro está, con los límites 
legalmente señalados”197. Esto obliga a tomar medidas para no realizar despidos injustificados 
para reducir costos con el pretexto de una crisis. 
 
Pero no es suficiente generar empleos sin brindar las garantías mínimas, en especial para los 
profesionales que prestan su apoyo y arriesgan su vida para combatir el COVID-19. Razón que 
obliga a las empresas privadas y públicas conservar la salud de su equipo. Así lo hace ver un 
pronunciamiento establecido en la Sentencia 60 de 2020, proferida por el Juzgado de lo Social 
único de Teruel198. Señala que no se puede eximir en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales ni se pueden eludir la responsabilidad de proteger a trabajadores 
y empleados frente a los riesgos en su trabajo amparándose en estar ante un supuesto de fuerza 
mayor o de riesgo catastrófico que no existe.  
 
Obsérvese que en los dos últimos casos presentados los preceptos de la Responsabilidad Social 
Empresarial son los que fundamentan lineamientos legales en materia del derecho laboral y de 
la seguridad social con el fin de garantizar la protección de derechos fundamentales, colectivos 
económicos y sociales. Disposiciones de obligatorio cumplimiento para las empresas y que 
deben ser respetadas sin excusa alguna. 
 
Las ejemplificaciones utilizadas corresponden a un momento atípico en materia de salud 
pública, pero ello, no significa que las disposiciones del primer nivel de Responsabilidad Social 
Empresarial sean obligatorias de forma excepcional. Al coexistir en el ordenamiento jurídico 
normas con este carácter de vinculación siempre se deben acatar, so pena, de las sanciones 
 
197 SALA FRANCO Tomás., y VELASCO PAÑOS, Marien. Guía práctica de las medidas laborales 
extraordinarias adoptadas frente a la crisis sanitaria del Covid-19. 2ª ed. Valencia: Tirant lo blanchc. 2020. p. 49. 




propias de su incumplimiento. Y si bien es cierto, pueden variar según las dinámicas sociales y 
las necesidades de las personas, su contenido se enfocará permanentemente en la protección de 
los derechos de aquellos que se puedan afectar directa o indirectamente por las acciones de una 
empresa. 
Pero el papel de la comunidad es fundamental para que las empresas cumplan el primer nivel 
de la Responsabilidad Social Empresarial, al ser la que puede evidenciar de sus 
incumplimientos de forma inicial y denunciar malas prácticas. Al igual con su participación 
colectiva puede lograr que las empresas respeten obligaciones en materia de Responsabilidad 
Social como las ambientales. Son varios los casos en Colombia donde la comunidad tomó la 
iniciativa para la protección a sus derechos. En ocasiones, incluso antes que las diferentes 
autoridades se pronuncien al respecto. 
En Colombia existen 38 páramos, superficies vitales en nuestro territorio para el nacimiento y 
conservación de aguas y variadas especies vegetales y animales. Uno de los más importantes 
es el Páramo de Santurbán. Al respecto, hace varios años se inició la polémica por la posible 
afectación que puede tener el Páramo de Santurbán, todo debido a las explotaciones de oro que 
se quieren realizar en el sector. Esta situación generó una reacción de la población en la defensa 
del páramo y el agua que consume su comunidad. Aunque los defensores del páramo lograron 
posponer las extracciones y se obligó a delimitar el territorio del Páramo de Santurbán en el año 
2014, los conflictos persisten al considerarse que la delimitación fue incorrecta. 
Algunos expertos ambientalistas afirman que, aunque no se encontrase las minas de oro dentro 
del Páramo de Santurbán según la delimitación realizada, la extracción generaría importantes 
alteraciones al ecosistema del Páramo y en consecuencia a las más de dos millones de personas 
que habitan en sus límites. Debido a ello, personas que consideran que podrían darse 
afectaciones por dichas explotaciones se encuentran vigilantes y ejerciendo control social a los 
proyectos que se puedan adelantar allí. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá realizar una nueva delimitación, la 
cual se espera sea técnicamente correcta y permita la conservación ambiental para generaciones 
futuras y no se permitan afectaciones a causa de la explotación del oro. 
Otros casos relacionados al anterior, en los que se observa el papel de los ciudadanos para 
buscar el cumplimiento del primer nivel de la Responsabilidad Social Empresarial, son el del 
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Cerrejón (Departamentos del Cesar y de la Guajira) y el de la Reserva Forestal Thomas van der 
Hammen en la Sabana de Bogotá.   
El Cerrejón199es un yacimiento de carbón donde se encuentra el hogar de varias comunidades 
ancestrales colombianas incluido el Pueblo de etnia Wayúu. Estos pueblos han denunciado que 
la mayoría de los problemas de salud y sequias e incluso pérdidas culturales se debe a los efectos 
de la Mina de Carbón del Cerrejón. Estas denuncias lograron que mediante la Sentencia T -704 
de 2016 se ordena mitigar los daños ocasionados y realizar consultas previas con los territorios 
étnicos, en especial, con la Comunidad Media Luna. En el momento de la Sentencia el proyecto 
minero es propiedad de las multinacionales BHP BIL Billinton, Anglo American y Xtrata. 
la Reserva Forestal Thomas van der Hammen200 cuenta con 1395 hectáreas, la mayor parte del 
terreno pertenece a propietarios privados, entre ellos, bancos, constructoras y agentes 
inmobiliarios. La mayoría de los propietarios de terrenos se encuentran de acuerdo con que se 
cambien las disposiciones legales que generan protección a la reserva forestal y realizar 
proyectos inmobiliarios que afectarían a todos los habitantes de Bogotá y municipios aledaños. 
Son ya varios años en donde los ciudadanos han generado resistencia para evitar la destrucción 
de una reserva que alberga especies animales propias de la sabana y capital colombiana y ayuda 
a mejorar la calidad de aire que se respira.  
En este caso, si las personas que son conscientes de la necesidad de contar con este tipo de 
espacios dentro de las ciudades y son veedores de los avances urbanísticos no hubieran 
intervenido con tanta fuerza en su protección, es muy probable que las empresas propietarias 
de terrenos ya hubieran construido cientos de soluciones habitacionales y de comercio en vez 
de aplicar las normas relativas a Responsabilidad Social Empresarial que deben respetar, 
campaña que a la fecha se mantiene.  
Por último, el segundo nivel de la Responsabilidad Social Empresarial,  permite incrementar 
las oportunidades de sostenibilidad de la empresa, obtener beneficios reputacionales, impactar 
 
199 COLOMBIA PLURAL. [sitio web]. Bogotá: COLOMBIA PLURAL. [Consulta: 7 septiembre 2020]. 
Disponible en: https://colombiaplural.com/cerrejon-problema-la-guajira/ 
200 BRAVO, Carlos., y ZORRO. Gabriel. Reserva Forestal Van Der Hammen, entre la preservación y la 
construcción. En: Universidad Tadeo. [En línea]. Recuperado en 2020-09-08. Disponible en : 
https://www.utadeo.edu.co/es/articulo/crossmedialab/277626/reserva-forestal-van-der-hammen-entre-la-




de forma positiva social y ambientalmente, mejorar condiciones salariales, reducir la inequidad 
social, minimizar el analfabetismo y la desnutrición general, mejorar la salud y los hábitos 
alimentarios de las personas, así como reutilizar materiales en la producción de bienes, entre 
tantas opciones que se alcanzan con acciones de tipo voluntario.  
Y aunque las normas que se encuentran en el primer nivel de la Responsabilidad Social 
Empresarial también pueden ayudar a cumplir estos objetivos, obsérvese que el segundo nivel 
tiene un papel fundamental cuando existen vacíos legales, ausencia de leyes específicas, cuando 
se busca fortalecer el papel del primer nivel, o hacerlo de una forma más rápida y eficiente 
cuando la normatividad no sigue el ritmo de la realidad social, económica o ambiental. 
Estos retos no son ajenos a las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia. Lo que 
demuestra que el segundo nivel de la Responsabilidad Social Empresarial se aplica tanto a 
empresas con vocación al ánimo de lucro, al igual que en Entidades sin Ánimo de Lucro 
(ESAL). Incluso, se puede pensar que la naturaleza de la ESAL surge en sí misma del segundo 
nivel de la Responsabilidad Social Empresarial. A continuación se citan algunas iniciativas en 
donde las IES generan aportes desde la academia a los grupos de interés derivados de su 
Responsabilidad Social.  
La Pontificia Universidad Javeriana de Colombia201 cuenta con la oficina para el fomento de la 
responsabilidad social universitaria (OFRSU). La responsabilidad social para la Pontificia 
Universidad Javeriana es un imperativo ético de coherencia con sus estatutos, su misión y su 
proyecto educativo. Son muchas las actividades relacionadas con RSE por la Compañía de Jesús 
y la Universidad Javeriana en Colombia. 
Obsérvese que las acciones discrecionales de las empresas y las dispuestas por regulación legal 
en materia de Responsabilidad Social Empresarial atienden la tutela de los derechos 
fundamentales, colectivos, sociales, económicos, culturales y del medio ambiente.  
 
201 Fundada por la Compañía de Jesús en 1623, es una Universidad Católica, reconocida por el Estado colombiano, 
cuyos objetivos son servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, procurando instaurar una sociedad 
más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores del Evangelio. Promueve la formación integral de 
las personas, los valores humanos, el desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura, y aportar al desarrollo, 
orientación, crítica y transformación constructiva de la sociedad. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 




Otras iniciativas originadas desde Instituciones de Educación Superior colombianas que 
ejemplifican o fortalecen el segundo nivel de la Responsabilidad Social Empresarial que se 
pueden citar a modo de ejemplo son las siguientes.   
La Corporación Universitaria Minuto de Dios202 es una Institución de Educación Superior 
colombiana creada en 1990 que aún conserva el legado de su fundador Rafael García Herreros, 
sacerdote eudista quien realizó muchas obras sociales en Bogotá y Colombia, entre ellas, el 
Barrio Minuto de Dios en la capital de Colombia.  
De otra parte, La Práctica en Responsabilidad Social es una asignatura transversal, cursada por 
todos los estudiantes de los programas profesionales y tecnológicos de UNIMINUTO. Tiene 
como propósito promover en los estudiantes la Responsabilidad Social desde la construcción 
de alternativas de acción-transformación con diversas comunidades y organizaciones sociales, 
partiendo de lecturas multidimensionales y críticas de los contextos inmediatos y de la 
interpelación de los discursos y prácticas personales y colectivas sobre lo social. La práctica en 
Responsabilidad Social permite activar la conexión de nuestros estudiantes con la sociedad. 
Aportar a las organizaciones sociales y comunitarias desde su futura profesión para generar 
procesos de transformación de los estudiantes y de las comunidades. 
La Universidad Externado de Colombia203 es una Universidad Privada colombiana que se 
caracteriza por su calidad académica, posición en raking nacionales e internacionales y su 
aporte en la construcción social, entre varios aspectos. Resultado de ello, la Facultad de 
Administración de Empresas incorpora la Responsabilidad social como guía generadora de 
lineamientos a sus funciones, metas y objetivos.  
 
202 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS. [sitio web]. Bogotá: UNIMINUTO. [Consulta: 14 
septiembre 2020]. Disponible en: http://www.uniminuto.edu/-/histor-
1?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsistema-uniminuto 
203 “El 15 de febrero de 1886 nació el Externado de Colombia como respuesta al absolutismo y a la supresión de 
la libertad de enseñanza impuestos por la dictadura de La Regeneración. La Universidad fue fundada por el joven 
jurista y educador Nicolás Pinzón Warlosten, quien, con el apoyo de un grupo de ilustres maestros del liberalismo 
radical, estableció una institución que, desde sus comienzos, ha permitido el estudio y examen libre de las ideas, 
ha acogido a alumnos de todas las regiones del país, ha practicado el respeto por los credos religiosos e ideologías 
políticas y ha promovido la tolerancia como fórmula para alcanzar la convivencia pacífica dentro de la 
heterogeneidad”. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. [sitio web]. Bogotá: EXTERNADO. 
[Consulta: 14 septiembre 2020]. Disponible en: https://www.uexternado.edu.co/la-universidad/historia/  
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De dicha vocación, se originó el Programa Primeros Pasos en Responsabilidad Social204 con 
apoyo de la Red Pacto Global Colombia. Busca promover una gestión socialmente responsable 
en las PYMES del país, por medio de un proceso de consultoría desarrollado por estudiantes de 
séptimo semestre de la Facultad de Administración de Empresas o estudiantes de la maestría de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad. A través de este programa las empresas participantes 
podrán incluir criterios internacionales de sostenibilidad como parte de su gestión y diseñar 
acciones que contribuyen al logro de la estrategia corporativa.  
El Programa tiene tres objetivos fundamentales, el primero es apoyar la formación gerencial de 
los estudiantes para que en el futuro realicen una gestión empresarial responsable, el segundo 
es fomentar la implementación en el corto y mediano plazo de criterios de responsabilidad 
social en pequeñas y medianas empresas y el tercero es conocer sobre los desempeños, prácticas 
y estilos de gestión de las pequeñas y medianas empresas con el fin de mejorar las estrategias, 
metodologías, herramientas que buscan consolidar la competitividad sostenible de estas 
empresas. Las acciones adelantadas desde el Programa son gratuitas y genera atención a 
empresas que serán transformadoras y constructoras de modelos que vienen beneficiando a 
todos sus grupos de interés. 
En estos dos niveles yace la importancia, objetivos y aplicación de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Entendiendo que no toda su aplicación es voluntaria y que su contenido tutela 
derechos de diferente nivel, en pro, de todos los intervinientes en las relaciones empresariales 
o de aquellos que sin participar de forma directa en alguno de sus procesos se pueden afectar 
por las omisiones que la empresa realice, al igual, que beneficiarse por sus estrategias 





204 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. [sitio web]. 





3.3.  La Libertad de Empresa en un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la 
dignidad humana, la solidaridad y en la prevalencia del interés general, debe 
salvaguardar la vida, la convivencia, el trabajo la justicia, la igualdad, el conocimiento 
la libertad y la paz. 
 
La Libertad de Empresa debe respetar los postulados éticos y axiológicos presentes en las cartas 
constitucionales de los Estados Sociales de Derecho. En Colombia, la parte dogmática de la 
Constitución Política contenida en el Preámbulo y los primeros artículos dan cuenta de aquellos 
principios y valores en los que se fundamenta la conducta de toda una nación, lo mismo que los 
fines del Estado donde se requiere el apoyo de diferentes sectores para lograr su cumplimiento.  
 
En lo que respecta al Preámbulo de la Constitución Política Colombiana, se puede considerar 
un resumen de la voluntad política más importante de cada país205 y se debe entender que goza 
de poder vinculante y por tanto toda norma que desconozca o quebrante cualquiera de los fines 
en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios.206  
 
Así, todas las normas que tratan temáticas empresariales, incluida las que limitan su libertad o 
las que contengan aspectos sobre Responsabilidad Social Empresarial se deben dirigir a que se 
asegure la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y 
la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político 
económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana. 
Al ser Colombia un Estado Social de Derecho207 el preámbulo de la Constitución Política se 
encuentra concatenado a los principios y valores que inspiran el comportamiento de sus 
habitantes. En su artículo primero se insiste en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
 
205 SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución. Traducido por Francisco Ayala. España: Alianza editorial. 2011. 
206 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-479 del 13 de agosto 1992. Expedientes:  D-
020, D-025, D-031, D-040. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. 
207 Adicional a lo establecido en el Primer Capítulo el Estado Social de Derecho “hace relación a la forma de 
organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las 
desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándole asistencia y protección. Exige 
esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una 
vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las capacidades de la 
persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye 
la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad”. 
CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-426 del 24 de junio 1992. Expediente T-824. M.P. 
Eduardo Cifuentes Muñoz.  
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y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. De otra 
parte, su artículo segundo confiere a las autoridades de la República la misión de proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares.  
Sumado a lo señalado, no se pueden olvidar los fines esenciales del Estado, los cuales buscan 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
Para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y fines esenciales del Estado, todos los 
actores sociales deben trabajar coordinadamente en el respeto de estas disposiciones de origen 
constitucional y que tienen por jerarquía legal la característica de ser la principal norma dentro 
del ordenamiento. Aquí, la Libertad de Empresa tiene un papel social protagónico en donde 
cada una de las acciones que proponga, se dispondrán para cumplir los postulados 
constitucionales enmarcados en el preámbulo y los artículos citados previamente. 
 
La Libertad de Empresa como ya se ha dicho no es absoluta y sus límites inician en el respeto 
de los derechos de las distintas personas naturales y jurídicas, en donde realicen operaciones 
mercantiles y puedan verse afectadas por su actuar. En la misma línea, la Libertad de Empresa 
debe proponer nuevos mecanismos para garantizar un orden político económico y social justo. 
Se denota con esto la doble finalidad de la empresa, la primera, que busca el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y la segunda, que se enfoca en el cumplimiento del objeto 
social y la estabilidad de la misma empresa. 
 
Esta doble finalidad no supone una prelación o jerarquía entre ellas, debido a que no se pueden 
separar, sino que se entrelazan para el cumplimiento de sus fines. En el momento de crearse 
una empresa, nacen con ella sus obligaciones sociales y comerciales, una tan importante como 
la otra, al requerirse de ambas para lograr que la empresa sea lucrativa, duradera, responsable 




Un empresa o institución consolidada que cumpla con las normas de Responsabilidad Social 
Empresarial de carácter obligatorio y aporte lo que más pueda a sus grupos de interés no es un 
pensamiento utópico, sino el equilibrio natural entre el mundo de los negocios y la sociedad. 
La Libertad de Empresa podrá cumplir las finalidades económicas y sociales internas o 
externas, con acciones éticas y organizadas, generando bienestar a todos sus grupos de interés 
de forma directa e indirecta por cada decisión que se tome bajo la estructura dogmática 
constitucional. 
 
Entendiendo que la Libertad de Empresa nace para respetar los principios y valores establecidos 
en la Constitución Política y para ayudar a cumplir los fines esenciales del Estado, los proyectos 
establecidos de forma individual o comunitaria de cada empresario para lograr sus objetivos 
económicos pueden ser tan variados e innovadores como lo quieran presentar a los 
consumidores y demás grupos de interés, siempre y cuando no abandonen su verdadera 
finalidad.  
 
Así, todas las empresas, sin importar que sean pequeñas, medianas, grandes, comerciales, 
industriales, de servicios, o cualquier otra que desarrolle actividades en el sector primario 
secundario, terciario o cuaternario, pueden hacer uso de su libertad económica sin restricción 
alguna, salvo las que se establezcan para proteger los postulados determinados en la 
Constitución Política.   
 
Conforme al artículo 333 de nuestra Carta Magna, donde se indica que la libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades, se puede apreciar lo enorme 
e importante de dichas responsabilidades, toda vez que permite salvaguardar la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, en un 
Estado Social de Derecho. En el momento que Estado, empresarios y consumidores tomen en 
serio su papel en el mundo respecto a su Responsabilidad Social se puede dar un paso a la 
igualdad y verdadera estabilidad social.  
 
Es anacrónico que en el año 2021 se deban discutir todavía medidas para contrarrestar nuevas 
formas de esclavitud, apoyos a grupos al margen de la ley explotación infantil y cualquier otra 
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forma de crecimiento económico inescrupuloso derivado de vacíos legales, políticas estatales, 
en contra vía de su comunidad o sencillamente avaricia radical sin barreras éticas en el actuar 
corporativo. 
 
Este documento e investigación es una reflexión del papel de la Responsabilidad Social 
Empresarial en el Derecho de los Negocios, por constituir una herramienta de control de abusos 
y un soporte social para las personas que lo requieren, tal como hacer lo correcto y ayudar al 
prójimo que es un camino noble para lograr el éxito empresarial.  
 
En momentos tristes de la historia universal, el empresario acaudalado que luego entró en 
desgracia se vio ayudado por el ciudadano excluido al que tal vez le dio en su opulencia la 
espalda. Pero no somos clarividentes hasta el punto de poder ver lo que pasará en el futuro, y 
nadie está exento de caer en similares circunstancias. Por ello, una adecuada aplicación de los 
principios básicos de la Responsabilidad Social Empresarial puede contribuir a reducir 
eficazmente el riesgo de llegar a un escenario de fracaso empresarial, al generar un equilibrio 
entre factores económicos y sociales. 
 
La única forma para construir un lugar en el que todos convivamos en condiciones dignas es 
respetarnos y apoyarnos entre los que existimos; eso incluye a cada una de las empresas que 
luchan diariamente por sobrevivir en un ambiente empresarial hostil, en donde se busca eliminar 
al competidor para controlar el mercado y no generar la necesaria solidaridad. 
 
Como investigador tengo la expectativa de que cada uno de los lectores de este trabajo conserve 
en su memoria estas reflexiones, para que luego con sus actuaciones contribuya a mitigar la 
injusticia social que nos rodea en el ámbito colombiano. Las ventajas obtenidas con el 
conocimiento y éxito empresarial se pueden usar para fines comunitarios, siendo que la unión, 
el respeto de las normas y el entendimiento de la realidad logrará la equidad que necesitamos.  
 
La Libertad de Empresa y la Responsabilidad Social Empresarial son necesarias, pero su papel, 
es más importante que el que se le suele dar, y esto es lo que ha motivado a su autor en la 







El Estado Social de Derecho se organiza en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la 
solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general, motivo por 
el cual se centra en la protección de derechos humanos fundamentales, individuales, colectivos, 
económicos y sociales. Con ello se busca generar equidad social, mitigando la pobreza, la 
violencia y analfabetismo. En ese esfuerzo la empresa tiene una función activa, siendo un 
instrumento que permite generar cambios positivos y tangibles en los lugares que desarrolla su 
objeto social. 
En la ruta de la presente investigación, los empresarios deben cumplir cabalmente sus 
obligaciones. Recuérdese que el primer deber que se tiene es el de no afectar los derechos de 
las otras personas, ya sean naturales o jurídicas. Para ello, se debe priorizar en el respeto de la 
totalidad de las leyes que regulan el comportamiento humano y empresarial. Eso Incluye el 
marco normativo de la Responsabilidad Social Empresarial.  
El contenido de la Responsabilidad Social Empresarial se enfoca en tutelares derechos 
fundamentales, colectivos, sociales, económicos, culturales y del medio ambiente, motivo por 
el cual son múltiples las temáticas que involucra su desarrollo. Aunque no existe una ley que 
regule exclusivamente a la Responsabilidad Social Empresarial en Colombia, su naturaleza se 
encuentra en un marco normativo amplio conformado por la Constitución, leyes y Tratados 
Internacionales al ser una obligación coercible que garantiza el respeto de los derechos de las 
personas naturales y jurídicas.  
 
De otra parte, la empresa en virtud de su autonomía puede generar por iniciativa propia medidas 
adicionales que fortalezcan la relación con los grupos de interés, genere valor agregado a su 
corporación o mejore la reputación de su marca, productos, servicios, y establecimientos de 
comercio. 
 
De esta manera se reitera que la Responsabilidad Social Empresarial tiene un componente 
obligatorio originado en la Constitución, leyes y Tratados Internacionales, en donde se definen 
los requerimientos que deben ser acatados por las empresas. Y de otra parte, establece un 
componente voluntario definido en manuales, reglamentos o políticas internas que la RSE 
plantea en dos niveles de ejecución. Un primer nivel, el obligatorio, que corresponde al 
cumplimiento que corresponde al ordenamiento jurídico del Estado, y un segundo nivel, el 
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voluntario, originado desde el interior de la empresa para apoyar la ejecución de su objeto 
social, protección especial a grupos de interés e incluso posicionamiento de marca.   
 
El alcance de la Responsabilidad Social Empresarial se dirige al respeto de la dignidad humana, 
la solidaridad y en la prevalencia del interés general, con el fin de salvaguardar, tal y como ya 
se ha dicho, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz. Esto se origina en los principios, valores y fines del Estado establecidos en el 
Preámbulo y los dos primeros artículos de la Constitución Política de Colombia.  
 
Por su parte, el derecho blando o flexible (soft law) genera experiencias y conocimiento, el cual 
las empresas de todo el mundo pueden aplicar. En este entendido, la incorporación voluntaria 
de la Responsabilidad Social Empresarial por las diferentes organizaciones puede hacer uso de 
las disposiciones contenidas en Tratados Internacionales, principios, guías, declaraciones, 
estándares y normas internas de otros países. Ello permitirá fortalecer su proceso 
complementado con las disipaciones legales de obligatorio cumplimiento establecidas por cada 
ordenamiento. 
 
Fundamento de lo anterior, es el concepto de libertad económica establecida en el artículo 333 
de la Constitución Política de Colombia. De allí se deriva la Libertad de Empresa, que se ejerce 
de forma interna en la organización de los procesos que acompañan la operación y de forma 
externa para el cumplimiento del objeto social de las empresas. De otra parte, la Libertad de 
Empresa no es absoluta, por lo que debe respetar el interés general, los principios y valores 
establecidos en la parte dogmática de la Constitución y las realidades económicas, sociales y 
legales, que se presentan durante todas las etapas de su actividad mercantil. 
Se puede deducir entonces que, la Libertad de Empresa ha permitido lograr avances en materia 
de Responsabilidad Social Empresarial cuando las compañías usan de la forma correcta todas 
sus herramientas. Pero, en ocasiones, es la misma Libertad de Empresa la justificación para 
generar abusos en contra de trabajadores, el medio ambiente y todos los demás grupos de 
interés, situación reprochable y evidentemente prohibida. Las empresas no pueden olvidar que 
existe un sistema jurídico que no se puede desconocer para obtener beneficios económicos. 
Además, siempre se debe tener presente que la Libertad de Empresa tiene límites, no es 
absoluta, siendo obligatorio dentro de dichos limites el respeto a todos los ‘Stakeholders’. 
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Los grupos de interés o ‘Stakeholders’, sin importar la clasificación de la que hagan parte, 
merecen el respeto y apoyo derivado de la función social de la empresa. Por ello, se debe 
garantizar la protección de la totalidad de derechos contenidos en la Constitución Política y 
leyes complementarias. Ninguna empresa podrá obtener ganancias económicas abusando de su 
posición en contra de individuos o colectividades de personas. Por el contrario, se les debe 
ayudar al máximo para que satisfagan sus necesidades básicas.  
De todas formas, en la actualidad no se puede pensar que es sencillo identificar e individualizar 
la totalidad de grupos de interés. Fenómenos como la globalización han permitido que las 
actividades empresariales trasciendan fronteras nacionales y los impactos positivos o negativos 
de las empresas en consecuencia son también globalizados. Dicha situación, obliga a las 
empresas a ser más responsables con sus acciones, ya que sus efectos podrían tener impacto en 
el ámbito internacional.  
La empresa realmente genera cambios en una sociedad y esto nunca se puede dudar. Como se 
dijo anteriormente, los cambios pueden ser positivos o negativos y pueden impactar dentro de 
un Estado o traspasar fronteras. Por ello, desde los diferentes ámbitos de la Responsabilidad 
Social Empresarial se debe procurar generar transformaciones positivas y minimizar en lo 
posible las negativas. Para esto, se debe hacer uso de los conceptos y experiencias obtenidas de 
las responsabilidades éticas, legales, económicas y filantrópicas, todas estas, se deben aplicar 
armónica y paralelamente, siendo que la filantrópica nazca de la autodeterminación de las 
empresas y las éticas, legales y económicas son obligatorias. En este sentido, el hacer un mundo 
mejor no es una potestad sino una obligación.  
 
En todo caso, las empresas requieren apoyos de otros sectores para impactar socialmente en 
forma positiva. Aquí, el papel de los medios de comunicación es indispensable, 
correspondiéndoles tres funciones principales en lo que se investiga. En la primera, los medios 
de comunicación deben ser garantes y veedores en el cumplimiento de los deberes de las 
empresas en materia de Responsabilidad Social Empresarial. En la segunda, ser los encargados 
de que la información necesaria para que las acciones en RSE sean más efectivas lleguen de 
una forma amplia, rápida y veraz a las empresas y a todos los grupos de interés. La tercera, 
respetar el deber ético que tienen como medios masivos de comunicación, dando información 
real, sin engaños al público que puedan generar apreciaciones diferentes de las acciones de las 
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empresas, toda vez que la falsedad (fake news) pueden y de hecho generan efectos negativos y 
contrarios a los esperados. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial en el marco del Derecho de los Negocios debe ser 
estudiada cada vez más, siguiendo la evolución propia del comportamiento humano y comercial 
de los individuos, comunidades y naciones. Esto obliga a revisar el impacto real de su aplicación 
y el respeto de las normas nacionales e internacionales que involucra la materia en las diferentes 
corrientes políticas y familias jurídicas que permean los ordenamientos jurídicos. Es evidente 
que las practicas mercantiles éticas y de aprovechamiento adecuado de los recursos naturales 
generan sostenibilidad, ayudando al medio ambiente, a los individuos, a las comunidades y a 
todos los grupos de interés, con un beneficio social que se puede extender a largo plazo. 
 
Concordante a lo anterior, el Derecho de los Negocios incorpora asuntos legales, económicos, 
tributarios, financieros, administrativos, publicitarios, psicológicos, y de estrategia empresarial, 
entre otras materias, y con base en esta multidisciplinariedad, la Responsabilidad Social 
Empresarial forma parte integrante del ámbito del Derecho de los Negocios, lo que sugiere la 
pertinencia de continuar desarrollando estudios e investigaciones como la que tenemos entre 
manos.  
Cuando se tiene clara esta situación, se logra tener un mayor número de casos positivos en 
donde las empresas realizan negocios con una adecuada estructura y enfoque de 
Responsabilidad Social Empresarial. Existen ejemplos de empresas que llevan siglos en el 
mercado y han combinado adecuadamente las prácticas comerciales con las sociales. Uno de 
los casos de estudio en el presente documento correspondió a la empresa japonesa Daimaru, la 
cual, inició actividades desde 1717 con una clara filosofía de perdurar en el comercio y en la 
sociedad. Y, para el caso colombiano, empresas como Arturo Calle, siendo esta una 
organización mucho más joven Daimaru ha demostrado gran interés en llevar su papel de 
Responsabilidad Social Empresarial al más alto nivel. 
Pero en contraposición, cuando las empresas olvidan que la Responsabilidad Social 
Empresarial hace parte del Derecho de los Negocios, el fracaso empresarial puede llegar en 
cualquier momento. Independientemente de haber sido organizaciones poderosas, exitosas y 
consolidadas en su momento. Esto fue lo que ocurrió en casos como WorldCom y Enron 
Corporation en los Estados Unidos. En el caso colombiano, fue lo que ocurrió con 
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organizaciones como SaludCoop (Cooperativa Prestadora de Salud) e Interbolsa (Comisionistas 
de la Bolsa de Valores de Colombia) cuyos tristes epílogos se caracterizaron por la destrucción 
de valor patrimonial y dramática afectación para todos sus grupos de interés. Aunque estas 
situaciones no se deberían volver a presentar en el mundo de los negocios, es muy probable que 
se repetirán en otras organizaciones por causa del desconocimiento de la obligatoriedad de la 
Responsabilidad Social Empresarial para todas las organizaciones. 
Este enfoque socioeconómico de la empresa obliga a plantear una posición diferenciadora en el 
marco de la Responsabilidad Social Empresarial, donde se fundamenta su obligatoriedad, sin 
desconocer la autonomía con que cuenta cada empresa y la que ha generado múltiples 
beneficios a los grupos de interés. No obstante, por los casos vistos, la autonomía de las 
empresas, mal entendida, ha permitido generar abusos inadmisibles, con las graves 
consecuencias ya aludidas.  
 
Los Estados también deben apoyar la incorporación progresiva y fuerte de la Responsabilidad 
Social por las empresas, generando constante fomento y apoyo a la divulgación y 
sensibilización de los principios rectores de la RSE, sancionando severamente a los infractores. 
Se reitera una vez más que, la RSE no es completamente voluntaria. Por el contrario, su papel 
coercible se presenta de forma más amplia que el de su autonomía. Aunque no exista una ley 
específica en el caso colombiano, existe todo un ordenamiento legal que soporta la RSE, en la 
cual sectores como el minero tienen una mayor regulación por su mayor incidencia en los 
efectos ambientales para las comunidades. 
Como complemento a lo anterior, todos tenemos un papel que cumplir para que los postulados 
de la Responsabilidad Social Empresarial se apliquen y funcionen correctamente. Las 
características culturales de cada comunidad afectan directamente su asimilación y su 
implementación. En países como Colombia, donde, la historia ha llevado a generar grupos de 
ciudadanos con una apreciación muchas veces incorrecta de la ética, el dinero y el poder, la 
incorporación de la RSE ha sido relativamente más compleja que en otras latitudes, en especial, 
en comparación con los países del denominado Primer Mundo. La corrupción y el dinero fácil 
no son derechos, ni habilidades, ni virtudes, son males que evitan el progreso e incrementan las 
brechas sociales, contribuyendo a perpetuar la desigualdad y la inequidad de la sociedad. Solo 
entendiendo la gravedad de los efectos que se derivan de la inequidad puede lucharse con mayor 
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entusiasmo para neutralizar el fenómeno de la corrupción y del dinero fácil como cultura 
ciudadana.   
El mundo de hoy no es igual al de ayer ni al de mañana. Siempre existirán situaciones 
particulares que hacen evolucionar y adaptarse a las empresas a la sociedad y a los mercados, 
así, el año 2020 será recordado por el advenimiento del Covid 19 como pandemia, ocasionado 
hasta estos días cientos de miles de fallecidos por esta casusa en el planeta. Sin embargo, este 
duro escenario que estamos enfrentando como humanidad, le dan razón a los argumentos 
expresados en este articulo e investigación, en el sentido de que el primer nivel de la 
Responsabilidad Social Empresarial no puede ser desconocido por las empresas.  
Es muy probable, que los niveles de afectación por el Covid 19 hubieran sido aun superiores si 
los Estados y las empresas no hubieran implementado las medidas de prevención sanitaria 
observadas a lo largo de dicho año.  
Respecto al segundo nivel, la autonomía de las empresas. Es precisamente en estos momentos 
de crisis de pandemia como la que se está enfrentando donde más se requiere y debe ser 
fortalecida la conciencia de los líderes empresariales y de su responsabilidad histórica para 
contribuir a mitigar y superar la pandemia. El apoyo de las empresas en una situación de crisis, 
en la que personas pierden su salud, empleos y familias, amerita que la responsabilidad de tipo 
filantrópico no desaparezca, y se convierta en una forma de restaurar tejidos sociales que 
requieren la intervención y apoyo de todos los sectores que involucran una Nación.  
Con estas reflexiones concluimos la presente investigación, invitando a que otros 
investigadores continúen con la labor de profundizar sobre las relaciones causa-efecto entre 
buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y el éxito económico y reputacional de 
las organizaciones. Quedamos con la expectativa que esta investigación contribuya a estimular 
la búsqueda de nuevos hallazgos para fortalecer la validación de las bondades de los principios 
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